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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
I * i - o o i o s d o S u s o r l ^ D o i ó n . . 
TT-.T,«-.T - f 12 meses... ?21-20 oro 
UNION POSTAL | « fct'fM; . 
. __ ___ . f 12 meses $15.00 plata. 
ISLA BE CUBAj | % : z f l < » * HABANA « 
12 meses fU.00 p\a.t%] 
id - 7.00 id. 
3 id § 3.75 id. 
A n u e s t r o s s n s c r i p t o r e s 
En estos días en que la abun-
dancia de anuncios ha pedido 
mayor espacio del que permitía la 
publicación de materiales de Re-
dacción, para que éstos no sufrie-
sen demora en su inserción he-
mos aumentado el número de 
páginas alternativamente en una 
ú otra de las dos ediciones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . La de hoy 
consta de doce páginas. 
Pero así como hemos de con-
tinuar este procedimiento, no 
queremos alterar lo que es en 
este periódico tradicional; y por 
lo tanto, respetando la festividad 
del día de mañana. Pascua de 
Navidad, como la respeta el 
mundo cristiano, el D I A R I O D E 
L A M A R I N A dejará de publicar 
sus ediciones de la tarde del lu-
nes y la mañana del martes. 
La de la tarde del martes tendrá 
doble número de páginas que 
las acostumbradas. 
S D Orf 30L e l 
D E A Y E R 
por los ataques al ejército y la arma-
da que oonstituyaa delito. 
EEGIOS VIAJEROS. 
Han llegado á 3Iadrid la Infanta 
Paz de Borbón y su esposo el Princi-
pe Luis Fernando de Baviera, para 
asistir al matrimonio de su hijo el In-
fante Luis Fernando con la Infanta 
Maria Teresa. 
Los augustos viajeros vienen con 
sus hijos y se hospedan en el Palacio 
Keal. 
BANQUETE. 
Algunas personas han obsequiado 
con un banquete á D. Rodrigo So-
riano. 
Entre los que ofrecieron ese obse-
quio al Sr. Soriauo, figuran varios 
diputados. 
LA EEFORMA ARANCELARIA. 
Van muy adelantados los estudios 
de la reforma arancelaria que ha em-
prendido la Comisión de Aranceles 
del Conffreso, 
ESCUADRA INGLESA. 





4 por ICO 79-45 
i 
Madrid, Diciemhre 23. 
ESPAÑA Y CUBA 
En el Senado se ha discutido hoy eí I 
presupuesto del Ministerio de Esta-
do, dando ocasión el debate á que los 
señores Rodriguez San Pedro y Sán-
chez Román pidieran que se fortifi-
quen las relaciones con la República 
de Cuba y elogiando el aumento de 
categoría que se ha dado á la Lega-
ción, de España en la Habana. 
Eí Sr. Rodríguez San Pedro se la-
BCientí'» de que el gobierno de la Re-
pública de Cuba ,n», haya provisto la 
plaza de Ministro ̂ Plenipotenciario 
en Espatta, vacante desde que ocu-




El Sr. Montero'Rios había manifes-
tado que en su sentir la prójima Con-
Ifereiieia internacional sobre Marrue-
cos debe ácr presidida por el Jefe del 
Gabinete, Sr. Moret; pero en una'' 
conferencia celebrada por éste con el 
Sr. Montero Rios, quedó convenido 
que el segundo llevará la representa-
ción de España en dicha conferencia, 
y con ese canlcter ocupará la nresi-
«icncia. 
INTERPELACION 
El senador Sr. Labra ha anunciado 
una interpelación al Gobierao sobre 
la cuestión marroquí. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el aplaudido primer 
actor cómico don José Riqnelme. 
ACCIONES AMORTIZADAS 
En el sorteo de hoy han sido amor-
tizadas las siguientes acciones: 
328B5- ,39086." lo5o¿"24336-
3364-V8604. 
D e a n o c h e 
SIN VACACIONES 
Hay el propósito de uo suspender 
las sesiones del Parlamento durante 
¡la* Pascuas para poder aprobar cuan-
to antes los presupuestos generales 
del Estado. 
OPOSICION 
Encuentra viva oposición el pro-
yecto de reformas del Código de J«s-
ticU Militar para aumentar las penas 
) Servicio de la Prensa Asociada 
CARA DEFENSA 
San Petersburgo, Diciemhre 25.— 
. En una descarga que hicieron las 
tropas para tomar una barricádo le-
vantada por los huelguistas en la ca-
lle Tverskaca en Moscow, perecieron 
once y quedaron heridas ochenta de 
sus defensores. 
Estimase en ISO el número de 
.muertos y heridos que hubo ayer en 
Jas calles de Moscow. 
PREFECTURA VOLADA 
Par í s , Diciembre 23;---Según des-
pacho de San Petersburgo dirigido á 
Le Temps, una explosión de bombas 
de dinamita ha volado la Prefectura 
de Policía de Moscow. 
Grap número de personas fueron 
muertas, escapando milagrosamente 
¿íl Prefecto de Policía. 
AUTONOMIA 
Riga, Diciembre 23.—Jj* mitad 
de las provincias Bálticas está apa-
rentemente bajo el dominio de los 
autonomistas, quienes hau estableci-
do un gobierno provisiona I y aspiran 
á formar un estado autónomo bajo la 
soberanía de Rusia. 
INVASION 
5an Petersburgo, Diciembre 23." 
Varios. millares de lituanieases han 
invadido la provincia de Vitersk, con 
el propósito de apoderarse del ferro-
carril ' de San Petersburgo á Tarso -
vía y anexar las pro\Tincias de Ries-
hitsa y Liatsin á la República dr 
Lituania. 
HUELGUISTAS 
En despacho telefónico de Moscow, 
se anuncia que los ciento cincuenta 
mil obreros que están en huelga en 
dicha ciudad empiezan á padecer de 
hambre. 
PARALIZACION 
Todos los negocios están suspen-
didos 
ATAQUE 
Llegan noticias de que en varios 
pueblecitos situados á lo largo de la 
vía férrea han sids atacados los huel-
guistas quienes, á su vez, han agredi-
do al personal de los ferrócaroiles 
que no ha secundado el movimiento 
huelguista. 
LOS FERROCARRILES 
Se ha podido correr hoy algunos 
trenes en todas las líneas. 
PROHIBICION 
Se ha prohibido terminantemente 
toda clase de reuniones, sin excep-
tuar siquiera las de los partidarios del 
Gobierno y del orden. 
CONFIANZA 
La confianza en el fracaso de la 
huelga se refleja en la Bolsa, la que 
por primera vez en muchas semanas, 
ha estado hoy muy animada. 
NEGATIVA 
Los empleados de los ferrocarriles 
finlandeses se hau negado á unirse á 
la huelga. 
LEY MARCIAL 
Además de las diez provincias pola-
cas, la ley Marcial ha sido proclamada 
también en la de Estonia. 
COMPLICACIONES 
París , Diciembre 23.--Los funcio-
narios del Gobierno declaran que la 
negatira del Presidente Castro á 
reanudar las negociaciones diplomá-
ticas con el Representante de Fran-
cia en Caracas, Mr. Taigny, puede 
traer graves complicaciones é imní1-
dir el arreglo de las cuestiones pen-
dientes entre ambos gobiernos. 
NUEVO AGENTE 
Mobila, Diciembre 23.—Mr. Char-
les Rudulph ha sido nombrado Age n-
te General de Pasajeros del ferroca-
rril de '•Mobila Ohio," extendiéndo-
se su jurisdicción hasta la Habana, 
en cuya ciudad establecerá su ofici-
na. 
Noticias Ooiaarui<ilei 
Nuevn York, Diciembre 23. 
No ha habido hoy mercado azucarero, 
por la festividad del día. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interós 
105.1|4. 
Bonos registrados de los Estado?) Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103. 3i4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv, 
de 5.1i2 á 6. 
Cambios sobre Londre?, 60 d[V, ban-
queros, á 14.82.95. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.2.5. 
Cambios sobre Paría, 6D d¡v. banqua-
rns íi 5 francos 16.1i4 céntimos. 
Idem sobre Hatnburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95.5il6. 
Centrífugas en plaza, S.ójS cts. 
Gentrífuefas, númoro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 [4 cts. 
Mascabado en plaza, á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza. 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.80. 
Harina, patente Minnaijota. á*$5.00. 
¿¿mdre». Diciembre 23 
Hoy ha sido tamblúu festivo aquí. 
A.zdcar centrifuga, poi. 96, á'.)*. 3:¿. 
Mascabado, á 8?. 3d. 
Azácar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 dfa«) 8«. \.\\2ri. 
Consolidados ex-interés, 8S.1]2. 
Descuento Bmeo Inglaterra, 4 por 
i.iento. 
4 por 100 espaílol, ©x-cupón, 91.3[4. 
París^ Diciembre 23 
Renta francesa, ex-interós, 98 fran-
cos 72 céntimos. 
OBSERVACIONES 








Barémetro á las 8, 765 mim. 
C h a m p i o n ó c ¡ P a s c u a l 
desean felices Pascuas y p r ó s p e -
ro Año Nuevo á sus amigos y á 
los que no lo son. 
Este establecimiento q u e d a r á 
cerrado todo el día, lunes, 2o 
del actual. 
m m í EMPRESAS 
Con fecha 14 del actual, se ha consti-
tuido una sociedad en comandita para 
dedicarse á los mismos negocios de im-
portación y venta de vinos, la que es 
causa babiente y sucesora de la 4'Compa-
ñía Viníbética" y girara en esta plaza 
bajo la razón de Joaquín Zarraluqui y 
Compañía, S. en C, siendo socios de la 
misma los señores: gerentes, don Joa-
quín Zarraluqui Martínez y D. Juan Ro-
mana Hernández; comanditarios, don 
Ignacio Romañá Vilaseca, D. Manuel 
Dayos Bosch é industrial D. Francisco 
P. Malvido Necebo. 
T I E N E N F R I O 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cnando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D R . M . D E L F Í N . 
S e c c i é n M e r c a n t i l . 
A.spQGCo de La flaza 
Diciembre 2S de 1905. 
Azúcares.—El mercado local cierra con 
buena demanda y firmeza en los precios. 
Sabemos haberse hecho en Cárdenas la 
siguiente venta: 
25.000 s\c. centf. pol. 96, entrega en 
Enero, á 4.27 rs. arroba. 
Cambios.—Cierra el mercado con regu-
lar demanda y una pequeña alza en las 
cotizacioueg. 
S Ü P E R i 
Colixainon: 
Oomorcio Banquero* 
íjOndreM 3(liv . 19.3r4 20.̂ 2 
"HOdiv . 19.1i8 19.3J4 
Partfl. 8 div . 5.3[4 6.1i2 
amntmrzo. 8 div . 4.1|4 4.7j« 
Estados Unidos 8 d(» 9.1(2 10 
Eapafia, SÍ plasa y 
santidad 8 drv. 16.1i2 15.3̂ 4 
Oto. pauel ooiaercial 10 á 12 anua!. 
Monadas e.círa/í/e/'cw.—Se cotizan hoy 
como siorue; 
Sfreonbaclcs 9.1 ¡2 & 9.3i4 
Plata umerlcan* 
Plata española . 83 á 83.1i8 
Valorea v AooioneM.—Xo se ha efectúa¡ 
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Dbre. 23 Saturnina, Liverpool. 
,, 23 Prince Arthur, New Orleacs. ,, 23 Chriatiania, Hamburgoy escalas. ,, 25 Vi»ilancia, New York. „ 25 Yucatán, Progreso y Veracruz. ,, 27 Morro Castle, New York. 
„ 29 Monserrat, Veracruz. „ 30 Prinz Joachira, Haraburgo y escalas. „ 30 Albingia, Veracruz y Tarapico. „ 30 Wathnel, Amberes y escalas. „ 31 Antonio López. Cádiz y escalas. Enero 1) Segu ranga, New York. 
„ 1'.' Esperanza, Veracruz y Progreso. ,, 2 Etona. Buenos Aires y escalas. ,, 3 Moíitcrey, New York. „ 3 Lugano, Liverpol y escalas. 3 Gracia, Liverpool. 4 Conde Wifreáo. Barcelona y esc. „ 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN Dbre. 25 Vigilancia, Veracruz y Progreso. „ 26 Yucatán, New York. „ 30 Monserrat, New York y escalas. „ 31 Catalina, Veracruz. „ 31 Prinz Joachin. Veracruz, „ 31 Albingia, Coruiia y escalas. Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placé Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-do y Comp. 
New York, vap. am. Monterrey, por Zaldo y Comp. 
Víobila, vap. cnb. Mobila, por L V. Placé. Delaware (B. W.J vp. ngo. Falco, por Luis V. Placé. 
New York. vap. am. Niágara, por Zaldo y Cí New Orleans, vap. ing. Prince Artbur, por M. B. Kingsbury. 
Buques despachados 
Filadelña, vap. ngo. Falco, por L. V. Placé, en lastre. Cayo Hueso, vap. am. Martiniqne, por G. Law-ton Ch. y Comp., con 31 tes*, tabaco, 35 bul-tos provisiones y frutas, 
New Orleans, vap. am. Chulmette, por M. B. KingFbury, con 11 pacas y 133 tes. tabaco, 141,600 tabacos, 6 c. dulces y l 7 b. grasa. 
E m p r e s a s 
y Soc iedades 
• m i d í • 
Esta importante Institución de crédito, he-chos sus apartados de costumbre á los diversos fondos de reserva, etc., ha acordado distribuir un dividenao de 4 p§ por cuenta de sus utili-dades en el segundo semestre del presente año. las cuales exceden con creces dicho dividendo. Si se toma además en considerad 6n que el Banco Nacional de Cuba en el año que termi-na ha tenido que dar colocación á sumas con-siderables de dinero, debido á su rédenle é importante aumento de capital, las utilidades no pueden ser más satistactorias y por ello merecen plácemes todos los accionistas del Banco y, en especial, los actuales Directores, á cuya inteligencia y contracción se deben es-tos magníficos resultados. 
Se nos informa que el Banco, en atención á su espléndido balance y a los buenos servicos de sus empleados, ha dispuesto regalarles co-mo presente de Pascuas, nna cantidad en re-lación con el aneldo y el tiempo de servicio da cada empleado. 
Vayan para éstos también nuestras felicita-ciones. C. 2870 1-24 
í S 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA iKCENDIOS 
IslaMeciia en la Hato. Cnoa. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleya nncuont:! año»» iu- ««xistencia 
j de operaciones continuas. 
VALOR resüonsable 
^ t a hoy.*. s 40.165.188.00 
Importe de las in-
demu i zacion es paga-
das haeta la l e c h a . . j . 563.718-90 Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17Ĵ  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>í y 40 centavos por 100 oro anoal 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina A Empedrado. 
Habana 1". de Diciembre de'1905. 
G 2287 26-1 d 
E L . 
B a n c o M a c i q n a i . b e C ^ u b ^ 
A C T I V O ^ E X T C U B A . . / $16.000.000 
DEPOSITARipjDELTGOBIERNO. DE LA REPUBLICA DE CUBA 







SAOUA LA QRANDQ 
PINAR DEL RIO. 
CAlBARIBMi 
«UANTANAMO» 
i (SANTA CLARA, 
, «AMAOÜÊ ' 
; » • K ar i . 
JOSE A. GONZALEZ L*NUZA 
t̂lQNACIO NAZABAL H ¿ÍAÑOEITSitVElR'A 
THORVALD C. CULMELCd PEDRO GOMEZ MEN*, 
I EDMUND G. VAUGHAN. *« SAMUEL M. JARVI», 
AV. A. MGRyMANTi Wnj. I. DUCHANAN/ 
Id 
30HN O. CARLISL̂  
JOSE MARIA BERRÎ  
JULBS 5. BACHE ' 
M. LUCIANO DIAZ 
822 8fi 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
-t*" "ti. n o i <f> xx X o cL £t s X A S tdl O O 13L O S I 
U N MATPJMOITIO E N B A I N O A . ROY A I.AS OCHO: 
A l a s n u e v e : 
1749S 
Entre entonos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
8 D 
\ S 0 C I A C I 0 X 
DE 
E M i M I M 
DE L A H A B A N A 
SECCION I>E BENEFICENCIA 
&ecretaría. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. Presidente de la Asociación, se sacan á subasta los suministros de carns, aves, huevos, carbón mineral, carbón vegetal y servicio de conducción án cadáveres, que puedan necesi-tarse en la Quinta de Salud "La Purísima Con-cepción" durante el ano 1906. 
Los señores que deseen hacer proposiciones, pueden pasar por esta Secretaría todos los días laborables desde esta fecha al día de la subas-ta, donde se halla de manifiesto el Pliego de Condiciones, á que han de sujetarse tanto para hacer las proposiciones, como para loa sumi-nistros expresados. 
La subasta tendrft lugar en los salones del Centro de esta Asociación, ante la Sección de Eeneftoencia, á las ocho de la noche del día 26 del mes de la fecha, entregándose las proposi-ciones en plieeo cerrada al Sr. Presidente do la misma en dicho acto. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-tario, 11 Panlagua. 1S030 6t-20 lm-24 
A S O C I A C I O N 
DE 
m u s M i 
DE L A H A B A N A 
S E C K U T A H I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva de con-formidad con lo convenido en la Junta Geue-ral Preparatoria de Ifilecciunes, efectuada el día 17 de este mes; se convoca á los señores asociados para la Junta General de Elecciones Ordinarias, correspondientes al bienio de 1906 1907 que tendrá lugar en los calónos de este Centro el doiningo día 24 del mes do la lecha. 
La elección será para un Presidente, un se-gando Vice-Presidente, 17 Vocales (dos de éa-los por solo el año de 1906 pues cubren dos re -nunciasí y cinco Suplentes. _ Para el mayor orden y comodidad de los se-ñores socios, se hallarán instaladas en el local destinado á las votaciones, diez Mesas con un cartelón al frente, designando el primero y el últina onlimero de los recibos de los Asociados que deban votar en cada una. 
Las elecciones darán comienzo á las ocho de la mañana del día ya C:UGÜ, y terminarán á las cuatro de la tarde, á cuya hora se cerrarán las puertas del Centro, y después que hayan votado todos los señores socios que se hallen dentro del salón de elecciones y tengan dere-cho á ello, se dará por terminada la votación. 
Efectuado el escrutinio parcial de cada una de las diez me.ias de votaciones y hecho el re-sumen general; levantada y aprobada el acta, serán proclamados los señores que resulten elegidos por mayoría de votos. 
La puerta de entrada será precisamente la de la calle de Zulueta que se abrirá á las siete y media a. ra. quedando la de la calle de San Rafael para la salida. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisi-to indispensable la presentación del recibo del mes actual y no otro documento (artículo 58 de los Estatutos) debiendo ser presentados los recibos á la Comisión de Puertas para que lea ponga el sello de identificación. tArtídulo 51 de los Estatutos. 
Habana 19 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 17981 5t-19 lin-24 
d e » G r c i s 
Aniortización ie Bonos Hinotecarios 
El dia 30 del corriente mes de Diciembre i las TRES DE LA TARDE y en la Oficina de la Compañía Amargura número 31, se proce-derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA Y CINCO BONOS de los setecientos emitido» y que están garantizados oon la hipoteca cons-tituida por la Compañía según escritura ante el Notario Público Sr. D. José Miguel Nnfl© otorgada en 26 de Enero de 1900.—El pago de las 3Í5 Obligaciones cuyos números resulten amortizados se verificará á la par en oro es-pañol que fué la especie de moneda en que se emitieron y el importe podrá ser percibido desde el mismo dia 30 de Diciembre por los te-nedores de eses Bonos los cuales llevarán uni-dos les cupones por concepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del pú-blico y de los señores accionistas de la Cem -pañía y tenedores de Bonos, los cuales podrán presenciar todas las operaciones conducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Knero de 1908 queda abier-to en la Administración de esta Compañía el el pngo del Cupón número 22 que vence en di-cho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-tario, José María Carbonell y Ruiz. 2357 10-20 
L G M R O I i N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobro h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 
2280 Id 
m m i m m de u m 
y Almacenes áe Regla IMtaáa. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HAEAXA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los tene-
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, parala asamblea general que 
se celebrararA el Viernes 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en ¡os altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relativo 6 las opera-
ciones del año social 1904-1905, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener dereího A concurrir á 
la junta, han de depositarse con dos dias de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana. Diciembre 18 de 1905.—Frsncisoo 
M. eteeger», Secretario. e 2351 10-ia 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición de Ifi rnauana. —Diciembre 24 de 1905. 
F E L I C E S P A S C U A S 
La Dirección, Redacción y 
Administración del D I A R I O D E 
L A M A R I N A tienen el gusto de fe-
licitar á sus lectores con motivo 
de las presentes Pascuas y se 
congratulan de llegar al término 
del año de 1905 en medio de la 
prosperidad más lisonjera, debido 
al afecto de los numerosos favo-
recedores que honran esta Em-
presa con sus simpatías. • 
Nada puede halagarnos tanto 
como el favor creciente con que 
la población de la isla de Cuba 
premia nuestros esfuerzos en pro 
de los intereses morales y mate-
riales de este digno pueblo cuba-
no, á quien deseamos muy felices 
Pascuas. 
1(1) 
San Lúeas dice: "y sucedió es-
tando allí: Parió María á su 
Primogénito, envolviéndole en 
pañales, y reclinóle en un pe-
sebre; que no había otro lugar pa-
ra él más decente en el diverso-
rio. ¿Adonde estábades Reina 
del Cielo? ¿Allí? De razón en los 
palacios del Emperador ó en la 
casa más rica y mejor de la ciu-
dad." La verdad es que no ha-
lló José mejor posada para él y 
su esposa la noche que llegaron 
á Belén; y quedóse con ella en un 
cobertizo, adonde la gente pobre 
ponía sus bestias. Allí, en aquel 
suelo, sin algún abrigo ni traza 
para encender lumbre, y por ven-
tura sin tener que cenar, ni so-
bre qué descansar un rato del 
cansancio del camino tan largo. 
Et factum est dum essent ibi. ¡Oh, 
quién se hallara allí! ¡Oh dicho-
so lugar y tierra gloriosa! Mesón 
adonde Dios y la Virgen y José 
y los ángeles hacen noche, no es 
mesón, sino cielo; no es venta, 
sino paraíso; no es establo de bes-
tias, sino palacio de Reyes; y 
templo de Dios, mucho más rico 
(1) Fr. Juan de los Angeles, Francis-
cano, íl juicio de Menéndez y Pelayo "uno 
de los míis suaves y regalados prosistas 
castellanos, cuya oración es río de leche 
y de miel." Confieso—escribe en l», His -
toria de. L'ís ideas Estéticas—que es uno de 
mis autores predilectos; no es posible 
leerle sin amarle y sin dejarse arrastrar 
por su maravillosa dulzura, tan angélica 
como bu nombre. 
que el de Salomón. Y sucedió 
que estando allí, se cumplieron 
los días de Maria para que parie-
se. Y decidnos, Señora del mun-
do, ¿qué reloj os avisó de la hora 
felicísima para Vos y para todo 
el género humano? ¿Qué correos 
os llegaron y dieron nuevas de 
que se os acercaba vuestro biena-
venturado paño? 
No serían á lo menos los que 
dan aviso á las demás mujeres, 
porque de todas y de cada uñase 
escribe: En dolor parirás tus hi-
jos. La tristeza es el correo más 
cierto de sus partos; los dolores 
y congojas de muerte son los 
mensajeros ordinarios, aunque se 
hayan deseado mucho los hijos; 
pero de vuestra hora, la alegría 
os avisa, los gustos os aperciben, 
los sobores os despiertan, las con-
solaciones os aseguran. Antequam 
parturiret peperit, antequam veni-
ret partus ejus peperit masculum; 
qitis audivit unquam tale? quis vi -
dit huic similef Parto sin dolor, 
parto sin corrupción, parto sin 
congojas, parto lleno de gozo; 
parto sin parto nunca en el mun-
do se vió sino éste. ¡Oh Virgen 
sacratísima! ¿Quién bastará á de-
clarar la abundancia de tus con-
solaciones en esta hora? ¿Quién 
podrá repasar, siquiera por el en-
tendimiento, aquellas olas cre-
cientes, avenidas ó inundaciones 
de las celestiales delicias y sua-
vidades divinas de que rebosaba 
y abundaba tu corazón, ó con 
qué bochornos y ardores de amor 
eras inflamada, ó con qué rayos 
de luz y resplandores de aquel 
Sol de justicia que de tu vientre 
quiere salir eras ilustrada? Jm-
pleti sunt dies Mariae ut pareret. 
Múdasele el rostro á la tierna 
doncella, colorean las mejillas, y 
queda tan hermosa y con tanta 
variedad de colores, como las ro-
sas entretejidas de azucenas; fer-
vorízase toda, y las manos pues-
tas y los ojos en el cielo, arrimóse 
á un portalejo, y arrebatada en 
espíritu, hasta ver la esencia di -
vina (como dicen algunos), ó co-
mo Adán en un dulce sueño, 
para la formación de Eva, .sin 
sentir dolor alguno: Pepeñtfiliurii 
suum primogemium. Vuelve en sí 
la Santísima Virgen, halla á sus 
piés al bellísimo Infante, desnu-
do, en tierra, palpitando y enco-
mendándose con lágrimas á la 
Providencia de su Madre. Míra-
le ella y adórale postrada, en tie-
rra, diciendo con Adán, vista su 
Eva: 03 mine ex ossihus meis, et 
caro de carne mea. Cual el res-
plandeciente sol sale del gremio 
de la Aurora, sin romperla; ó cual 
el rayo de luz entra por la v i -
driera, sin hacerla ofensa; cual el 
granizo del rocío de los lirios 
y azucenas, se despide, sacudido 
del delgado viento; ó como la 
suave rosa produce de sí el olor 
regaladísimo; así fué la Virgen 
Santísima, pariendo á su Hijo 
primogénito y unigénito. Adóro-
te, Jesús recién nacido, pues te 
adoran los ángeles. ¡Oh qué Dios 
tan chiquitico, y tan grande, tan 
nuevo y tan antiguo! Pídote que 
nazcas en mí, y que yo nazca en 
tí, y que crezcas, y crezca yo has-
ta el día de la eternidad. 
Envolvióle en pañales, y recli-
nóle en el pesebre. ¿Y quién es 
este envuelto en pañales, y recli-
nado en un pesebre? ¿Y quién es 
la que envolvió y reclinó? Con 
vuestra licencia lo diré. Señor, 
que sin ella no me atrevo. El en-
vuelto es Dios inmenso, incom-
prensible y eterno. La que le en-
vuelve es María, Virgen y madro 
suya, y esposa de un carpintero. 
Caso es éste que tiene espantados 
á los Angeles, atónitos á los cie-
los, mudas las lenguas de los Se-
rafines, y todos los entendimien-
tos más delicados, confesando fla-
queza y desfallecimiento. ¡Oh 
mar grande envuelto en pañales!, 
¡oh abismo eterno fajado con es-
trechas fajas, y angostos orillos!, 
¡oh inmenso y profundo archi-
piélago del ser divino, recogido 
en pequeño pesebre! Et paiinis 
eum involvit. Y sagrado Evange-
lista, ¿no nos dijérades de qué 
eran estos paños? No fué necesa-
rio, porque estos paños son reli-
quias, y no se estiman por la ma-
teria, sino por las personas, á 
quien sirven, y de quien son: son 
las tocas déla Virgen santa (como 
ella lo reveló aun siervo suyo) 
sirven para envolver y calentar á 
Cristo niño; ¿qué más queréis que 
tengan? 
Más preciosos son que las ho-
landas y brocados del mundo. 
¡Oh Belén¡ ¡Oh pesebre! ¡Oh es-
tablo! Todo cuanto hay de aque-
llas puertas adentro—pajas, he-
no, pañales, mantillas, telarañas, 
pesebre, buey, jumento — reli-
quias del cielo son, porque lian 
tocado á Dios y le han servido 
en su necesidnd. ¡Ay Cristo San-
to, que naciste en tanta pobreza 
para que no hubiese que mirar 
más que á Tí y, cuando mucho, 
á tu Madre! Mirad, almas religio-
sas: Dios vino del cielo al suelo á 
honrar nuestros andrajos, y á le-
vantar nuestros remiendos y sa-
yales pobres, y á desacreditar las 
púrpuras, y á hacer que se pos-
tren las coronas y las tiaras de-
lante de la Cruz, y la pongan so-
bre sí por ornamento y gala los 
emperadores. ;0h pobreza! ¡Oh 
sacos de jerga! ¡Oh morada es-
trecha! ¡Oh lágrimas! Hoy es el 
d í a de vuestro triunfo; hoy os 
acredita el Key del cielo, y, jus-
tamente, condena lo supérfluo, 
lo vano y. lo curioso del mundo, 
las risas y las chocarrerías, las se-
das y los brocados, las cátedras y 
asientos de honra mundana. Con-
cededme, Señor, que por tu amor 
lo desprecie todo, contento con-
tigo solo. Amén. 
F R . J U A N D E L O S A N G E L E S , 
de la Orden de X P. S. Francisco. 
Para B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ínn . 37^, altos, esauina á 
Agu ia r . 
G O R R E S F O N D ü N C U 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, Novienibre 23 de 1903. 
Seguimos viviendo en nn periodo do 
incertidurabres j vacilaeiones, produc-
tor de uoa anarquía mansa qne pocas 
veces se ha hecho más visible en este 
país perturbado. Oon un jefe de Go-
bierno que á todas horas habla de irse 
ó cuando menos anuncia á la primera 
dificultad que se dejará derrotar sin 
lucha, no puede menos de extenderse 
á todos los órdenes de la vida pública 
un estado de perplegidad en que los 
ministros viven sin la integridad de su 
poder, cada autoridad en completa zo-
zobra j cada funcionario en la más 
franca indisciplina. Caso como este 
no se ha visto en ninguna parte. No 
es de extrañar que cada cual procure 
interpretarlo á su modo. No falta quien 
crea que nada más lejos de la intención 
de Montero Ríos que esa renuncia al 
poder con que constantemente amaga. 
Para esos espíritus suspicaces se trata 
de un ardid á fin de que no se le com-
bata con dureza. Oon ser innato el 
afán de subir y de derribar al que está 
en lo alto, todo el mundo suspendo la 
acometida ó intriga el brío de ella, 
cuando ve que el adversario ó se rinde 
ó no se defiende. 
Supong?raos nn tío rico qne agoniza, 
cuya fortuna epulenta ansian varios 
herederos. Si se supone al paciente 
dilatada longevidad, cada heredero ha-
ce lo que le place: ora le atiende y 
desaira; ora se muestra esquivo con 61 
y no lo tolera las impertinencias de 
una vejez achacosa o irritable. Si por 
el contrario, el respetable varón anun-
cia testamento especial, alardea de fal-
ta de salud y no desperdicia momentos 
para anunciar su próximo fin, bástalos 
más desalmados establecen competen 
cias de mimos y agasajos para endulzar 
las horas postrimeras y ganar la vo-
luntad del testador con daño de los 
demás aspirantes á la herencia. Esto 
es cruel; pero es muy humano, sobre 
todo cuando no enfrenan la natural co-
dicia de poseer los vínculos de la san-
gre y el amor. 
Este simil retrata, según los mali-
ciosos, la táctica adoptada por el señor 
Montero Ríos. Este al principio pa-
reció inclinarse á Moret, que se imagi-
nó sacar el grupo parlamentario más 
numeroso; después halagó á Canalejas 
y por último puso empeño en agrandar 
la personalidad política de Eehegaray 
para ungirle sucesor. No entró el 
gran dramaturgo en este juego: no creía 
contar con la mayoría, y además, consi-
deraba que harto sacrificio hacía aban-
donando las letras una temporada para 
prolongar su alejamiento de ellas el 
plazo indefinido que supone aceptar la 
responsabilidad de dirigir una hueste 
política. Entonces Montero Ríos pen-
só en el general Weyler, que ni rehuye 
el puesto, ni tampoco lo busca, aunque 
no ha de aceptarlo sin encontrar des-
embarazado de estorbos su camino, cosa 
que no ocurrirá, según su criterio, has-
ta que se ensaye y fracase la solución 
Moret. 
Como diría Rojas, nuestro gran poe-
ta dramático del siglo de oro: Entre bo-
bos anda el juego. 
Trazado este cuadro de combinacio-
nes políticas que se maquinau, desha-
cen y rehacen todos los días, hay que 
fijar la atención en los acontecimientos 
que afectan y se relacionan en esta in-
cierta y deplorable marcha de lo que 
un tiempo se llamó la nave y hoy po-
demos apellidar el automóvil del Es-
tado. Atravesamos dos confiietos: uno 
de tal trascendencia, que no puede me-
nos de afligir los ánimos; y el otro tam-
bién deplorable, porque afecta á los más 
hondos gérmenes de nuestra vida men-
tal; aludo en suma á los sucesos á que 
han dado motivo las procacidades de 
los catalanistas en Barcelona y á la agi-
tación escolar, todavía latente. De esto 
último nada he de decir hoy, porque el 
primero absorbe toda la atención en es-
tos momentos. 
Los hechos, reducidos á su exactitud 
más extricta. son los siguientes: A.yor 
los oficiales todos de la guarnición de 
BarcelQna, hartos de sufrir los escar-
nios al ejército, las inventivas contra 
la patria y las injurias á la bmdera 
que se permitían hacer en reuniones, 
discursos y periódicos los elementos 
más exaltados de la izquierda cátala -
nista, decidieron tomarse la justici a 
por su mano. Al efecto, vestidos d o 
uniforme, en número de cuatrocientos, 
se dirigieron á la redacción del sema-
nario satírico Cnt Cnt, ancor de un;i in-
noble caricatura en que se ultrajaba 
groseramente la insignia de la patria. 
A os Rn os dejViva Kspafia! ios ofi. 
cíales asaltaron la redacción, arrollán 
dolo todo: arrojaron por la ventanales 
enseres que encontraron á mano y lo, 
números que hallaron. Con todo ello 
formaron en la calle una inmensa ho 
güera y lo redujeron & cenizas. Des" 
pues, con furia creciente, se dirigieron 
a la redacción de la V m de Calahinm 
importante publicación de marcado ca 
racter regionalista y donde á diario es' 
criben los autores más famosos déla 
literatura regional. Los militares repi 
tieron allí las mismas violencias de su 
indignación patriótica- Lahognoracon 
sumió muebles y papeles: el personal 
del periódico que resistió fué apaleado 
y reducido á la obediencia. Del auto de 
fe no se salvaron ni los bustos de Ver-
daguer, el poeta insigne de la AÜántU 
da, y del doctor Robert, ilustre hom-
bre de ciencia que mientras dirigió el 
movimiento regionalista lo mantuvo 
dentro dé los límites del más acendra-
do respeto á España. Durante estas 
escenas hubo algunos choques entre I93 
militares y los curiosos que las presen-
ciaban en actitud equívoca. Los mani-
festantes obligaban á dar vivas patrió, 
ticos á cuantos transeúntes se hacían 
sospechosos de simpatizar con aquellas 
ideas que motivaban la indignada pro-
testa del elemento armado. Hubo con 
tal motivo pequeñas colisiones y algu-
nos heridos. Ni la autoridad civil, re-
presentada por el general Fuentes, ni 
!a militar, encarnada en el general 
Castellví, consiguieron dominar el tu-
multo ni evitar los autos de fe con que 
los oficiales se procuraron el desagra-
vio que consideraban imprescindible. 
Los manifestantes cesaron en su acti-
tud cuando satisficieron plenamente 
su enojo. 
Inútil es decir la impresión tremen-
da que han cansado tales sucesos: el 
gobierno precipitadamente reunido en 
Consejo acordó que saliera para Barce-
lona el Ministro de la Guerra, general 
Weyler, y el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, Sr. Pinos Valeriano; y solicitar de 
las Cortes la oportuna autorización pa-
ra suspender las garantías constitucio-
nales en Barcelona. Por su parte loa 
catalanistas han publicado protestas 
vivas en que piden ta destitución de 
las autoridades barcelonesas y el tras-
lado de la guarnición. Por su parte, 
ésta se ha dirigido á todas las de Espafia 
justificando lo ocurrido y recabando su 
apoyo moral y material frente á los que 
de tal manera escarnecen el nombre 
de la patria. Las guarniciones de pro-
vincias se han apresurado á enviar su 
adhesión á la de Barcelona, en los tér-
minos más cariñosos y explícitos. Y 
así están hoy, por hoy, las cosas. 
En ocasionesr varias se ha hablado en 
estas columuas del problema catalanis-
ta. No BQIO hice extracto de lo que la 
prensa y los grandes publicistas de allí 
han dicho, sino que en dos ó tres visi-
tas á la ciudad Condal estudió muy á 
fondo los sentimientos é ideal predo-
minantes. Resumiendo lo dicho, he de 
afirmar ahora que hay una radical dife-
rencia entre los catalanes y los catala-
nistas. Los catalanes, por su laboriosi-
dad, por su cultura, por su prosperi-
¡ dad industrial, á la que ha contribuido 
B R I L L A N T E S B L A N C O S r 
T»!? Ira r^r.AfiV. ' DE Ira CL SE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 álO quilates <le peso, sueltos 
Í- montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades cu la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
2306 I d 
^ - A/O F A L T E - ^ 
A LA F I E S T A 
Nucfuit personas se priran de aiUtir i agra-dables fiestas anpestres y »xcvrsian*s al aire libre, por tener i ana feerte JlJlKi'i. 81 «Umago eaU destquililtnilo per su rMa inartira y pnr el calor. CJit si nUmico j tvilari lis J.t'tueeai. Jlareoi, eU. • - - -
Usa cucharada todas las maüanao, /turantü los calores de r 
MAGHES'A SARP.A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el m&s seguro praservâ lTo de los 
trastornos gástricos. 
' DROQUERÍA SriRR/í ÍNTOCÍSI.S 
TU. P.fT y Cempoitela. Hahan» FARMACIAS 
y TOOA 
PALU0I8MO S, 
CLASE DE / ^ > X V % V ^ 
CALENTURAS * V'v* 
P Í L D 0 ñ A S % 






i - - NO ABANDONE- - • 
l SUS OCUPACIONES Z 
• muchos es un gran trastorno el tomar parganteg fuertes, que además de Irri-tar, les impide atender & su empleo 6 •us ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas Us ma-ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE y conservará al estómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERIA SARRA En todas las 
Tía Rey y Coaipostcla. flahaía Farmacias. 
EL VERANO I 
trastorna la digestión f di lugar a Jaquecas, Mareos, Billosidad, i Malestar general, etc. | ~ Una cucharada todas las mañanas 5 E evita todas esas inconveniencias = 
í 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A é 




- Teoienle fcty y Compostela. Ihbana Parmacias ^ 




LO PSOTEJEN A VD/ 
L is 
PÍLDOSaS CH5GRES 
La Ley proteja la Marca, i» i » 
legítimas Pildoras Chacras por 
calenturas, 
DROGUERÍA smi 
V a p o r e s d e toYesia= 
C O M P A Ñ I A 
(Eamlrari American Líne) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T ^ m p i c o 
sobre el 31 de DICIEMBRE de 1905-
PRECIOS 1>E PASAJE 
Viaje a Veracruz en CO horas. 
La CompaSía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gasto), 
delmuelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
i? a 
Para Veracruz,... $ 36 f 14 
Para Tampico f 43 $18 
(En oro esoaño)) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
SA^í IGNACIO 64 
c 2362 
HEILEÜT & RASCH. 
Apartado 729 
10-21 
V A P O R E S C O R E E O S 
¿ s l a C ü i n D É a < á ^ Trasaílaic? 
A N T E S DE 
AUTOPIO LOPEZ 7 Ca 
M o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
ealdrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Oenova 
el SO de DICIEMBRE á las 12 del dia, lle-
vando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece el buen tj ato que estaa ntigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También r< cibe carga para Inglaterra, líam-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más pnertos de Europa conoiiocimieuto di-recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. La correspondencia solo !»e recibe en la Admi-nistracción de Correos. 
"VTOT A Ec aovierte á los fetiores pasajero ? 
v/ A qUe ê  mneiie de la Machina en • centrarán los vapores remolcadores del señor Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida deEde las diez hasta las dos de la tarde. El eo.uipaje io recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator enel muelle déla IViachinaia víspera y eldia de ealida hasta las oiet de la mañana. 
Llamamos la aterclfn de los seliores pasaje ICE hácia el artículo 11 del Begiamento do pa Bajeros y oel orden y rtgimen interior delog vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasaierob deberán escribir sobre tedoo Ice bultos de su equipaje,Eu nombre yel pntrto de dettino, con tocas sus letras y con la mayor claridad." i1 undftndose en epta diposslción la Compeñía no admitirá helto algtipo de eemipaje qne no lleve claramente estampado ei comore y ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de cestmo. 
SUNS 
ROUTE 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el número del billete ce pasaje y el punto en donde éste fué exj < dido y no serán recibos á bordo los bultos ct cuales faltare esa etiauuia] 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, r.sí para esta ínea cono para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos loa electos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
Unos M. OTADUY, OFICIOS N, 28. 
C1638 78-1 oc 
ílíí 
entre 
í LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E M A N A I J . 
La tinta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado oon ta c'.ón del nuevo y rápido vapor "PUÍ Jrf̂ S vR THUK," do soberlíias comodidades IBp* «a-saieroí, saliend* t-lo .Nueva Orlean» >»k4* mUi coles y de la Habana todos IÜÍ >-UMOW Se expmen pt>sai«* para tocas las ctií.»la-des del Ceste, ceñir» de los Eptado? Uoidoe, como también para México, con boleios direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y ráp.da para Califor-nia. San Luis. Chicago y demás'ciudaoes ae los Estados Unidos. Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, salen de lu Habana martes y de New-Or-leans sobados. Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M . B. Kinsfsburv, 
/gente eeneral y Consignatario, Ob'ispo 49 
Teléfono 482, ""̂  
C 2163 19 nv 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
( U U . ) 
C I E N F U E G O S 
<A T i t o s Ü V E O U L Ó X Í C Í O Z Í y O o x x x ^ D . ) 
Días de salida da los vamrss cbe?ti Bmprfeífe duraata el presenta me? de 
Diciembre de Batabaaó á Santia? J de Caba, coti escilas ea Cienfuejos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, MiuzAnillo y Enseaada de Mora. 
Miércoles 6 Vapor 
Domingo 10 „ 






Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Joseüta. 
Reina de los Angeles. 
Los vapores de los miércoles reoibirin carga ha t̂i la? ios d3 la tarla de los mirt^i, por la Estación de Villanueva. 
Los vapores que-jalea lo? do niagos recibiráM cirgi hasti el vierass á lai I de la tarda por la Estación de Villanuevi. 
Losseñores pasajeros que to'oen písale para loi vapiras ds eiti B-norê a qu3 salen de Batabanó los miércoles por la noche, dsberia tosía: e. traa expreio que saldrá da la Estación de Villanueva á las ocho de la noohe da died;-) día. El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 33 a. m. de dichos días. 
A partir tambiéu dal día 14 da ^Iiyo, IOÍ oillíDdí da o isaja oan od}; nueitroi vapora) de berán tomarse precisimsn̂ e en las AgaaeiM dj esti tínoraíi'ea U dCî aai y daüao^aj y loi pasajeros que se oresenten á bardo sia tener el ca.-raJoa.iLaaca óillaca, pixiráasa oiJaia caá el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se esoidei en esta hâ ta Ui oilVfí d i la ta-1 Í lal día i j 3all l i . 
Para más ¡nformes dirigirse á la AgeacU da la E aaraii, 03t5P J Jl. 
DE 
REINOS BE HERUSBl 
8, «TI C. 
SALIDAS DÍTlA HABANA 
durante el mes de Diciembre 
de 1905. 
vapor m a r i a B e r r e r a ' 
Día 2G. á Jas 5 de la tarde 
Para Xuiívita^, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayarí, Karacoa, Ouaiitánarao 
(solo á la id») y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
Dia 30 á las 5 de la tarde. 
Para Ntiovitas, Oibara. Vita, Bañes 
Baracoa, y Sontiajo de Cuba. 
CARGA DE CAliOTAJK. 
Se recine na«ta Ui ires da la tarde dal día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESÍA. 
Se recibe bástalas cinca de la tarde del día siete. 
Atraques en GUANTANAMO. Loe vapores de los dias 5, 15 y 2t>, atracar&o al muelle de Ca.manera, y loa de loa días S y 20 ai de Boquerón. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para üagua y Caibarién 
Tcúos los M \ m i á las doce iel día. 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
l>o Habana a hayua y viceversa 
Paíajeen 1? f 7-00 
Id- en 3i.» f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-t0 
Mercancías 0-50 
De Habana a Caibarién y viceversi* 
Pasaje en It : \ >•]<.< Id. en» „ $ .)-3ü 
Víveres, ferreiería, loza, cigarros. 0-30 Mercancia. 0-50 
TABACO 
De Caibarién y isag-ua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carDuro paea como inerrancia 
CONSIGNATARIOS: 
Galbáu yComp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse A los armadores 
Sobrinos de Herrera, tan Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 7£-i: 00 
V a e l í a A b a j o S. S. Co. 
E l vaitor 
Capitán MONTES ÜH OCA 
SalórA de Batabanó, los LUíltí» y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
« la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanaava a la1) 2 y 10 de 1a 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailén v 
Cortés. 
saliendo de este flltirao puntólo s MIERCOLES y SABADOS (con excepción del sábado último de cada mes) é las 8 df la mañana, p 'ra llegar t Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dianame en la es-tación do YHian'seva. Paraman iniormes, acúdase á la ComoafHa 
EíJGS DE R . ÍÍR5ÜELIES. 
3ANQCKKOS. 
M K l i CA D E l i ES 36. - H A B A y A, 
Teléfono núra. 70. Cibl^: •'Kamoair̂ n 
C1S65 
ZL LÜJKTA IO íbajos^ 
78 oo-l 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S 7 COMP. 
(8. enC.) 
Hacen pagos por el cable y ?iraa leti-a-í i oí: tay larga viátasobre, New-york, Loairss, Pi-risy soore todas isn cipicales y paaoljs id di-paña a islas Balearas'y Canarias. 
Agente de la CoLapañia da ctajiiroi ooatrt incendios. 
c 1202 158-1J1 
N . C E L A T S Y C o m o . 
iVtí, A.gaiur, IOS, eaqmnu 
a A-maraaru, 
Hacen pagos por el cable, fací litan 
c&rtas de crédito y ffiraa letrtad 
acorta v lartra visca, 
pobre Nueva York, Kueva Orleaus, Veraorac 
México, San Juan de Puerto Üico, Londras, Pa 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona, üainburgo, iiomia 
Napoies, Milán, Oénova, Marsella, Havre, LIÍ 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, TOUÍOUJI 
Venecia, Florencia, Turm, Masímo, ote, ;u 
como üobre toda las capitales y provincia i J 
Espa&a é islas Canarias. 
1541 15t>-U A.g 
í L a i t o i C l i i ? C o i l a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 181 i 
Giran letras á la vista sobre todos los Einaoi Nacionales de loe Estados Unidos y daa -jspa-cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL HABLE. 
c laül 78-1 oc 
Depósitos y Cuentan Uorrieafces.—papá'ifc0* de Valores, haciéaiose cargo del Cooro y misión de dividendos ó inDi-ases.—Prá̂ i n3» y Pignoración da vaiores y frafcos. —Jornpr;* / venta de valores públicos ó iniastriala».— Compra y venta de letras do cambios.—OĴ ra de letras, cuDonas, etc. por cueata agaua.— Giros sobi e las principala-j pía/, is y tam jiáa sobre los p'.ioblo? de Kspafia, Islu B airas/ Canarias.—Pagos por Caole y Cartas ds Ofi" dito. CISTS 15í5mn-Oo 
8, O'KEÍLLY, 8. 
ESQUINA A M E K C A U K K K 1 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carii. 
de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New Vork, iNew Orieans, Milán, Turía, Roma, Veneacia, M-v rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltifi Bremen, Hamburgo, París, Havres, N'an"?, Burdeos, MarcelK, C i lií. Lyon, México, varv cruz, San Juan d' f i*»r o Rico, etc., etJ. 
sobre todas la1» ca < jí Y puerta; sobra P»-
made .Mallorca, luisa, .\Iahon y danta Oras U 
Teneriíe. 
y o : n . o s r t s t X s i l a » 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios,.San-1 
Clara.Caibarión, Sagua la Gran-H. TriaiaM 
Cieniuegos, Sancii Eoiricus, Í antiap di OÍ 
Ciego de Avila, Manzanillo, l inir da R̂ » 
baro, Puerto Principo y Nuevi&as. 
c 1830 78 1 oc 
J . A . B A N G E S Y C O I ? . 
OBISFO 19 Y 21. 
Hace pagos oor el cabía, facilita o»f5" *» crédito v ciraletras ácoroay la.^ i V13t̂ ?3í, las principales plazas da es-.a ísU Y l»» ."' Francia Inglaterra. .Uernama, ftasia, Bit*!>« Unidos, MéxiCo.Ar-aaCui i, fui-r.o '.ivzo, L,^ na.Jauón y ̂ ora todas lisiad ilai y o^Ji" de Eapaiia, isla» R-leares, Ojoanai * Itvi ^ 
o 195») 
OüBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran letr ii i ^ ta y ia-ga val» y dan cartis do cralica soor New York .Filaaelda, >ew Orieans, Sia t cis'o, ¿nd'res, París, Madrid. Barcelona y g máscapiiales y ciudades import.auta. aa Estados Unidos, México y Lurojia, f^jV sobie todos los pueoloó Qe España y capí»" uertos de Méxioo. _ golli11 
En combinación con los señores t. ü-
& Co. comp: bles en 
clones se reciben por cable dianamen^ 
c láóa 
DIARIO DE LA MARftTA.—Edición de la mañana. -Diciembre 24 de 1905. 
también la nación entera, son y mere-
cen ser una especie de hijos predilectos 
de la patria, algo así como el hermano 
mayor en qoien se perpetúa el brillo 
de un lina.U- y el poder de toda una fa-
milia- Pide Cataluña y obtiene más 
que las otras provincias: —constituyen 
BUS provincias una aristocracia entre 
las demás: les sobra razón para pedir 
qae en la administración de sus intere-
ses no se le mida con ignal rasero queá 
otras regiones paupérrimas en que el 
Estado ha de suministrarlo todo. Es in-
concebible que en lo concerniente á 
asantes del procomún, higiene, urba-
nización, enseñanza, expropiaciones 
etc, se supedite una ciudad como Bar-
celona íl un covachuelista de Madrid, 
como cualquier mísero y olvidado 
villorrio de Cuenca ó de Soria, máxime 
cuando ya ha acreditado la experjen-
cia que la burocracia vive y justifica su 
fjisteucia embrollando, dilatando ^ ó 
contrariando la expedita solución de 
expedientes sin importancia. Pero 
aún dentro de esta misma tiranía del 
balduque, común al resto de las provin-
cias, Barcelona ha obtenido ventajas 
extraordinarias. Allí ha costeado la 
nación obras importantísimas que de-
bieran correr á cargo del erario provin-
cial. Podría citar numerosos casos; pe-
ro citaré uno solo para juztificar mi 
aserto. 
Para instalar la facultad de medici-
na de Barcelona hizo el Estado un edi-
ficio suntuoso, que destinó á clínicas. 
La nación gastó allí, sin que contribu-
yera en nada la provincia, más de seis 
millones de pesetas. Además, el Mi-
nistro de Instrucción pública adquirió 
el material científico correspondiente, 
que importó dos inillonas de pesetas. 
La proyinciano tiene más que surtir el 
establecimiento de camas y otros uten-
silios. La Diputación de Barcelona se 
niega rotundamente á ello. Hay la 
agravante de que por la ley, cada pro-
vincia está obligada á sostener un hos-
pital para los naturales ó residentes en 
ella, que tengan necesidad de asisten-
cia médica. Barcelona no sostiene nin-
guno. Para resolver este conflicto 
Montero Ríos propuso que en dicha 
clínica pagase cada provincia la asis-
tencia de sus enfermos respectivos. 
Igual negativa de la Diputación barce-
lonesa, la cual dice que en Madrid sos-
tiene el Estado una clínica, sin tener 
en cuenta que la Duputación Provin-
cial madrileña dió gran parte del local 
y contribuyó en cuantía considerable á 
tan humanitario servicio. Si todas las 
provincias adoptaran igual criterio, no 
habría presupuesto bastante para sos-
tener las clínicas de diez universida-
des. 
El catalanismo, que comenzó por un 
renacimiento literario en la reghki fér-
til en obras maestras, tomó un marcado 
matiz político poco después de la revo-
lución del 69. Estuvo latente durante 
mucho tiempo y lo exacerbó en térmi-
nos peligrosos la humillación padecida 
por España en nuestro desastre colo-
nial. Silvela advirtió el peligo. Quiso 
contemporizar con él, desarmando al 
catalanismo militante, y llamó á los 
consejos de la Corona á un jurisconsulto 
catalán eminente, el señor Darán y 
Bas. Esto ensoberbeció á los catalanis-
tas, que extremaron entonces sus peti-
ciones. Fueron desestimadas, dimitió 
Darán y Bas, y se extendió á todo el 
principado la agitación. La escuadra 
francesa que fondeó en aquellas circuns-
tancias en Barcelona fué recibida con 
agasajos harto expresivos por los más 
exaltados de la vesania separatista. 
Viendo el auge que este movimiento 
tomaba y ante el general apocamiento 
de los monárquicos, un ministro libe-
ral no se le ocurrió modo mejor de anu-
lar el catalanismo sino el de arrojar 
sobre él, armada en corso, la masa 
ultrademagógica que acaudillaba el agi-
tador Lerroux. Desde entonces los sec-
tarios de uno y otro bando han venido 
despedazándose sin cuartel. Los tristes 
sucesos de ahora no son, en el fondo, 
más que una derivación de esta discor-
dia gigantesca. 
Dos aspectos ofrecen cuando atenta-
mente se les considera: primero, la in-
solencia de los locos ó fanáticos á quie-
nes no hay más remedio que llamar 
separatistas; y segundo, el síntoma gra-
ve que revela el hecho de que la oficia-
lidad de la guarnición de Barcelona se 
tome, sin temoi*á nada ni á nadie, la 
justicia por su mano. 
Eespecto al primer punto, no hay 
duda de que existen, aunque en insig-
nificante número, separatistas en Bar-
celona. Los catalanistas más exaltados 
en punto á pedir franquicias y exen-
ciones reconocen en este puñado de 
locos los enemigos peores que pueden 
tener sus aspiraciones autonómicas. 
Pero siendo esto cierto, contemporizan 
con ellos, no los desautorizan solemne-
mente y hasta se sirven de ellos como 
vanguardia de combate á fin de obtener 
por la tremenda, bajo el temor de una 
guerra civil, lo que suponen no obten-
drán jamás en propaganda pacífica. 
No se necesita impugnar lo absurdo del 
delirio separatista. Cuando ellos, más 
locos que criminales—y no hay crimen 
mayor que el cometido contra la pa-
tria—se atreven a hablar de indepen-
dencia evocando el recuerdo de Cuba, 
no tienen presentes mil factores de 
Ext rac to Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L 1 S V I R Q 1 N 1 C A 
(ó Avellano Mágico) 
del Doctor C. C. Bristol. 
SI Extracto alivia y enra como 
por encanto las INKLAMACIOXKS y 
DOLORES, el REUMATISMO, TORCK-
DURAS, GOLPES, HERIDAS, HEMO-
RRAGIAS, ETC. , ETC. 
El Ungüento es un específico de 
infalible eficacia para los HEMO-
RROIDES 6 ALMORRANAS, BOTONES, 
DIVIESOS, TUMORES, HINCHAZONES, 
ULCERAS, ETC. , ETC. 
Notables por la sencillez de su apücaciSn y U mara-
villosa rapidez con que producen su efecto se pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente á mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
LAJVMAN & K B M P , N E W Y O R K . 
De venta en tolas las Farmacias y Drognerias. 
aquel problema que no existen en el 
actual: olvidan, por ejemplo, la inmen-
sa distancia que puso el océano entre 
JSspaña y las Antillas y la diversa ín-
dole del conflicto económico latente en 
el fondo de toda protesta ó rebeldía. 
La mptrópoli comercial de Cuba era 
Nueva York: la de Cataluña es y sólo 
puede ser España. La pérdida de las 
colonias ha de verse en su germen más 
rudimentario, en la protección desme-
dida prestada á las industrias catalanas. 
Merece recordarse que cuando los dipu-
tados cubanos vinieron á tratar para 
reducir los derechos arancelarios de las 
Antillas á los de los productos que no 
fueran con bandera nacional, llegamos 
los más conciliadores á proponer un 
margen protector de 40 á 50 por 100 
en favor de la península. Cataluña, 
entonces, estuvo á punto de sublevarse: 
sus reclamaciones alcanzaron el más 
pavoroso estrépito: hartáronse en todos 
los tonos de decir que aquello era un 
despojo y una ruina. Barcelona foé la 
que vivió principalmente del monopo-
lio del mercado de las colonias. A ellas 
debió su maravillosa prosperidad y las 
grandes fortuuas que hoy son el orgullo 
de aquella burguesía exigente y pode-
rosa. Las demás provincias recogieron 
sólo las migajas de algúu peculio de 
indunm que tornaba á los suelos patrios: 
casi todas se redujeron á enviar á la 
manigua, siempre que hizo falta, milla-
res de hombres, la flor de la raza, para 
que esparcieran en aquellos campos su 
sangre y sus huesos, sin otra compen-
sación que ver prosperar á Catalufia. 
la región mayorazga. 
Si cupiera en lo humano ensayos 
odiosos bastaría cercar á Barcelona de 
adnana'S y abrir las fronteras y las cos-
tas de España al torrente exuberante 
de la actividad del mundo, y sobre to-
do, de Inglaterra, de Alemania y de 
Francia: veríamos primero abaratarse 
los géneros del consumo interior, y en 
justa reciprocidad abrirse los mercados 
á los frutos de nuestras más fértiles 
provincias. Pero, ni aun á esto es me-
nester descender. La misma Barcelona 
necesita la tutela del Poder Central 
para mantener sumisas las inmensas 
masas obreras que allí batallan cons-
tantemente contra los plutócratas, en 
lucha donde se confabulan todos los 
odios y miserias de la clase explotada 
para hacer sentir su fuerza á la clase 
privilegiada y capitalista. Bastaría que 
el Estado español se cruzara de brazos 
algún tiempo, que diese huelga á todos 
los resortes y elementos coactivos que 
para garantía del derecho allí mantie-
ne, y veríamos á socialistas, anarquis-
tas y toda clase de hidras libertarias, 
hacer liquidación sangrienta y pavero-
N O M A S 
DOLOSES DE M D E U S . 
X J s o s © 
LA 
S B O N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías 
sa de esos dementes que gritan contra 
la patria, de esos criiniaales que viven 
y triunfan con el apoyo del país pobre, 
sobrio y resignado, á quien vilipendian 
y ultrajan en sus sentimientos más 
arraigados. Esto produce eu todas par-
tes un estado de irritat-ión sorda; pero 
á diario exacerbada por la propaganda 
que esos criminales utopistas vienen 
manteniendo. Cierto que son pocos; 
pero, prevalidos con la libertad de la 
prensa, arrecian en el escándalo, hasta 
tal punto, que mancharía cualquier 
hoja de papel que reprodujera los in-
sultos y calumnias proferidas contra 
todo lo que honra nuestra amada ban-
dera. 
Tolerada una campaña como esta, en 
cualquier país extranjero, hubiera dado 
origen por nuestra parte á las recla-
maciones más Agrias y quién sabe si á 
un ram» belU. ¡Juzgúese, pues, el efec-
to que ha de producir ver que tal cam-
paña se sostiene en la segunda capital 
de España, por hombres que con nos-
otros alternan y en lagares contiguos 
á los nuestros, que el mismo techo am-
para! Nada tiene, por consiguiente, de 
extraño que un grupo de militares, que 
tienen el honor por religión y el culto 
á la patria por verdadero deber, se ha-
ya lanzado, en un momento de indig-
nación justificada, contra los autores 
de esos libelos infamantes, contra los 
que hacen profesión y granjeria de esos 
agravios á nuestra bandera y á nuestro 
nombre. 
En aras de la verdad, hay que reco-
nocer el aplauso que á la totalidad del 
país ha merecido la violencia justiciera 
de la guarnición de Barcelona, máxime 
cuando en realidad no ha habido des-
gracias personales y las agresiones se 
han limitado á sablazos contra algunos 
audaces que al paso de los oficiales lan 
zarou gritos contra la patria. 
Mas esto aparte, justo es reconocer 
que el acto de los militares, rompiendo 
todo freno, para hacerse justicia, des-
cubre un estado de anarquía y de des-
precio á la ley, en todos y para todo, 
que no puede menos de verse con hon-
da pena. Eepublicanos, carlistas, con-
servadores y liberales, todos los parti-
dos están conformes en que esa propa-
ganda antipatriótica debe reprimirse 
con eficacia y energía que llegue á la 
crueldad si se hace preciso. Si las leyes 
actuales son insuficientes, deben refor-
marse rápida y discretamente. Lo que 
no puede admitirse es que los deposi-
tarios de la fuerza, el brazo armado de 
la nación, se atribuyan el derecho de 
desagraviarse castigando á quien les 
place entre algaradas y escándalos, sin 
responsabilidad alguaa, sin ley, y sin 
freno, por encima de los Tribunales, del 
Parlamento y del Gobierno, sin acatar 
ninguna jefatura legítima, inmediata 
ni remota, de clase alguna. En un caso, 
como el actual, de injurias enormes, 
puede el exceso tener justificación y 
aun hallar asentimiento en la concien-
cia pública. Pero una vez reconocida 
esa entidad suprema juzgadora y due-
ña de la fuerza, ¿se sabe á qué extremos 
puede arrastrarla la absoluta irrespon-
sabilidad de sus determinaciones? ¿Eu-
cuentra base legal para sus justicias, 
freno para sus abusos ó sanción para 
sus injusticias, errores ó extravíos? He 
ahí el punto que preocupa á toda per-
sona amante del derecho y de la armo-
nía en que deben funcionar los poderes 
del Estado. Disculpa tiene, como ya 
he indicado, el acto de la oficialidad 
de Barcelona. Pero tales van las cosas, 
que esta violencia ya perece pecado 
venial al lado de los acuerdos, cabil-
deos, reuniones y pública obstentacióu 
de militarismo que vienen haciendo las 
guarniciones todas, para afirmar su so-
lidaridad con los hermanos de armas 
de la Capital del Principado. Hay ten-
dencia visible á imponerse por el terror, 
á hacer que todos acaten en silencio lo 
ocurrido en Barcelona. La indepen-
dencia de la tribuna parece amenazada 
por las reuniones del Círculo Militar, 
donde eu las confidencias y expansio-
nes del compañerismo, han llegado á 
formularse hipótesis muy peligrosas. 
Parece como si se tratara de llegar á 
una situación dictatorial, ó por lo me-
nos á un poder personal que tenga por 
cabeza y brazo el elemento armado. 
Es tanto más temerosa esta agita-
ción militarista, cuanto que los parti-
dos de gobierno se hallan deshechos ó 
apenas reconstituidos. El Parlamento 
se entretiene en debates estériles, y no 
tiene ni confianza en sí mismo, ni con-
fianza en la opinión. El país yace en 
atonía que espanta. El Gobierno, regi-
do por un anciano tan ilustre como 
irresoluto, está como asustado ante la 
obra pavorosa de sus ineptitudes y de 
sus imprevisiones. Es triste el cuadro, 
pero muy real. Como el instinto de 
conservación está tan arraigado en las 
sociedades como en los individuos, na-
die halla solociones como no sea en nn 
gobierno que esté resuelto á salvar el 
país, imponiéndosejeon energía heroica 
á todas las dificultades. 
Si hubiera un hombre, tendríamocj 
un dictador. No habiéndolo, cualquie» 
grupo de hombres inteligentes y enér-
gicos que se apoye en la monarquía, 
podrá sacarnos de esta crisis aguda, 
siquiera sea por el tiempo preciso para 
que el país se rehaga y encauce sus 
energías en las grandes corrientes con-
servadora y liberal, que alternen cuan-
do la paz moral se restablezca, en la 
Gobernación del Estado.—R. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s la fotografía. 
Cámaras para planchas y pe-
lículas desde éOcts . , 90 cts., §1 , 
S1.25, $1.50, hasta S^OO. 
OTERO Y COL.OMINAS. 
San Rafael 33. 
i i i I S H U I S 
Hemos leido cuanto han dicho 
sobre nuestra interviú con el doc-
tor Casuso, muy estimados cole-
gas, y agradecemos ! i resonancia 
que con ello han dado íi esta in -
formación periodística. 
Solo debemos hacer pequeñas 
salvedades á ciertas manifesta-
ciones, un tanto confusas, de La 
Discusión, 
Este periódico intenta rectifi-1 
car distintos extremos de la in -
terviú; y lo hace simultaneando 
ese propósito y el de contestar á! 
los reparos puestos por La Lucha] 
á las palabras del doctor Ca-
su so. 
Claro está que los conceptos 
expuestos por nosotros lejos de 
quedar rectificados, reciben na-j 
tural confirmación, pero la forma 
ambigua de que se vale el colega, 
nos obliga, por amor propio pro-
fesional, á, poner los puntos sobrd 
la? ies. 
Sabemos que el do ro - Casus» 
no ha quebrantado e.-ta vez la 
S C m 
¿EN QÜE CONOCE CSTED Sí UN 
L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
p j M o s l l o r a e i la t i m n r i lóle m i s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CASA» ofrc/e ai-público en sreMral ao ffrea 
•artída de brilhsntes sueltos de tedo» tamaftos, can-
dado» do toriUaates oelitaiia, para señora desdo 
t ¿ 12 kilatea. «S p«r, soütarios par» caballero, 
desde 1(2 4 A kllaft^s. aortijas, brillantes de fanta-
sía para señora. r;gpeclaiBaento forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, sañros ó turquesas « 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
.17457 2 6-30 N . ft I i E i l 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
•aomaa ezpre samen-ce 
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DIARIO D E L A MARINA 
Madrid 30 de Noviembre de 1905. 
Dediquemos largo párrafo á la boda 
del Rey. Hablemos, sí, de este fausto su-
ceso, que dará lugar á muchas fiestas, á 
muchos esplendores, á grandes lujos, á 
risueñas esperanzas... y, por supuesto, á 
que yo ponga mis cinco sentidos en ave-
riguar cuanto se me figure que ha de in-
teresar á mis paisanas queridísimas, á fin 
de no omitir detalle. 
Casi todo el mundo conviene en que 
Alfonso XIÍI contraerá matrimonio el 17 
de Mayo, día de su cumpleaños. 
La Princesa Victoria Eugenia de Bat-
tenberg es la elegida; es, sí, amigas mías, 
1» futura reina de España. 
Siempre dijo el Rey, cuando de estos 
asuntos se habló, que él se casaría "con 
quien á España conviniese y á él le pla-
ciese". Y dijo más aún: dijo que "nose-
ma de quien le buscase, sino de quien lo 
encontrase". 
Así ha sucedido, en efecto. Se habló de 
duchas candidataj}; pero todo resultó pu-
ra conversación. La gran elocuencia que-
dó cifrada en las líneas que la Empera-
triz Eugenia escribió, al remitir al Pala-
cio Real de España el retrato de la Prin-
Cesa de Inglaterra; líneas que decían poco 
mte ó menos: "La fotografía no puade 
retratar su hermosura, y la pluma es in-
Jppaz de fotografiar su bondad, su modes-
wa, su talento y su ángel". 
^ada sabía de estola interesada, y el 
^ey ya estaba interesado por ella. Des-
Pues se vieron en Londres, donde comen-
oel idilio, pues el original, superó A la 
joprn, con ser ésta muv bella. Y sucedió 
0 que nuestro Monarca deseaba: "armo-
izar la razón de Estado con los impulsos 
ue su corazón". 
| na de las sobrinas carnales del Rey 
guardo era la elegida. Y, según todas, 
asi todas las conversaciones, no pasa-
Q muchos días sin que sea oficial la no-
Pr ¡ la boda de Alfonso X I I I con la 
^mcesa Victoria Eugenia de Batten-
ts, nieta IÍP. la riífiintr. ../•>:no Victoria. g» nieta de la difunta reina 
qüe n ^ ? 5He estc> es ya cvo~ < 
dificuít « Uda ni d'scute. Salvo alguna 
celehl x InsuPerable, la boda, repito, «e 
no f!urá el 17 de Mayo próximo; y á esto 
zien Prít°-p,ersonas que. H<ind««elAji de 
U r ú ^ ^ — ^ R8eSuren' que «1 Bey rea-
•u Vlaje de bodas embarcado; y que 
este viaje será un crucero por el Medite-
rráneo y el Atlántico visitando las islas 
Canarias, que no conoce, y llegando hasta 
las de Grecia, haciendo, como es consi-
guiente, frecuentes escalas en puerto; via-
je que hará á bordo del «'Giralda". 
' Por cierto que la futura Reina de Es-
paña conoce muy bien, por haberlos visi-
tado en distintas ocasiones, todos los pa-
rajes que visitará, probablemente, en su 
viaje de bodas. 
Hay más noticias aún: 
Me acaban de asegurar que si las cosas 
siguen por el camino que van, la boda de 
1). Alfonso ofrecerá á los españoles un 
grato espectáculo, pues á ella asistirán 
personas reales que encarnan el carlismo, 
y que aprovecharán el casamiento del 
Rey de España para darle esa muestra 
de carillo, respeto y adhesión. 
H a quedado desmentida la noticia de 
que el padre de la Princesa Victoria Eu-
genia piense residir este invierno en Al-
geciras; y tan desmentida', ¡como que di-
cho señor murió hace ocho ó nueve 
años! 
La Princesa Victoria Eugenia es muy 
caritativa; su madre ha sabido darle pia-
dosos ejemplos de amor al bien, y á re-
mediar el mal del prójimo; se ha educada 
en la vida de familia; visita coa mucha 
frecuencia asilos y hospitales. Si es, como 
dicen, á mis de joven, muy hermosa, 
muy sencilla, muy jovial, muy caritativa 
y muy ilustrada, poco tardará en hacerse 
aquí popular. 
Según he leído, conoce ya algo el espa-
ñol. Además (y esto nunca estorba, aun 
cuando se llame "vil metal" al dinero), 
es una de las Princesas más ricas de Eu-
ropa; posee una fortuna personal cuantió-
sa; unos cincuenta millones de francos. 
No recuerdo si he referido á ustedes qae 
es ahij /a predilecta de la Emperatriz 
Eugenia, quien, según aseguran personas 
bien enteradas, la deja en su testamento 
casi toda su fortuna. Predilección que 
juzgarán ustedes muy natural cuando les 
di^a asimismo que la Emperatriz acari-
ciaba el proyecto de casar á su hijo el 
Príncipe Imperial con la Princesa Bea-
triz, madre de la futura Reina de Espa 
ña; proyecto que destruyó la trágica 
muerte de aquel valeroso y malogrado 
Príncipe, ocurrida, como ustedes recor-
darán, en la Zululandia. Así es que la 
ilustre viuda de Napoleón I I I , ha cansa 
grado siempre cariño entrañable á la 
Princesa Beatriz, concentrándolo aún 
más en su hija Victoria Eugenia; y si sus 
achaques se lo permiten, es casi seguro 
que asista á la boda. El regalo que haga 
íl lo?; futuros esposos será magnífico. Tam 
bién asistirán á la boda los Reyes de In-
glaterra y casi todos los Príncipes de la 
Familia Real iaglesa. No faltarán tampo-
co Príncipes de otra» cortes europeas. 
Como es consiguiente, habrá algunas 
variaciones en el personal palatino, coin-
cidieado con la boda del Rey; será nece-
sario nombrar damas y remozar algunos 
cargos. 
Dícese—hablaré de esto con algún mis-
terio—que serán nombradas grandes de 
España, una joven marquesa, esposa do 
un bizarro oficial de artillería, que des-
empeña un alto cargo cerca del príncipe 
D. Cárlos; una duquesa, esposa del nieto 
de una antigua camarera de Isabel I I ; 
una condesa, cuyo marido desempeña 
significado cargo en Palacio, y otra títu-
lo de Castilla, condesa también, espoea 
de un embajador de España cerca de una 
de las Cortes recientemente visitadas por 
D. Alfonso. No puedo decir más por hoy. 
El Equipo de la Infanta María Teresa 
se expondrá al público en el Palacio 
Real, no estando aún fijada la fecha para 
ello. Las señoras que tengan la suerte de 
examinar tan precioso ajuar, apreciarán 
el mérito de las labores y las riquezas 
que en encajes valiosos de ̂ omí cí'J./«n-
gon. Duquesa, Malinas, etc., representa 
el espléndido troxmeau de la infanta, el 
cual puede valuarse en una suma equi-
valente á la importantísima que se in-
virtió en la canastilla de boda de la ma-
lograda Princesa de Asturias. 
Diversas noticias. 
Los marqueses de Argüelles regresarán 
en breve de París, donde han ido á ver 
á un hermano suyo que se va á Cuba. 
Se ha concedido real carta de sucesión 
en el título de Conde de Sástago, con 
grandeza de España, á favor de D. Luís 
Escrivá de Romání y Senmanat, por fa-
llecimiento de su abuela. 
También se ha concedido carta de su-
cesión en el título de Conde de los An-
des, á don Francisco Moreno y Zuleta, 
por fallecimiento de su padre. 
Dentro de muy pocos dias se verificará 
la boda del capitán de Estado Mayor se-
ñor Espinosa de los Monteros, con la se-
ñorita Jacinta Herreros de Tejada. 
La de la señorita de Prat con el mar-
qués de Casa Trlviño se celebrará en 
Enero. 
Para el duque de Luna, primogénito 
del duque de Granada y heredero de la 
casa de Villahermosa, será pedida muy 
pronto la mano de la marquesita de San 
Felices, hija de la duquesa de Sotomayor. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que 
también ha sido pedida la mano de la jo-
ven Condesa de la Puebla de Montalván, 
hija de la duquesa viuda de Uceda y 
hermana del duque de Osuna, para el 
primogénito de los marqueses de Torre-
Milanos. 
Ha fallecido, casi repentinamente, la 
marquesa de Villamejor, madre de la 
condesa de Almodóvar; del exalcalde de 
Madrid conde de Mejorada—heredero del 
tttuto;—del ministro deGobernación,con-
de de Romanones, y del embajador de 
España en el Vaticano, marqués de To-
var. Era señora declara inteligencia y de 
notorias virtudes. 
Quizás no hayáis olvidado, queridas 
lectoras, aquella célebre cuestión que 
provocaron enMadrid algunos elementos, 
con motivo del ingreso de la distinguida 
señorita Adela Ubao en el noviciado que 
las Esclavas de Jesús tienen aquí. Lo que 
todavía no sabéis ee que la señorita Ubao, 
que acaba de curaplir veintitrés años, in-
gresó hace pocos dias en el noviciado que 
la misma orden de Esclavas de Jesús tie-
ne eatablecido en Azpeitia. Hasta esta 
villa han acompañado á la síñorita Ubao 
sus cuatro hermanos y una hermana po-
lítica, que después de dejar á su hermana 
en el noviciado de referencia, han regre-
sado á Madrid, convencidos y satisfechos 
de que sólo una vocación profundamente 
religiosa ha podido arrebatársela de su 
lado. 
Hay que verlas...Y aún viéndolas, pa-
rece mentira que sea verdad tanta...ver-
dad. 
Dénse por aludidas las más lindas 
muñecas. Las mismas que hacen, pintan 
y engalanan unas habilidosas artistas. 
Así deben llamarse las que aciertan á 
confeccionar esas monadas. 
Monísimas, podéis creerlo, lectoras 
mías, son las figuras que "todo París" ha 
admirado en aquella Exposición de Artes 
y Oficios femeninos. ¡Que vitrina de pe-
tites femmes primorosamente vestidas á 
la moderna, adoptando posturas que has-
ta ahora sólo de carne y hueso podían 
adoptar; posturas coquetonas, elegantes, 
adorables. Estos caprichosos fantoches 
son obra de dos hermanas, las señoritas 
Luisa y Augusta Daussat. 
Ignoro si trabajan por gusto ó para no 
pasar disgustos. Si por lo primero, les 
auguro un agradabilísimo entretenimien-
to; si es por causa de lo segundo, desde 
luego las pronostico que ya no pasarán 
apuros en esta vida. 
Ganarán lo que quieran con la mu-
ñecas. 
Estas, no sólo servirán para las niñas 
que tienen la feliz inclinación de preferir 
la muñeca á todo otro juguete, sino que 
adornarán bastantes Aur/o/r.*} de lasque ya 
no son niñas; á más de que, como figu-
rines en casa de modistos y modistas, no 
tendrán igual. 
La armazón es de alambre, en el cual 
se enrolla papel de seda; y así se obtiene 
un cuerpecito que... ¡ya, ya!, vestido con 
elegancia. La fiexibilidad del latón, per-
mite á los miembros y al mismo cuerpo 
la misma variedad de actitudes que si 
fueran personas. La cabeza consiste en 
una bola de tamaño apropiado, ĥ cha 
con papel de seda, cubierta de muchos 
dobleces de tul rosa, donde hábiles punta-
das imprimen los pliegues que han de 
indicar la nariz, los labios, los ojos; y to-
do se perfecciona por medios de otros 
puntos, que ya son otras puntadas. Ba 
más bien delicadísimo bordado, el cual 
parece, no ya obra de la aguja, sino del 
pincel. 
El primoroso "toque" interviene po-
derosamente. Es preciso, sobre todo, no 
olvidar que son indispensaDles el gusto y 
la observación, para obtener un buen re-
sultado y una bonita silueta. 
Verdad que este buen éxito, estas ai-
rosas líneas, compensan con creces el tra-
bajo; habrá pocos resultados más agrada-
bles que el de semejante8./f<7t<ríne5, con los 
que se puede, si se quiere, hacer fidelísi-
mos retratos, copiando al natural, ó bferf 
ideando graciosas caricaturas, ridiculi-
zándolas con inteligencia. La flexibili-
dad de los materiales empleados se pres-
ta, en efecto, á infinitas combinaciones. 
Las muñecas que figuraron en el ya 
mencionado certamen, se recomiendan, 
precisamente, por la finísima observa-
ción y por la variedad con que están he-
chas. Son bonitos y artísticos bibelots 
dignos de los honores de la vitrina. 
No es esto sólo. A los espíritus prác-
ticos sirven también esta figuritas; como 
sus hermanas, las otras muñecas, pueden 
utilizarse para varias cosas: limpia-plu-
mas, acerico, caja de dulces y un sin fin 
de objetos más, que el ingenio femenino 
sabrá idear. 
Verdaderamente, se trata de un capri-
choso hallazgo; artística irouvaille. 
Sus autoras son muy jóvenes, casi unas 
niñas, cuyos preciosos ojos, como bien 
dice Trappier, plus largument ouverts sur 
la vie quV ils ne le sont á leur úge, han sa-
bido penetrar en la "psicología contem-
poránea". 
Estas jóvenes artistas logran crear, ju-
gando, algo más que un juguete, puesto 
que dan une petite amie á sus muñecas. 
La aparición de tales figuritas bien me-
rece un entusiasta saludo. 
Hay que ver cómo están vestidas. Qué 
falda ceñida de arriba, larga y amplia al 
terminar; qué talle corto por detrás y 
más largo por delante; qué mangas cor-
tas, ahuecadas y guarnecidas; qué graa 
y empingorotado sombrero de terciopeloj 
qué corbata de tul; qué enorme y vapo-
rosa sombrilla de gasa blanca, con "mus-
goso" volante y forro de seda color care-
za; qué largos guantes de piel d'e Sueciaj 
qué zapatitos negros con encarnados ta-
cones. 
Admiración y elogio merecen tam-
bién las posturas; una está de pie. reco-
giéndose airosamente la falda; diríase 
que se prepara á callejear lo mismo que 
si fuera de carne y hueste... 
Otra aparece sentada; el brazo derecho, 
apoyado en el respaldo de la silla; con ej 
izquierdo sostiene la sombrilla; las pier-
nas cruzadas, pose algo excéntrica, do 
parisiense naoderaa. Otra que pasea coa 
su perrito de lanas, sujeto por elegante 
cordón de seda; y varias más, unas fren-' 
te á otras, parecen que hablan, que criti-
can, que se burlan; en fin, parecen nues-
tras mejores amigas.... 
El quid, el mérito está. en que se ase-
mejen á álguien; á tas mujeres que más! 
bullen, que más Maraao la atención, co-: 
piando con exactitud sus facciones, sus 
ademanes, su postura, su "gesto", su» 
trajes, sus detálles en el vestir, sus 
debilidades en los afeites y qué se yo' 
cuántas cosas más. 
Ello es que así se «uede llegar á reunir 
mucha "gente conoeiiía" dentro de la vi-
trina ó sobre otros muebles del gabi-
nete. 
De este modo, es moda hoy jugar á las 
muñecas. 
En la niñez, las muñecas vienen á ser 
el detalle más hermoso de los sentimien-
tos infantiles. 
Ahora, si convertir esos figurines en fi-
guras que figuran, me figure que no será 
todo en loor de éstas últimas. 
Habrá caricaturas, haferá crítica, no 
faltará la burla, ni brillará por su ausen-
cia la nota de... no muy buena inten-
ción. 
Las hermanas Daussat, nada de esto se 
propusieron al idear su bonita industria, 
Pero el mundo es mundo... Y el pú-
blico que adquiere las muñecas, quiere 
que éstas se conviertan en recuerdo de la 
sociedad. 
¡Quién sabe, puede que sea un bien! y 
algunas damas habrá que procurarán, 
"no dar motivo" para salir en esa noví-
sima y algo temible crónica, "eserltá'* 
con alambres, papeles, tules, puntadas 
perifollos! 
Entonces sí que con más raeón que 
nunca podrán decir, negándoso A'setVft] 
de diversión: 
—No quiero que meconjaertan en*<BU* 
ñeca. SALOMÉ NUS&Z Y^éPKtlW 
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cortés costumbre que se sigue 
con Ja prensa del mundo entero, 
de rectificar primeramenie en las 
propias calumnias del periódico que 
se cree inenrso en ei'ror. Además, 
al doctor Casuso le consta que en 
esta casa encuentran hospitalidad 
merecida todas sus palabras. 
El hecho de haber sido nuestra 
interviú redactada sin ninguna 
nota ó apuntación (práctica que 
sigue un compañero, con la for-
tuna de no haber sido jamás rec-
tificado) favorecía ia disculpa de 
habernos equivocado involunta-
riamente. 
Pero no había necesidad. He-
mos traducido fielmente los con-
ceptos del Doctor Casuso, y así 
se desprende aún de los siete 
apartados en que se dividen las 
aclaraciones que nada aclaran, 
de La Discusión. 
Primero. E l Doctor Casuso 
no trató con desdén á los america-
nos durante la intervención. N i 
nosotros tampoco le atribuimos 
frases tan inhábiles: ''No perse-
guían más fin que el de dotarnos 
de un gobierno propio, para ellos 
marcharse. Eso anunciaron y eso 
cumplieron." ¿Dónde está el des-
dén? 
Segundo. Con los 180,000 pesos 
de dotación de la Secretaría de 
Agricultura no se puede hacer na-
da de provecho. Eso mismo tex-
tualmente consignamos nosotros, 
y no acertamos á descubrir en 
qué se nos rectifica. 
Tercero. No podía declarar que 
la tierra estaba en poder de los ame-
ricanos. Claro que no; pero tam-
poco nosotros digimos esa enor-
midad. Basta releer la interviú pa-
ra convencerse de la exactitud de 
las apreciaciones del Doctor Ca-
suso acerca de las cantidades de 
terreno, de valores industriales, 
medios de transportes y explota-
ciones azucareras que han pasado 
á poder de los americanos. 
Cuarto. Tanto el Ejecutivo como 
el Congreso y la prensa tendrán in-
terés en ocuparse de los problemas 
económicos. Nos alegraremos que 
así sea; pero conste que no he-
mos atribuido al Doctor Casuso 
opinión distinta, y que si esa fra-
se no apareció en la interviú fué 
porque él expresó tales esperan-
zas, circunscribiéndolas á la pren-
sa únicamente. Sentimos lasti-
mada nuestra modestia. 
Quinto. Ab hacía responsable d 
su digno compañero el general 
Ríus Rivera de tener que aplicar 
los Aranceles á las maquinarias de 
de ingenios. Esa responsabilidad 
la apuntó La Lucha. La interviú, 
como se ve, sigue confirmada. 
Sexto: Que los agricultores no 
tienen impaciencia, porque el Pre-
sidente en su Mensaje se ocupa de 
las cuestiones económicas. Eso no 
nos lo dijo el Doctor Casuso. De 
ser así,lo hubiéramos consignado. 
Séptimo. La ''interviú" del Doc-
tor Casuso es un llamamiento á las 
nuevas Cámaras. La misma apre-
ciación ha hecho en su sección 
La Prensa, al juzgar de la inter-
viú, el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PLAUSIBLE ÍNICÍATIVA 
Las noticias que publicamos ea nues-
tra primera edición de ayer, acerca de 
los desastres ocasionados por el tempo-
ral de agua eu la provincia de Pinar 
del Río, causando la pérdida casi total 
de la cosecha de tabaco, unidas á las 
que directamente recibieron de sus 
amigos y comprovincianos los senado 
res y representantes por Vuelta Abajo, 
ha dado ocasión á éstos para demostrar 
el interés que les inspira la provin-
cia que representan, acudiendo unidos, 
sin distinción de opiniones políticas, á 
poner pronto y eficaz remedio á las 
desgracias que .alcanzan por igual á 
todos, á los grandes y á los pequeños 
vegueros. 
Como resultado de una conferencia 
que para tratar de asunto de tan vital 
interés para Vuelta Abajo celebraron 
ayer los senadores don Antonio Sánchez 
Bustamante y don Manuel Lazo, y éste 
y el representante don José Antonio 
Blanco, acordaron dichos señores cit»<r 
por este medio si sus compañeros de 
representación por Pinar del Río, los 
senadores don Ricardo Dolz y don An-
tonio González Beltrán y los represen-
tantes don Alberto Nodarse, don Alfre-
do Betancourt Mauduley, don Santiago 
Gutiérrez de Celis, don Faustino Gue-
rra, don José Rodríguez Acosta y don 
Guillermo González Arocha, para una 
reunión que se celebrará mañaua lu-
nes, á las tres de la tarde, eu el Salón 
de Conferencias del Senado, con objeto 
de cambiar impresiones y ponerse de 
acuerdo acerca de la acción legislativa 
que sea conveniente realizar en la pri-
mera sesión que celebre el Congreso, 
para hacer frente á las más apremiantes 
necesidades de Vuelta Abajo, aumen-
tadas de modo considerable con esta 
nueva desgracia acaecida á la hermosa 
y fértil región, productora del mejor 
tabaco del mundo, cuyos moradores, 
tan perseguidos por la mala fortuna, 
son modelo de constancia y laboriosi-
dad, como lo demostraron al terminarse 
la guerra, que sin extraño auxilio y 
sólo con su propio esfuerzo lograron 
que fuera su provincia la primera eo 
reconstruirse. 
Aplaudimos como se merece la ini-
ciativa de los señores Bustamante, Blan-
co y Lazo y no dudamos que sus compa-
ñeros de representación acudirán ma-
ñana á la cita que les hacen, cita de 
honor para cuantos de veras se infere 
sen por el bienestar y progreso de la 
región vueltabajera, como sucede con 
todos los que la representan en el Se-
nado y en la Cámara. 
D R . T A B O A D E L A 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Incluyendo los modernos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta rtiaria de S á 4. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
Í A P R E N S A 
La Opinión Nacional, órgano 
del partido nacional de la Haba-
na, nos sorprende agradablemen-
te con la siguiente declaración: 
Anoche, circuslancinlmente, encon-
tráronse reunidos en uno de los salones 
de nuestro espléndido Club, donde á 
diario cámbianse impresiones los direc-
tores del partido, nuestros más estima-
dos correligionarios los generales Ná-
ñez, Alemán y Roban, los doctores 
Tamayo y José M. Núñez y nuestro di-
rector el señor Viranco, y tal identidad 
de ideas se expusieron mutuamente, 
acerca de la situación actual de nues-
tro Partido, así como respecto á sus as-
piraciones y tendencias, que una vez 
más quedó demostrada la solidaridad y 
perfecta harmonía que existe y siempre 
ha existido entre loa elementos provin-
ciales que aquellos representan. 
M, » 
Tan confortable nos resultó aquel.ac-
to por su espontaneidad, significado y 
trascendencia, que no abrigamos dudas 
en presagiar que nuestro Partido, diri-
gido como está por patriotas tan conno-
tados como los que por fortuna vienen 
encauzando la opinión en él represen-
tada, continuará pujante y prestigioso, 
dispuesto siempre á prestar au desinte. 
resado concurso al gobierno del señor 
Estrada Palma, en quien hoy se perso-
nifica al orden, la paz moral y la pros-
peridad de la República: y qne cual-
quiera que sea el camino que eu el por-
venir haya de emprender á aquel obje-
to, siempre unido y siempre compactas 
sus disciplinadas fuerzas, marchan, co-
mo hasta aquí,guiadas sólo por la aspi-
ración común de servir mejor los inte-
reses de la patria. 
» 
» » 
Ya ve nuestro colega el DrAftio D E 
LA. MARI XA , que sus comentarios de 
ayer á un artículo nuestro sobre políti-
ca nacionalista, parten del error de 
creernos desunidos y distanciados del 
general Alemán y de nuestros correli-
gionarios de las Villas; error en que 
incurre el colega, por no estar en autos 
de la verdadera situación y por ignorar 
que los jefes del nacionalismo villareño 
y los jefes del nacioaalismo habanero" 
se hallan de acuerdo, anoche amplia y 
sinceramente ratificado, en este punto 
substancia: somos una sóla fuerza y 
muy compacta,-y no iremos á^ninguna 
solución futura sino por la voluntad 
de todos y cada uno. 
Circunstancial ó deliberada-
mente y á tiro hecho, como sue-
le decirse, celebrada la reunión, 
nos complace que hayan domi-
nado en olla esa solidaridad, esa 
identidad de ideas y esa perfecta 
harmonía de que el colega nos ha-
bla entre los jefes del naciona-
lismo villareño y el de la Ha-
bana. 
Porque así ya no volverá, La 
Opinión Nacional á significarlos 
su oposición á "sumarse con 
otros sumandos", mientras sus 
amigos de Santa Clara quieren 
hacerlo á toda costa con los ele-
mentos gubernamentales; ni nos 
hablará de "liquidaciones" pre-
vias, mientras los villareños se 
dan por saldados; ni opondrá 
obstáculos á la fusión mientras 
los señores Alemán, Robau y 
Martínez mol eá trabajan por ella 
y la pide y la aclama toda la 
prensa nacional y moderada de 
las Villas, desde La Defensa, has-
ta Lm Verdad, de Santa Isabel de 
las Lajas, cuyo periódico, en su 
últ imo número llegado á nues-
tra redacción, escribe estas pala-
bras: 
Mucho nos alegramos de que dicha 
fusión se lleve á efecto de manera fran-
ca y honrada, ya que nosotros fuimos 
de los primeros que abogamos por ella 
y demostramos su conveniencia, toda 
vez que así terminarán ciertas rivali-
dades que parecen querer surgir entre 
los directores de ambas agrupaciones. 
También nosotros nos alegra-
mos—ya lo hemos dicho—por-
que así no habrá tres partidos 
sino dos. 
Y esa será la mejor manera de 
demostrar que el nacionalismo 
no tiene más que un jefe y una 
disciplina, lo cual no estaba su-
ficientemente demostrado hasta 
ahora, ni para nosotros, que no 
tenemos obligación de conocer lo 
que pasa en el nacionalismo, n i 
para La Verdad que la tiene y lo 
conoce, y porque lo conoce ve en 
ese partido las mismas tenden-
cias á las divisiones que hemos 
visto nosotros. 
Cesen ellas y la política que-
dará despejada sin que deba 
preocuparnos si el verdadero je-
fe del nacionalismo es el general 
Núñez ó el general Alemán, por-
que si ambos van á la fusión, 
uno y otro tendrán por jefe al 
Sr. Méndez Capote. 
T H E C U B A L U M O E R & G O A L C o . 
Importadores y elaboradores de pino tea, pino blanco y pinsa-
po y toda clase de maderas del pais. 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
c 2166 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. S021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28. Cuba núms. 76 y 78, 
, Telefono núm. 8S6.—Apartado núm. 673. alt 15-25 N 
17457 26-30 nb 
ó V 7 / f o d o r n o C u b a n o , 
H . E S I » O J S T 3 E S H . I u a . IIP A. H . X £3 X 353 iKT St 13 . 
Grandes novedades propias para la estación. 
- - - O B I S P O N U M E R O 5 1 . — H A B A N A . - - -
C-2551 alt 17-t22ra6-26 
I I 
Los momentos son propicios para recordar al públ ico y en especial á las madrea de 
familia, que la manteca marca " ¡ S O X j " es la m á s sana y conveniente. E l Labo-
ratorio Kacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas e x t r a ñ a s . 
' U n i c o s i m p o r t a d o ? e s , S c t i Ó á n & C o . 
c 2514 90-13N 
M I N E N C I A 
eseando demostrar de 
. L 1 1 I P B i í S 8 L „ 
L A E M I N E N C 1 A ' % lavorita del públ ico coiisimiidor, 
una manera p rác t i ca su reconocimiento á ese mismo publico, destinara una sección de 
que sm esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , d i s t r ibu i rá entre sus con-
sumidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m í s de los cupones acos-
tumbrados, otros L X T R A O K D I N A K I O S con expi-esión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregara en el momento que lo requiera. 
Acreditaaos como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esíorzarnos para convencer al publico de que no son vanas núes-
tras promesas. 
X ¿ E J T I N E N C I A . 
A U L T I M A H O R A 
Es tan general el clamor de la 
prensa de la isla contra el aban-
dono en que padres y maestros 
tienen á sus hijos y educandos 
que un número del D I A R I O no 
bastaría á recoger todo lo que á 
propósito de ese asunto encontra-
mos hoyen la de provincias, sin 
necesidad de recortar lo que d i -
cen los de la Habana, como E l 
Mundo, del cual algo ha comen-
tado ayer nuestro alcance. 
Como muestra de la generali-
dad y también de la intensidad 
de la queja, vamos á recortar lo 
que escribe.n dos colegas de los 7 
ú ocho que podíamos extratar en 
este momento. 
Uno de esos periódicos es L.a 
Patria, de Sagua, que dice: 
Llamamos la ateucióu de nuestras 
autoridades, tanto de policía como es-
colares, sobre la ya insoportable va-
gancia de los muchachos. 
A todas horas del día se ven en nues-
tras calles la mar de pületes, que bur-
lando las leyes de reprensión que ri-
gen sobre la materia, convierten la vía 
piíblica en campo de Agramante. Jue-
go de pelota, pedreas, riñas, etc.. y 
las escuelas vacías. 
Es vergonzoso que teniendo el Esta-
do maestros y escuelas, se vea precisa-
do á cerrar éstas y despedir á aquéllos 
porque los padres despreocupados no 
cuidan del porvenir de sus hijos. Por 
otra parte, ya se han tenido que lamen-
tar algunos atentados que han puesto en 
peligro preciosas vidas. 
Que se cumpla la ley Escolar y el 
bando de la Alcaldía, y pesará esta 
anarquía ohiquilleril. 
Y en distinto lugar de su nú-
mero, añade: 
En corroboracian de lo qne decimos 
en el suelto que antecede, vamos á dar 
cuenta de un hecho ocurrido anoicbe, 
en la calle del Padre Várela, esquina 
á Salvador Herrera, lugar donde pare-
ce que se dan cita todos los muchachos 
vagabundos de la localidad. 
Transitaban por dicha calle, anoche, 
i próximamente á las ocho, varias seño-
í ras, y entre ellas la esposa de nuestro 
director, acompañada de una de sus 
niñas. 
¡Súbitamente se vieron sorprendidas 
¡ V i v a l a pas y 
V i v a l a guerra! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en automóviles de guagua. Vi-
va la guerra contra los mosquitos! 
Guerra Guerra Guerra 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay qne aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y so van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS PIRETRI, se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvog es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS PIRETRI se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE BEEA DEL DR. GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
PASTEÜRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elefantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fiagante y 
lista hasta para besar. 
;Viva la Paz y Guerra 
á los mosquitos y al nui l humor 
B o t i c a S A N J O S E 
por una lluvia de piedras lanzadas por 
un grupo de muebachoü, una de laa 
cuales alcanzó á la señora Aguila de 
Rosales, esposa de nuestro director, 
produciéndole una herida en la cabeza, 
con grande hemorragia. 
Kn el mismo logar donde ocurrió es-
te suceso, recibió hace seis ó siete días 
una señorita una pedrada en uu brazo. 
Urge, pues, que se corrijan con 
energía estos desmanes do los mucha-
chos vagabundos y malcriados, para 
qne no se repitan lamentables sucesos 
como el que hemos relatado. 
El otro es Kl Eco, de Holguín, 
que se expresa en estos términos: 
El viernes 23 del corriente termina 
el primer período del presente año es-
colar, eu todas las escuelas de ia Re-
pública. 
Los resultados de la enseñanza du-
rante los tres meses vencidos, han sido 
negativos para una gran parte de los 
niños, debido á la falta de asistencia á 
sus respectiuas aulas. 
Nosotros deploramos que se haya 
invertido una cautidad tan respetable 
como la que representan los gastos gene-
rales de la instrucción pública durante 
el referido trimestre, sin que se hayan 
visto las ventajas que eran de esperar-
se; mucho más cuando no sabemos á 
qnien exigirles responsabilidades en 
tan delicado asunto, puesto que la falta 
de asistencia puede depender del aban-
dono de muchos padres ó tutores que 
no velan por el porvenir de sus niños, 
y puede también tener por causa la 
campaña electoral que tanto ha con-
tribuido á que los empleados poco es-
crupulosos faltaran á su deberes, para 
desempeñar cargos de agentes electora-
les. Sea lo uno ó lo otro, ya el daño 
está heche y lo que precisa es que se 
tengan en cuenta estas nuestras obser-
vaciones, para que, al dar principio 
este segundo período, se remedie el 
mal, siqnieru sea por patriotismo, toda 
vez que de la instrueción de la naciente 
Juventud depende el porvenir de la 
patria. 
Qué mal hacen, pero ¡qué mal! 
las autoridades que vei) todo eso 
y no tratan de atajarlo! 
á nuestro juicio es más grave que lo* 
perjuicios sufridos. . ^ 
Si ahora Pinar del Rio no de-
ja de ser "continente negro,'" no 
será blanco nunca. 
Cuidado si le manda a^ua ]a 
Divina Providencia para que se 
lave! 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA. 
Importador de Lotes de Brillan, 
tes, Joyería de oro y piedras prt. 
eiosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 
MUKALLA 27, altos. 
Apartado 24:8. Teléfou o SSG 
« M m m i 
El señor Juan P. Lazcano se ha ser-
vido favorecernos con la siguiente no. 
ta relativa á la probable producción de 
los ingenios que embarcan sus frutos 
por el puerto de Cárdenas, durante la 
próxima zafra: 
Acabamos de recibir umis P.mtalci Afí /tct*. orí las que por ua proceii-
miento seucJlisimo y rápido se obeiene na é\\t<3 sorpro ideute. Nad* nii< 
nuevo que »«st.is p ,st̂ les R<íVtíH.Dt>VS, au.é»e iuoluiriu tatubiía ÜUU-J 
ios premios extraordiuanos. 




E L 3 I E J O K VINO D I G E S T I V O 3 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c-22(39 alt 26-1 d 
De La Fraternidad, de Pinar 
del Rio: 
Estaraos de malas los vueltabajero1'. 
El tiempo se ha empeñado en perjudi-
car á la cosecha do tabaco y lo conse-
guirá, dado qne el modo de llover, con 
tanto exceso á ello contribuye. 
En estos días que el tiempo levantó, 
mucho se habia conseguido hacer en 
favor de la actual cosecha, ya sem-
brando una gran parte de nuevo, ya 
cortando en buenas candiciones el que 
vino á corte durante la menguante, y 
mucho ganó el que estaba de medio 
tiempo; pero los aguaceros excesivos 
caldos ayer por el día y noche han de-
bido perjudicar mucho, t-̂ i-to por 1. 
excesivo de las aguas cuanto porque ya 
llovió sobre mojado. 
tíi el tiempo levantase con formali-
dad, mucho y de provecho se pudiera 
hacer en faver de la cosecha, porque 
se pudiera seguir sembrando, dado (jfie 
hay posturas de tabaco con abundan-
cia y si bien los recursos faltarían para 
abono y otros gastos, ya se trataría por 
medios qne se buscasen, de traerlos co-
mo se han hecho otras veces, aunque sea 
haciendo verdaderos sacrificios. 
Mas como no hay seguridad en que 
el tiempo siente, temen de rae los 
resulte lo mismo que está pasando, y 
este es el mayor nnl que tenem s, por 


















Angel lía , 
Algorta 
Por Fuerza, 40,000 íl Cárde-
nas 
Occitania 




San Vicente, 22,000 á Ciírde-
nus 
María Antonia, 35,000 á Cár-
denas 
Araujo, ZÔ W) á Cílrdonas.... 





























Nota.—Durante la zafra da 19O-M905, 
se recibieron en esta plaza 1.333,091 sa-
cos. No obstante que las fincas "Perse-
verancia" y "Aguada," unidas quitan :i 
ê ta pinza unos 160,000 sa- eos, se ha de 
recibir poco más ó menos 1.317,000 sa-
cos. 
fíe calcula haya alguna merma, pero 
6sta es sobre la mucha caña-nueva sem-
brada que ha de molerse en Marzo y 
Abril, pero como las últimas lluvias han 
beneficiado grandemente ú estas siem-
bras, y uniendo á esto las grande? mnjo-
ras introducidas en la mayor partq do 
los centrales en sus máquinas de moler y 
casas de calderas, se ha de obtener ma-
yor rendimiento. 
Aparte de todo esto, los centrales San 
José, Alava, Tiaguaro, Nueva Luisa, 
Santa Catalina, Re<;lita, Guipúzcoa, 
Araujo, Occitania, Soledad y Covadonga 
han importado mucho material rodante 
con sus locomotoras para asegurar el 
arrastre de sus caflas. 
Cw e asegurar que la zafra ya empeza-
da ha d sr iay( r que la terminada; 
se necesita que no escaseen los brazos y 
que la« empresas ferrocarrileras organicen 
sus («eryieios de man?ra que no se sufra 
de joras en 'ef arrastré de la caila como 
dol azúcar. 
Cárdenas, Diciembro 21 de 1905. 
i ••n»» ni i ¡••II» ni mmmwmi mi 
E L H E R P Í C i D E N E W B R O 
ün "PRESERVATIVO DEL CABALLO1' de popularidad creciente. 
E L P E L O S E VA! S E VA!» S E L U E ! ! 
r 
( 
E l l í c r p i c i d e lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el üerpicide. 
A las Señoras les Kepujfna 
un cosmético para el cabello que sea (gomoso T r'-K • "*•'• " deposite posos quiaiicos qii« tiñen el cabello. Su pruferencia por una loción exquisita que no sen muy oleoM y deje el cabello lixero y blando, está demos-trada oun la renta enorme del Herpicide 
Newbro. En efecto, las íieflorns se entusias-man con aua propiedadus refrescantes y ex-quisita fraganoia. Destruye todo desarrollo micróbico del cuero, cura la caspa, impide la cuida dei cnbello v le da un lustre sedoso. CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. Es todas laa Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las bsrbeiias de yrinser orden,-Vda. de José SarrA 6 Hijo, Afrentes especiales 
A T O D O S L 8 S C U B A N O S 
L L A M A M I E N T O QUE H A C E A TODOS SUS P A I S A N O S 
< 5 V j / f o c l e r n o C u b a n o ^ 
OBISPO 51, H A B A N A 
Disipados los temores de revolución, calmados ya los ánimos, dispónense liberales j'mo-
derados á celebrar unidoslas fiestas de Noche Buena y Páscuas. Para celebrarlas diffnameníe 
precisa elegir lo selecto, lo inmejorable, lo que únioamente se encuentra en EL MODERNO 
CIÍBANO, Obispo 51, donde además de los exquisitos Chocolates de eu fabricación, hallará sa 
clientela, que es todo el público de gusto refinado, los afamados productos de su REPOSTERIA 
PARISIENSE, BOMBONES de las principales fábricas extranjeras en caprichosos envases da 
fantasía, el rico MARRON GLACE en cajas de gran elegancia, un surtido completo de 
CONFITERIA finísima, y los legítimos TURRONES Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, Frutas 
y Arlequín. 
¡LlUeralesI IMoíeraW El Mciemo Mano os desea á todos mil feliciíaíe1;. 
lat-í) 3m-24 
r j * / a s c u a s » 1 
C h a c o i í E x c e l e n t í s i m o d e ffiaqui'o 
L a V i z c a í n a 
Inmenso surtido de artículos propios de estos días, como 2^* 
rrones, Vinos, Licores finos. Sidra, Champan, etc. etc. 
" L a V J z c a i n a , , ' P r a d o 1 1 2 . 
C 2365 3t.21 
I 
D I A M O D E LA. MARÍN A. —Edición de la mafíana.—Diciembre 21 de'1905. 
<̂ gj«t»T"". 
L A V I B A P A R I S I E N S E 
033 COMEDIAS DE JÜLIO LEMA1T3E 
xjwnWre ínéun delicioso ironista, un 
o({orHhle düetíante, nn alto espíritti. La 
! ,,ea(l solía aparecer en soslabios bajo 
un ;suave sonrisa, y en sus críticas nos 
> Í)lHba de cosas prolundas, aparentan -
íiadecir írases efímeras ó rocablos inúti-
les Era un verdadero intelectual, en 
eMnás noble sentido, y poseía en sus 
escritos cierto sabor de originalidad, 
espontánea, y paradójica, con la difícil 
facilidad de hablar de asuntos graves 
BÍn hacerse íatigaute, ni pedantesco. 
Pero, hace cinco afios, un viento de lo-
cura isopló sobre la bella tierra de 
Francia, sembrando la discordia, y di-
vidiendo en dos partidos laNación de las 
[ideas generosas y de los sentimientos 
civilizadores. Corno todo lo que París 
toca con sus manos femeniles, bieu 
pronto la disputa se propagó por el 
mundo; y en cada país, estos creían en 
la inocencia de] ex-capitán, aquellos en 
'su culpabilidad. Los intelectuales 
franceses entraron con pasión en aquel 
campa de Agramante, poseídos de una 
feíoci««d primitiva, dividiendo la mu-
'che'lumbre, Ja burguesía, la familia. 
¡Muchos motives de sorpresa hubo en 
aquestos tiempos agitados, y entre 
ptrAS, no fué el menos, el ver al más 
¡flffttde ironista, al más burlón de los 
íiu'wfos, á Julio Lemaitre, fundar la 
'•Li,;!! de la Patria Francesa", y rodea-
do de duques y marqueses, de obispo*' 
y militares, comenzar una campaña 
violenta contra el proceso de revisión, 
haciéndose el abanderado de una secta 
[política, combatiendo en los comeios 
pAr sacar diputados y concejales, en 
t.i ito cubrían las calles con declarado-
m-s y desahogos del peor gusto, para 
foímeníar el incendio moral de este pue-
Mi» y despertar tristes luchas y viejos 
odiu.s entonces- extinguidos. 
iQné había pasado en el alma de 
t(juel escritor indiferente y pesimistat4 
¿á. quó obedeció tan inesperada meta-
njóríi áis? De semejantes antítesis está 
¡poblada el alma humana. Es lo cierto 
¡qne .Tulio'Lamaitre, presidió, aparente-
t^jentc, las más apasionadas luchas del 
"nacionalismo" contra la Eepública. 
Baiusn aureola de escritor, se libraron 
durante nn lustro recias batallas. Ins-
pirnlia compasión ver á tal hombre des-
barrando en los negocios de la política, 
ágenos en todo de su talento y de su ca-
pí r;'tu. E l admirable conferencista se 
, había transformado en nn pésimo tri-
Ibuuo. Sus artículos sobre política re-
f\)UÍt;»!on nulos: Vencido en los comba-
tes ue! civismo, de desengaña en desen-
gaño, las cosas feas que rodearen el 
Buicidio de Syveton, dieron el último 
golpe á sus ilusiones de hombre públ i -
co, y, como el gladiador herido, reti-
Iróse á su jardín: á descansar bajo las 
sombras de sus viejos ensueños, á culti-
var sus antiguas flores de belleza. 
Yo me imagino con cuanto placer ha 
debido acariciar esto pobre filósofo sus 
Coutieno m á s do 160 pág i -
nas y muclios grabados mag-
c í ñ e o s y l á m i n a s en colores, 
So env ía gratis a l qne lo soli-
cite. * » 
Eóte IToro está escrito de r.na manera cltra 
y ocncisa, para que lodo anuel que; lo lea pueda 
oomprauderlo. Por m'jdio ao este libro intere-
sante Be li;in salvado muchas vidas, y salvará 
o :n Muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
E"lá escrito cxelusívamentn para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
la «ta porel rtbfesor E . C. COLLÍNSide la 
Universidad ds íícw York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su pi-so en oro. Ks un libr.i para todbel uiundo. 
Para las personas que poceu de buena salud 
recomondainos ios capitulos que tratan sobre 
la mauê i de impedir las cnfcriuedades. 
A ios (juft se bollan enfermos recomondam o 
los capitulas que tratan de todas las euíerme 
duÚR» en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
BwVIE A ESTA OF1CIXA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COr.UEOS, JUNTO CON 
üL NOMBRE Y DITíECCIÓN, EECIBISÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o H i n s 
^ ME Di GAL INSTITUTE, r 
1^0 West 34 St . , New Y o r k . 
buenos libros, esos verdaderos amigos, 
que no traicionan el afecto, siempre 
constantes en la buena ó eu la mala 
suerte; y como, sin duda alguna, entre 
ellos debe encontrarse la biblia de Cer-
vantes, tal vez el acaso quiso que la 
abriese por aquella deliciosa historia, 
que nos cuenta CidoHamete Benengeli, 
y que se titula: el Curioso Irapertinen--
te. 
No se abandona, sin embargo, impu-
nemente, durante cinco años, nnjnrdín, 
sin correr al regresar cierto?; peligros. 
Dos comedias nos ha ofrecido el trans-
fuga este, representadas ambas en el 
teatro de la ''Benaissauce", la "Mas-
siere", estrenada eu Marzo, y "Bsrtra-
de," qne acaba de estrenarse. Debo 
confesar, que, á juicio mío, ambas son 
mediocres, y poca dignas del antiguo 
talento del autor. 
Llaman aquí ''massiere,', en las aca-
demias femeninas de jpintura, aquella 
alumua, que por sus cualidades perso-
nales, seriedad, aplicación, y talento, 
es escogida por sus compañeras, para 
recoger las cuotas mensuales, y com-
prar, distribuir y conservar los objetos 
necesarios para trabajar, como lápices, 
creyones, papel, y eso, ella e« en estas es-
cuelas de arte algo así como los inspec-
tores ó pasantes, de las escuelas de ins-
trucción primaria, con la diferencia de 
que no tíéne remnoeracioa. aunque sí 
la ventaja de encontrarse eq,trat»má8 
íntimo con el profesor, y por' consi-
go ieíi te, de aprovechar con más fre-
cuencia de sus consejos é indicaciones. 
Ella es la hermana mayor dé la casa, y 
tiene más deberes y responsabilidades,* 
que las otras. Naturalmente, <|He en 
las academias de hombres el elegido 
por sus compañeros *e llama el "mas-
8ieí'?. Es en ese medio tan sugestivo 
que el autor desarrolla su acción. E l 
maestro, un célebre pintor ya algo vie-
jo, casado, y con un hijo de veinte años, 
se enamora lentamente de la "maisse-
re'V que es una señorita pobre y labo-
riosa, que aspira á llegar á ser ana ar-
tista para vender sus cuadros, y soste-
ner á su madre y hemanito, á quienes 
ayuda con algunas lecciones particula-
res, que el maestro le ha conseguido. 
Es bueno agregar, que nanea el viejo 
le hizo declaración de amor. Pero el 
hijo del pintor se enamoró también de 
Julieta, y al fin el padre, después de 
muchos sinsabores, los casa. 
E l argumento de "Bertrade" es mas 
serio y aspira á obra de mayor aliento. 
E l Marqués de Mauferraud es uu hom-
bre ya de edad respetable, y ha sido 
y continúa, siendo árbitro de las elegan-
cias, es el tipo muy conocido del cala-
vera noble, que ha tenido mil historias, 
sin llegar á cometer ninguna villanía, 
pero qne se encuentra á las puertas de 
la ruina. Se le presentan dos caminos 
para salvarse: casar á su hija Bertrade 
con el millonarie Chaillard, plebeyo 
enriquecido por sendas poco honrosas, 
ó casarse él mismo con una antigua 
chica del Barrio latino, que en su vida 
de aventuras amorosas, logró unirse en 
matrimonio con un barón austríaco 
tísico y millonario. La antigua Fabia-
na se llama ahora la baronesa de liom-
maelsbach. latriginte y ambiciosa de 
gran talla, mujer qne frisa con los cin-
cuenta, aunque conserva todavía cierta 
belleza otoñal, dice francamente al Mar-
qués, que para salvarse de la catástrofe, 
sólo le queda ella. E l Marqués quiere 
obligar á su hija á aceptar á Chaillard, 
pero se encuentra con la resistencia 
invencible do Bertrade que ama á un 
primo suyo. Y al final, cuando está 
cuasi decidido á darle su nombre aris-
tocrático á Fabiaua, el gentil-hombre, 
que siempre ha existido «n su alma, 
vence en la lucha con el vividor dis-
pendioso, y sin gritos ni contorsiones, 
con una gran calma, toma su revólver, 
y se suicida. 
Con ambos argumentos, un Alfredo 
Capus, ó un Mauricio Donnay, hubie-
ran escrito dos obras bellísimas. Ellos 
poseen el don del teatro. Saben edifi-
car situaciones y enlazar acciones; po-
seen el privilegio del diálogo, y saben 
despertar la emoción en el público. 
De lo cual suelen abusar, pues á veces 
construyen dramas y comedias con ges-
tos y frases sin ideas. Lemaitre, con su 
cerebro poblado de ideas no ha logrado 
edificar ni una buena comedia, ni nn 
buen drama. 
¿Consideraremos estas dos obras como 
los pinicos del ilustre couvalesciente 
"nacionalista", como las primeras sa-
lidas al sol, después de cinco años de 
obscuridad política, ó bien como dos 
obras definitivas? 
Tengo para mí que este célebre crí-
tico de arte no escribirá nunca nada 
perfecto para la escena. 
P E D K O C É S A E D O M I N I C I . 
París , 1905. 
l & N 8 T A B E L D ü 
A estas horas ya está echada 
la suerte; la lotería 
llevó á algunas criaturas 
la esperanza apetecida, 
entre gritos de entusiasmo 
y desmayos de alegría, 
y á millares, de un zarpazo 
les arrebató eassgaida 
engañosas ilusiones 
y ensueños de paz y dicha. 
Bueno: de todas maneras, 
¿quién les echará de encima 
esos dulces devaneos 
que en el cerebro se agitan 
proporcionando horas plácidas 
de abstracciones y delicias, 
hasta que llega de un golpe 
la realidad y les quita 
de gozar lo que gozaron 
con novelas y mentiras'? 
Los otros, los que llegaron 
á las esperanzas mismas, 
los que aun dudan de su suerte, 
los dichosos, los que miran 
el mundo bajo otro aspecto 
" A v i s o á L o s H a c e n d a d o s , , i 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
«Títere usar uu producto de absoluta 
Kllraiií;a, j);U-a limpiar y conservar su 
dentadura 
f O L V O D E N T I F R I C O 
ELIXIR DENTIFRICO 
DEL 
T A B O A D E L A , 
tcd . aíIos por Ceutroá Cientiíicos de 
«onípeieacia. 
-ajas y frascos de varios tamaños. 
1 todas las Perlumerias v Boticas. 
26^0 Db. 
•"«lelilí.' ""'•••rui. 
tui7 ^ «na». 
E X I T O - i \ 
ele la % \ 
s A N l D A O J 
- C U B A - . tig 
^ S ^ ^ S O L SAMi 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 
Las formas orgánicas del amoniaco animal y fosfato de cal, son los tínicos 
abonos que pueden ser usados sin causar daño ulterior a la tierra y á la 
cosecha. Siempre resulta un aumento, después de aplicar este abono jui-
ciosamente, durante cuatro ó cinco cosechas, en pequeñas proporciones de 5 á 
10 toneladas por caballería según la calidad de la tierra y el sistema que para 
la siembra de la caña se observe. Estos abonos no contienen ácido mineral 
alguno; son muy ricos en fosfato de cal animal. Cada caballería de tierra 
sembrada de caña en Cuba, puede producir zoo ó 400 sacos de azúcar más, en 
proporción anual, de lo que produce actualmente. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y siembras. 
Para obtener más detalles, dirigirse á Swift & Company, Oficios No. 8, 
Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8, H a b a n a 
que lo miraban en ruina 
6 con la ingrata pobreza 
por constante compañía, 
¿quli'n sabe si en adelante 
les invada la ofri fria 
y lo^re hacerles más pobres 
su riqueza repentina? 
Yo, gracias á Dios, no sufro 
de la suerte alternativas, 
pues no persigo el dinero 
ni el dineroso aproxima 
á mis bolsillos, exentos 
de áureas steyomyis,.. 
Me desprecia y lo desprecio, 
huye y me aparto en su huida, 
llega, y en cinco segundos 
lo reparto entre unos lilas 
que rae alimentan, me calzan 
y me visten... ¿Loterías? 
¡Je, je!... Si á pagar tocaran... 
el premio gordo enseguida. 
C. 
C á m a r a s í o t o ^ r á f i e a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 1*̂  p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E K O Y C O L O M 1 N A S . 
S A X R A F A E L '¿2. 
A s t u r i a n s i s 
L a crónica parlamentaria señala un 
nuevo triunfo—quizá el más legítimo 
y el más brillante—á nuestro diputado 
por la circunscripción, D. Melquíades 
Alvarez. 
Los tristes sucesos de Cataluña han 
inspirado al gran orador asturiano uno 
Üe sus discursos más elocuentes, más 
sinceros, más hondamente sentidos. 
Melquíades, Alvarez no ha tenido ne-
cesidad de cobijar en su prosa gallarda 
y maciza las sensiblerías patrióticas, 
para conmover al Parlamento, interesar 
vivamente á la opinión pública y dejar 
muy bien seatada sa reputación polí-
tica. 
Esta vez, mejor aún qne otras veces, 
ha sabido escapar del lirismo cursi y 
relleno de tópicos, alma de esa oratoria 
chillona, superficial, que descompone 
nuestros témpanos siempre que se pro-
duce en España algún conflicto grave 
de carácter patriótico. Nuestro ilustre 
paisano ha desplegado en su discurso 
sobre el catalanismo .toda«la sobriedad 
y toda la prudencia del pensador sere-
no y agudo; pero al mismo • tiempo, ha 
sabido fustigar, con frase enérgica y 
vigorosa, los'desmanes cometidos con-
tra la patria. 
Poroso sucedió.que así como ciertos 
gritos vulgares de indignación se;p€r-
dieron entre la caldeada atmósfera de 
las Cámaras, los párrafos severos, ra-
zonados, comprensivos de la verdadera 
sustancia del problema, que salieron de 
los labios de Meíquiades Alvares han 
encontrado en el país la entusiástica 
acogida que suelen encontrar los con-
ceptos de positivo mérito y eficacia. 
Melquíades Alvarez, como todo buen 
español, ama al ejército, enaltece sus 
gloriosas tradiciones y disculpa ciertos 
actos pasajeros de violencia; pero ama 
también el orden social, rinde culto 
fervoroso á la majestad augusta de la 
ley y señala, en tal virtud, los peligros 
que puede acarrear la indisciplina mi-
litar. 
E l orador, deslindando los campos res-
pectivos del regionalismo y del separa-
tismo, canta en mágicos períodos, los 
entusiasmos, los amores que debemos 
sentir por las pequeñas instituciones 
de la patria chica; pero abomina, con 
palabra dura, de las ofensas que ha re-
cibido el alma nacional. 
iíío cree que los diputados regionalis-
tas que actualmente se sientan en el 
Congreso, dejen de ser patriotas; pero 
les acusa de debilidad rayana en cobar-
día por no haber refrenado severamen-
te ciertas ruines é inmundas propagan-
das de algunos de sus secuaces. 
Y Melquíades Alvarez, al decir esto, 
arranca aplausos estrepitosos de todos 
los lados de la Cámara, obtiene la apro-. 
bación de todos los elementos que la in-
tegran, incluso la de ios representan-
tes de Cataluña. 
¿Por qué? Porque el gran tribuno as-
turiano—como he dicho antes—ha teni-
do el acierto de encauzar su verbo arre-
batador por el camino de la sinceridad 
y de la lógica; porque, orador moderno 
y culto, detesta el verbalismo huero y 
la retórica lacrimosa, para brindarnos 
los ñutos de su honda labor intelectual' 
en ese lenguaje pulcro, conciso, de só-
lida belleza que constituyó la especia-
lidad artística de los grandes oradores 
atenienses. 
Esta fiebre moderna de urbanizarlo 
todo y de aprovecharlo todo para el en-< 
sanche y ornato de las ciudades, será 
muy digna de loa; pero, á las veces, 
también es harto irrespetuosa con los 
restos más venenrados de nuestro pa-
sado. 
E l Ayuntamiento de Oviedo trata 
hoy de acordar la demolición de uno de 
nuestros más bellos monumentos histó-
ricos y artísticos: el Arco de los Pilares. 
Con tal motivo, el ilustre cronista de, 
Asturias y popularísimo ovetense, don 
Fermin Canella, dirige á nuestro Alcal-
de una larga y razonada exposición, 
protestando contra un proyecto como el 
mencionado que va á privar á Vetusta 
de una de sus más suntuosas contruc-
ciones antiguas. 
E n dicha exposición, hace el Sr. Ca-
nella, con la competencia que todos le 
reconocen en esta clase de asuntos, la 
historia de este gran monumento arqui-
tectónico, y tras de oportunas citas his-
tóricas relativas á los comienzos de su 
edi^cación, nos dá á conocer el juicio 
qne de obra tan espléndida formaron 
notables y eruditos escritores—asturia-
nos y de otras provincias—pertenecien-
á los siglos x v n y x v i í i . 
Pero mejor que añadir nada porcuen-
propia, paréceme más prudente tras-
cribir al final de mi crónica, las últi-
mas palabras del 5r. Cañella, revela-
dor de la amargura que ha producido 
en el insigue catedrático de nuestra 
Universidad, la idea lamentable d« 
arrancarnos uu pedazo de nuestra hi*» 
toria y de nuestro arte regionales. 
He aquí dichas palabras: 
''Considerando lo prolijamente ex-
puesto y mucho más, procede que 
V. E . medite mejor y reforme el acuer-
do, que resulta también impopular, 
según manifiestan la opinión y la pren-
sa, no ya de Oviedo, sinó de la pro-
vincia; pues ante el anuncio de derribo 
delosllamadosArcos .de los Pilares, 
dijo con acertada frase un diario gijo-
nés que el viejo acueducto imprime 
carácter á la noble Yetusla y que viene 
á ser como heraldo de piedra, gran-
dioso y bello, que señala al viajero la 
entrada en la capital del Principado. 
Ciertamente su demolición sería pér-
dida voluntaria de una de las ya muy 
escasas cosas típicas y tradicionales 
que van quedando en Oviedo, y gran-
de había de ser el sentimiento y desen-
canto de vecinos y forasteros cuaudo 
viesen desmoronarse y enseguida no 
pudiesen contemplar con amorosa com-
plasencia los populares Arcos. Consúl-
tese á la opinión ovetense; acredítese 
que abonan al acuerdo utilidad y ne-
cesidad, difíciles de probar; y cúm-
plase lo que la ley dispone para casos 
semejantes, velando por los recuerdos 
histórico-artísticos y de significación 
local. 
E . D. MIRANDA. 
S I M P A T I C A B O D A 
E l viernes, á las siete y media de la 
noche, han visto realizados sus deseos, 
uniendo sus destinos para siempre coa 
el indisoluble lazo del matrimonio, do» 
seres que se profesan entrañable cari-' 
fío: la bella y elegante señorita Isabeli 
Piedra y el correcto y laborioso jo ver» 
don Angel M. Arefias. 
L a nupcial ceremonia - se efectuó en 
la hermosa iglesia del Monserrate, que 
lucía sus mejores galas, siendo padri-
nos de la boda el respetable caballero 
señor don León Acosta, Contador de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
y la distinguida señora Clara Elv ira 
Piedra, hermana de la novia. 
Actnron como testigos del enlace, que 
fué presenciado por una concurrencia 
tan numerosa como selecta, "loa doctores» 
Marill y Chabau. 
L a novia estaba bellísima, ataviada 
con gusto y elegancia, reflejando en sil 
rostro la más dulce ó intensa de laé 
satisfacciones. 
Terminado el religioso acto, loa invi-
tados se dirigieron á la morada de la 
familia de la desposada y allí se les 
obsequió con profusión de dulces y li-
cores. 
L a feliz pareja partió para Matanzas, 
la ciudad de los dulces ensueños, en un 
coche Pulman, puesto á la disposición 
de los nuevos esposos por el señor 
Acosta. 
Eterna luna de miel lo deseamos á 
Isabel y Angel. 
P í r l ^ f e C A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
eb m w m m del m i D E B A B 
> » < - » » » » » • • • » • * « « » * * • « • « • » • « • » » • » * » • • * * • * • * • » • » « • • • « • 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü R I I T A E I A S 
de E D V A B D O g A L U , F A R M A C E U T I C O de P A B I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , ios 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pacaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuoiro cucharadUas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Cumoanario y en 
[C-2233 todas las demás farmacias y droguerías. 1-cl 
S I N O P E R A C I O N 
O X J a F t A . I P T ^ i T ñ O - A J X T O I t ü E l . 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
• 4 : 9 ü c t l O E t x x í s t . - 4 9 . 
O o i a s u l t A S d e X X a . X y c i ó 3 et s 
¡Tres cosa buenas! 44Torino deBrocchi ," c laran aperitivo; "ireraet Braacn," el alisarlo H. y "A«joa Néce* 
; í t i j / a , " ; ^ mejor iara uesa y * átratva Iri l*s tjaa^-»rtRdas, 
Otra cosa muy excelente! Hierro-Quina Bisleri cura la ancutia radicalmente. Pídase en las buenas bot io»? 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Diciembre 24 de 1905. J 
T R A M I T E S E N O J O S O S 
Citando un caso práctico, al parecer 
de mero interés personal, daré á cono-
cer otra deficiencia de nuestros proce 
dimientos administrativos, y acaso con-
triburé á evitar perjuicios á los ouenos 
servidores del Estado. 
Conocidos son los trámites oficinescos 
para la justificación y cobro de haberes 
de empleados públicos. 
Realízase el pago en cheques contra 
determinado Banco. Expídelos un Ofi-
cial pagador en cada Provincia ó Zona 
Fiscal. Pero autoriza las nominillas y 
demás comprobantes, el jefe de la ofici-
na local, que funge, á la vez, de habi-
litado, en la percepción y distribución 
de cheques. 
Más claro: el Juez, Alcaide de Car-
ee!, Contador de Hospital, Secretario 
de Juutade Educación, etc. etc., hace 
¡as nóminas, recoje las firmas y certifi-
ca los servicios. Llegan los docu-
mentos á la Zona Fiscal; se les coteja 
con el respectivo Presupuesto mensual, 
se comprueba la corrección de los mis-
mos, se expiden loscheque3,y se envían 
estos—dos, cuatro, veinte ó cien—por 
correo y con atento oficio, al cuenta-
dante, que acusa recibo de ellos, en 
conjunto, cesando la responsabilidad 
de la oficina expedidora. 
E l habilitado ó intermediario, que 
responde con una fianza de su manejo 
y no percibe comisión por la guarda y 
reparto de cheques, ó vá personalmente 
á entregarlos á cada acreedor, como si 
más que funcionario fuera un manda-
dero, ó los envía bajo cubierta certifi-
cada, ó aguarda á que cada interesado 
pase á recojer el suyo. 
Hasta aquí todo vá cómodamente pa-
ra el Estado y con riesgo de que al in-
termediario se le extravíen ó se los ro-
ben. 
T aquí vá mi cita. Desgraciadamen-
te se extravía un cheque, ó varios, j 
en poder del funcionario. Advierte el 
extravío, lo comunica al Banco paga-
dor, al oficial expedidor, al Juez, al 
Alcalde, al Nuncio. Se dispone la sus-
pensión del pago y nulidad del docu-
mento extraviado. 
Poro el acreedor,, que no tuvo la me-
nor culpa en el extravío, no percibe lo 
Sne es legítimamente, suyo, hasta dos teses después de la pérdida, que son 
tres ó cuatro meses después de deven-
gado el- crédito. 
iMotiyo? Que asilo dispone una Or-
den Militar ó ua precepto de Contabi-
lidad, dictado para el caso en que á un 
acreedor del Estado «e le extravíe el j 
cheque antes de su presentación en el 
Banco. 
Pero es que no se le ha perdido al 
interesado; es que no ha llegado á sus 
manos aquel documento; es que lo ha 
perdido, lo ha tirado, ó lo ha roto, el 
habilitado. T he aquí al inocente, su-
friendo las consecuencias de una legis-
lación rutinaria, contra la cual nada 
puede la buena voluntad del oficial ex-
pedidor, ni nada logra la actividad del 
intermediario. 
¿Hay justicia en eso! 
Yo me explico al habilitado de ha-
beres, remunerado por ese servicio y 
respondiendo con una fianza de la hon-
radez de sus gestiones; me explico al 
Estado levándose las manos, mientras 
el acreedor se las entiende con el habi-
litado; llego hasta á concebir que se 
Castigue en este, el descuido ó la des-
gracia del extravío. Lo que no me ex-
plico es que quien no>tuvo arte ni par-
te en él durante dos meses ayune ó robe, 
porque no dá de sí otra cosa lo estatuido 
en la materia. 
Segdn ese criterio, el día que á un 
Secretario de Junta, Jefe de Presidio 
•ó Capitán de la Rural, le dé la mala 
intención de perjudicar á sus subalter-
nos, tirará veinte ó cien cheques, co-
municará oportunaraen te el extravío, y 
se echará á reir de las angustias de los 
pobres servidores. 
Cada uno de estos tendrá quo pedir 
al Tesorero General de la República, 
tres ejemplares del Modelo 115, los lle-
vará y firmará; buscará tres vecinos 
solventes que presten por él una fianza, 
otros seis vecinos que legalicen las fir-
mas de los fiadores, y un Notario, Jnez 
ó Administrador de Aduanas que au-
tentice las de estos. Enviará los nue-
vos documentos á la Zona Fiscal, y en-
comendará su alma á Dios durante dos 
mortales meses, si es que ha llenado 
todos los requisitos. Si se ha equivoca-
do, y hecho alguna enmienda ó raspa-
dura en los modelos, se suspende el 
pago. Si no encuentra fiadores, no co-
bra nunca. 
¡Y vivan el expedienteo, la equidad 
y el sentido común! 
Parécerae este un asunto, no de me-
ro interés personal, sino de moral ad-
ministrativa; no de mero trámite, sino 
de previsión justa, y natural defensa 
de los intereses del pobre empleado, 
que debe cobrar en oro; que cobra en 
cheques sujetos á descuento; que pier-
de su sueldo, si se le extraviad cheque 
y no puede lograr un duplicado, y que 
paga además agenas culpas. 
Yo he tenido ocasión de intervenir 
en un caso como el descrito. Acudió el 
intermediario al Banco, al Juez, al 
Nuncio y al Papa. Suspendióse el pago 
del primitivo documento, por mandato 
judicial. Y el acreedor, inocente del 
extravío, buscó fiadores, recogió firmas, 
carece de lo que es suyo y, si no se mue-
re el Estado se quedará cou el dinero, 
porque costaría más á los herederos co-
rrer el intestado, lograr la declarato-
ria, reunir el Consejo de familia, re-
munerar al tutor, etc., etc. 
¿Es eso equidad? ¿Es eso proteger al 
empleado público? ¿Es eso facilitar el 
ejercicio del derecho y simplificar los 
procedimientos administrativos? Pues 
eso ocurre, y eso ocurrirá, Ínterin se 
sometan al mismo trámite los casos en 
que el mismo intereresado pierda un 
cheque y los casos en que el cheque 
desaparezca antes de llegar á sus ma-
nos. 
Paréceme que vale la pena de sepa-
rarse del rutinario procedimiento y 
resguardar de injustos quebrantos al 
pobre empleado, que hartos sufre ya 
con un papel sujeto á las imposiciones 
de la usura, cuando no hay á mano Su-
cursales del Banco que lo haga efec-
tivo. 
J . N. A R A M B Ü E U . 
« I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Diciembre 22 de 1905. 
A Z U C A R E S . — A pesar de una pequeña 
baja anunciada de Londres, á mediados 
de semana, en la cotización de la remo-
lacha, se hicieron en Nueva York algu-
nas ventas de azúcares de esta Isla, es-
pecialmente en! partidas por entregar en 
Enero,ísin variación en los anteriores pre-
cios y aquí se vá realizando poco á po-
co de la manera más ventajosa que sea 
posible las existencias que aún quedan 
disponibles y cuya baja polarización ins-
piraba el temor de que se quedarían sin 
ívender y pesarían de manera muy perju-
cial sobre el mercado al inaugurarse la 
nueva campaña en Enero próximo veni-
dero. A pesar de haber ocasionado esta 
venta tardía, pérdidas de consideración 
á algunos tenedores, ha sido beneficiosa 
en general, por las grandes ventajas que 
reportará más adelante el haberse realiza-
do éstos azúcares antes de que empiecen á 
llegar á la plaza los de la nueva zafra. 
Ha llamado la atención el despacho que 
se hizo esta semana de un cargamento de 
13,439 sacos, de Sagua la Grande, para un 
puerto de la Gran Bretaña. 
' Los primeros azúcares de la nueva za-
fra recibidos en esta plaza comprenden 
una partida de fiOO sacos del central 
"Conchita", del Sr. Pedro Baró, y 502 Id. 
del central "Andreita" en Cieafuegos. 
Continúa guardándose reserva acerca 
de las ventas efectuadas y las pocas que 
se han dado á conocer suman 54,600 sa-
cos que cambiaron de manos, en la si-
guiente forma: 
Azúcares viejos. 
2,600 s. cent. pol. 94, á 3.95 rg. ar., 
Cienfuegos. 
Azúcares nuevos á entregar en Enero. 
5,000 sacos centrífugas pol. 96, á 4.1[8 
rs. ar., en esta plaza. 
6,000 sacos centf. pol. 96, de 4.35 á 4.40 
rs. ar., trasbordo en esta Bahía. 
3,000 sic. cent., pol. 96, de 4.1^6'á 4.15 
rs. ar., en Matanzas. 
25,000 s. idem idem pol. 96, á 4.27 rs. 
ar., en Cárdenas. 
13,000 ŝ c. cent, pol. 96, de4.15 á4>^ 
rs. ar., eji Sagua. 
Aunque quieto, á consecuencia del mal 
tiempo aquí y el retraimiento de los ven-
dedores, el mercado cierra sostenido de 
^% á 4^ reales arroba por Centrífugas 
nuevos pol. 95(96?, nominal por los azú-
cares viejos y de 2% á 2% rs. ar. por 
Azúcares de miel pol. 88[90o. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu 
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Octubre, 4.0869 reales arroba. 
Noviembre, 3.7210 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
&4CO,S' 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos has ta 
el 22 de Di-
ciembre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 22 de Di-
ciembre... 
Existencias: 











E l tiempo que prevaleció darante la 
semana anterior ha sido el propio de la 
estación y muy propicio para todas las co-
sechas y más particularmente la ca-
ña, la que, bajo la benéfica influencia de 
una abundante humedad en el suelo y 
una temperatura fresca, especialmente 
de noche, ha seguido desarrollándose y 
madurando en condiciones sumainente 
favorables, la mayor densidad en el jugo, 
permitiendo á un regular número de cen-
trales eomenzar la molienda; pero, des-
graciadamente, la lluvia que cayó nueva-
mente durante varios días de la actual 
semana, obligó á suspenderla en la mayor 
parte, á poco tiempe de haber sido pues-
tos en marcha. 
Esta nueva 6 inevitable demora para 
principiar la zafra de lleno, es bastante 
perjudicial á los hacendados y más par-
ticularmente á aquellos que están obliga-
dos á comenzarla pronto para pader mo-
ler, en un período relativamente corto, la 
enorme cantidad de caña cultivada en sus 
propias colonias ó contratada en otras. 
Aun cuando se crea generalmente que 
á consecuencia de la pertinaz sequía que 
prevaleció durante los pasados meses en 
varias comarcas, que el monto de la za-
fra del año próximo no será tan grande 
como se calculaba en un principio, el gran 
aumento que ha habido en las siembras 
no permite dudar de que ha de exceder 
en algunos miles de toneladas á la ante-
rior. 
Las siembras que fueron fotzosamente 
suspendidas por el mal tiempo, han sido 
reanudadas con mucha animación en va-
nas comarcas. 
M I E L dkcáSa.- Muy reducidas las 
c 2359 
C l í n i c a d e C u r a c i ó n S i f i l í t i c a 
DHL 
Q r . R e d o n d o 
Bnenos Aires n. 1. M a n a 
D O N J O S E G O N Z A -
L E Z , d e 3 0 a ñ o s d e e d a d , 
s o l t e r o , j o r n a l e r o , n a t u r a l 
d e E s p a ñ a y r e s i d e n t e e n 
R o d a s ( C u b a ) , i n g r e s ó e n 
l a C l í n i c a c o n s í f i l i s s e -
c u n d a r i a e l 3 1 d e O c t u -
b r e d e l a ñ o a c t u a l y s a -
l i ó c u r a d o e l 2 0 d e N o -
v i e m b r e , p e r d i e n d o l a i n -
m u n i d a d e n 2 0 d í a s . 
E S U N C A S O N O T A B L E D E S I F I L I D E S P U S T U L O - C R U S T A C E A , 
alt 4-20 
U N M U E R T O Q U E H A B L A . 
Me llamo Juan Ortiz y Bon, padecía de sífilis hace 20 años, no aguardaba más qile sólo la muerte de un 
íim a, otro, y en el último día de mi triste agonía, me acousejarou quo tomara el milagroso Roob Pizzo. E s 
luütu explicar al mundo entero que con el milagroso Roob de 
S . I b e r i o í P i z z o , d e T f á p o l e s . 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 0 2 , A L T O S . - - H A B A M , 
logré mi curación radical en SO días, y hoy, tengo el hoaor de avisar á todos que si quieren huir de la muerte 
acudan al - o ^ 
D e p ó s i t o g e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a S J s t i r r á ; , 
T e i x i é x i t o I F t e y y O o x r x ^ o s t o l » , 
farmacia JOHXSOÍí, Obispo 53 y 65; farmacia P U I G , Consulado 67; y demás farmacias; en Pinar del Rio: 
botica del Dr. Gregorio Menóndcz. Pidan los milagrosos específicos P I Z Z O . 
E l inventor da folletos gratis , todps los dias, de 1 á 3 de la tarde, y los pocos incrédulos podrán hacer el 
pago después del resultado que obtengan. 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repúbl ica el Ldo. Sr. Luis Arissó, Oficios 66, se ha he-
eho cargo de la inspección científica. 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado & la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Según noticias re-
cientes, aunque de bastante considera-
ción los daños causados por el temporal 
de agua de la anterior semana, no han 
sido tan grandes como se temía en un 
principio; en la provincia de Pinar del 
Rio hay que dar por perdida la mayor 
parte de los sembrados en terrenos bajos 
y los de las lomas, á pesar de haber su-
frido grandes desperfectos, podrán sal-
varse parcialmente. En Remedios, el ex-
ceso de agua ha perjudicado también los 
campos de tabaco, que se han perdido to-
talmente en algunas comarca», y fuerte-
mente averiada en otras; en Sancti Spi-
ritus y Santiago de Cuba, en donde llo-
vió poco, el tabaco ha sido bene- ficiado 
por las aguas. 
Debido al mal tiempo que ha reinado 
durante la mayor parte de la semana, 
nada apenas se ha hecho eu esta plaza, 
pero nótase en los precios una fuerte ten-
dencia al alza producida por la pérdida 
de gran parte de las cosechas de Vuelta 
Abajo y Remedios, á cuyo tan inespe-
rado como perjudicial contratiempo no 
es ya posible remediar, no sólo á causa 
de lo avanzada de la estación que no 
permite que se proceda á nuevas siem-
bras, sino tambión por la falta de pos-
turas. 
Según todos los indicios, el mercado 
abrirá el año entrante muy activo y 
fuerte. 
Torcido y Cigarros.— í^ontinúa activo 
el movimiento en todas nuestras princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros, las 
que tienen bastantes órdenes que cum-
plimentar en lo que queda del año. 
A G U A R D I E N T E . - Sigue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para la ex-
portación como para el consumo local, 
y los precios siguen rigiendo sostenidos á 
$18 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $16 idem los 130 galones de 
22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante para usos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
los 173 glns. á<¿ primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
sin envase, á $30, id. id., detallándose el 
de 40 grados á 20 cts. galón, para usarlo 
como combustible. 
C E R A . — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 303^ quintal por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M I E L D E ABEJAS.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación; cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 3S á 39 39 cts. galón, los en-
vases á 7 ets. las tercerolas y á $1.50 los 
barriles, precios que rigen muy sosteni-
dos á causa de lo bien solicitado que está 
dicho artículo en los países consumi-
dores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS—Con demanda algo más ac-
tiva, á pusar de la continua regular abun-
dancia de papel de embarque que hay en 
plaza, á consecuencia de las grandes ope-
raciones que se llevaron últimamente á 
efecto en azúcares, los tipos han regido y 
cierran hoy con bastante ñrmeza. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — N o obstante 
haber sido fsta semana también bastan-
te limitadas las operaciones efectuadas 
en la Bolsa, con excepción de las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y de Cár-
denas y Júcaro recientemente fusiona-
das, que han declinado algo, han conti-
nuado los demás valores reponiéndose 
paulatinamente del quebranto que su-
frieron anteriormente; pero es de supo-
nerse que una vez que hayan recuperado 
el nivel que tenían cuando se temió que 
pudieran ocurrir algunos desórdenes en 
la Isla, ha de haber alguna reacción, p ues 
no parece posible que estando ya tan al-
tos sus precios, puedan subir más. 
E L CIKTUROIí E L E C T R I C O M A S 
# F U E R T E E N E L MUNDO. # 
con la iptencióo de.hacer conocer é intro-
ducir nuesfcro clnturfin íléctrico « CROWN » 
en los lugares Sondé no está aún conocido, 
queremoB mandar uno á cualquier persona 
qile lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
es un ofrecimiento honeste, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y ee siente 
abatido y desalentado; deliii y nervioso; s i 
! le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estfi perdida: si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 vatlcocela y esté cansao de 
pagar dicero & los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado COÜ el cinturón 
! eléctrico a CROWÍí. » 
Sabemos que nuestro cinturfin puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendar! & otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestra 
oíreclmiente liberal. ^ 
<* LO QUE SE D I C E . * 
Su clnturOn me ha curado de la Debllldafl, 
ifle la Varícocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis flníeimedades Incurables. 
Por fin la Provldenclá me mandrt su cinturún 
eléctrico, con euyo uso obtuve la curación. JOSE CAMPEA. Ciudad de México. 
CÜMPUP.EMOS CON LO QUE DfcCI-
MOS. — Cortad este aviso, rreadildnoslo con 
BU nombre, dirección y DN PESO americano 
para gastos de transoorte, y mandaremos & 
Vd. el clnturftn eléctrico « CROWN.» A 
C R O W N o E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Bldg., New York, E . U . A. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cunrpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,1toí» 
TmienU Btf j Coiip«stc!i. Haiiaea ParmaciM 
El ¿olor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-lado de Haviamelis de Bosque. A l mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en ana parto de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas a l 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
ció paralas hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. J\. 
/ • fce vende á 90 cts. en todas las boti- l 
^0 cas de la Isla. c 1795 alt 
c 2203 26-26 N 
M O V I M I E N T O D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.593.991 $ 205.877 
En la semana... " " 5.000 
T O T A L hasta el 
22 de Diciem-
bre "18.593.991 " 260.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... "25.257.803 " 1.825.313 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 765.100 $ 825.000 
En la semana... " " 60.000 




cha 1901 " 
765.100 $ S85.000 
822.280 " 60.000 
B E P R O M C I A S 
P I X A R D E L R I O 
S O B R E S E I M I E N T O 
L a Sala de lo criminal de esta Au-
diencia, ha dictado auto de sobresei-
miento provisional, eu la causa instrui-
da contra el Ldo. D. Ibrahim Urquia-
ga y otros, por los delitos de usurpa-
ción de funciones, coacción electoral y 
atentado. 
L a Sala funda su resolución en que 
no está debidamente justificada la per-
petraron del delito que dió origeu á 
la formación de la causa. 
SANTA C L A R A 
B U E N A C U E R D O 
En cumplimiento de un acuerdo to-
mado en ^Noviembre último por la Jun-
ta Directiva del Casino Español de Sa-
gua, han sido adquiridos en compra, 
ocho lotes de terreno en la Zona de 
primera clase de la nueva Necrópolis, 
con objeto de construir allí, bajo enre-
jado, una serie de bóvedas, en las cua-
les se dará cristiana sepultura á los 
que, siendo socios, tengan la desgracia 
de fallecer, bien sea en la Casa de Sa-
lud ó bien en sus domicilios particu-
lares. 
Esos ocho lotes comprenden, en jun-
to, una superficie de unos ciento cin-
cuenta metros cuadrados. 
EN LA PERLA DEL SUR 
Han comezado las obras de arreglo 
y pavimentación con cemento de la 
parte sur de la plaza de Eecreo, en 
Cienfuegos. 
E L CIERRE DE PUERTAS 
E l Ayuntamiento de Sagua, en vista 
de lo soliettado por los dueños y de-
pendientes del comercio al detall de 
los giros de víveres y vendutas ha 
acordado que los citados establecimien-
tos se cierren al póblico, cesando en 
sus ventas á las ocho de la noche de 
los días laborables, á excepción de los 
sábados, que lo harán á las diez de la 
n»che y los días festivos á las doce del 
día; pero en uno y otros, pondrán re-
jas en las puertas para que el alumbra-
do se extienda á la vía pública. Toda 
infracción será castigada ton la multa 
de $5, oro americano. 
Este acuerdo surtirá sus efectos á 
contar desde el día 26 del que cursa. 
POSTAL DE REMEDIOS 
La noticia de haber sido aprobado 
en las Cámaras el crédito de las carre-
teras, ha producido en esta ciudad 
agradable impresión. 
La de Eemedios á Zulueta es muy 
necesaria, indispensable; supone la 
unión de dos pueblos hermanos que se 
han de favorecer mutuamente. 
reiHz^o!0 61 día en ^ 
Signe la Delegación del "Crédito 
Agrícola" trabajando por los centrales 
y colonias de este distrito. 
E l 17 hubo junta en el Central "Re-
forma", propiedad del electo Repre-
sentante señor Martínez, que fué nre-
sidida por el doctor Rojas Oria y á la 
que concurrieron muchos colonos. En 
ella se trato del seguro contra incendios 
de la caña. 
Casi todos los ^llí presentes ofrecie-
ron subscribirse al "Crédito Agrícola" 
E l subdelegado señor Merino y Ro* 
jas pasará en estos días á Yaguajay 
para continuar la propaganda por los 
ingenios de ese Término. 
Mucha gente viene en estos días de 
la Habana á Remedios, para pasar la 
Noche Buena y pascuas. 
Las fiestas prometen estar animadas. 
L a Banda Infantil de este pueblo, 
que está compuesta de cincuenta y cua-
tro niños, ha sido invitada para ir á 
tocar mañana en Santa Clara, en las 
"fiestas del árbol". 
Esta banda es, indudablemente, una 
de las mejores de esta República. 
Su director, Desiderio Mentalván, 
es uno de los buenos músicos de Cuba. 
Se dice por aquí que los padres de 
familia verían con gusto que los niños 
que asisten á las Escuelas municipales 
fuesen examinados por sus maestros, á 
la terminación del curso escolar. 
Esta reforma, que aplaudiríamos, 
sería un progreso en la enseñanza. 
M Corresponsal. 
O R I E N T E 
LA CARRETERA DE SAN PEDRO 
Dentro de breves días se llevará á 
cabo el estudio del segundo tramo de 
la carretera de Holguíu á San Pedro 
de Cacocurn, ó seu el arroyo Las Cor' 
laderas en adelante. 
LOS R E S T O S DET. P A D R E QÜIROGA 
A las cuatro y media de la tarde d«l 
día 17 salieron de la iglesia de Santo 
Tomás, en Santiago de Cuba,—donde 
estuvo en capilla ardiente desde las 10 
a. ra.,—los restos mortales del que ea 
vida fué el presbítero Marcelino Qui-
roga, benefactor muy conocido ea 
aquella ciudad, qu^ falleció el año 68. 
L a comitiva que acompañó dichos 
restos, iba en este orden: 
Asilados de las "Hijas de María". 
Idem de la "Casa de Beneficencia". 
Escuelas dominicales. 
Hermandades religiosas. 
Seguía la urna donde iban los restos, 
cuya urna conducida por caballeros 
que se alternaban durante el tránsito, 
ostentaba un bonete, otros atributos 
sacerdotales y una corona de flores na-
turales. 
Después seguía el acompañamiento, 
presidido por el Sr. Alcalde Munici-
pal, Sr. gobernador eclesiástico y se-
ñor José Martínez Badell. 
En la numerosa coacurrencia iban 
representaciones de todas las clases 
sociales y mucho pueblo. 
E l cortejo fúnebre siguió las calles 
de Santo Tomás, Enramada, Calvario 
y San Tadeo, hasta llegar al templo 
de Dolores. 
. En esta iglesia fué colocada la urna 
en un severo catafalco negro levantado 
en la parte central. 
Hicieron las exequias el Sr. Deán y 
los Sacerdotes Martínez, Junquera, 
Villalonga, Mesnier y otros. 
Cantores y una numerosa orquesta 
acompañaron el servicio religioso. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo tsolo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
sruientes marcas: 
B SHOS , 
^C0HPAHY¿V 
^ U I M I C -
W i c h e r t í L G a r d i n e r j 
P o n s ^ C a . i sef iora 
• n J para jóvenes 
f a r S O I l S I y hombres 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
•n^r . / sV. fy otras unidas 
IJOrSCil i a l nombre de 
B u l l - D O g I PONS& Ca.^ 
P a c k a r d | Py^omberef 
De venta en todas las pe le t e r í a s de la Isla» 
C u r a d e te S í f i l i s 
fa que se garantí: 
néreo-sifilíticaa por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercanales. 
Procedimientos especiales y propios para la cura iza de las enfermedades ve-
ean. i  i ecci es i t ras ercariales. -Ci 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 á l - G a b i n e t e d e l D r . L a g e . - A g u i a r 122 
m6937 Mlt 13m-29 13t-30N 
I A P R I M E R A D E A S M E 
P A N A D E R I A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
de M e n é n d e z y H e r n á n d e z 
A C U I A R 8 8 , e s e j u i n a á O b i s p o 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán .us ™me/n0ns™ 
bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya lama es y ^ 0 " 0 ^ , 4 ^ ^ riv»l 
mandamos á las personas de gusto los afamados vinos de J « ^ z ' ° U ^ ^ / ¿ t 5 a n a 
marca Molina v Compañía, siendo esta casa la única que lo mi porta en ja naoaua.. .-redl-
PwVicipamos á nuestros constantes favorecedores y al p ú b h c o en general, que este aerea 
tado S e c f m i e n t o estará, como en años anteriores en e s \ Í l 0 r ^ ' ^ n ^ ^ ^ l T S 
de todo cuanto sea necesario para una cena opipara. pues b a b r á - d e s d o *ecQA «i ^ 
rival l echón asado, pavos, pollos y guineas asaaas, jamón en dulce, exquLsitos f a i s á n ^ , 
T l m b i é n t e ñ i m o s ciase de turrones, nueess,-'avellanas, castañas, higos y pasas. 
casa expende los leg í t imos turrones de Alicante y Jijona. , 
Respecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos y se convencerán. xTnnwp mTPNTA «nnliramog á nuea-
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para N O C H E B U b N A, suplicamos a lo5 
tros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de ant ic ipación, para poa 
ateDLÍrpedido^pueden hacerse por el T E L E F O N O núm. 559 y serán inmediatamente ' 
dos, sin aumento en el precio. IT.lül alt. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 24 de 1905. 
L A N Ü T E Í M d e l D r . R O U X e s ü k S A L V A - V I D A S b e u I N F A N C I A . 
So c o n t i e n e ^í te í íe , f Creosota n i Grasas q u e siempre caen pesadas en el Kstómago i\<*vnv y delicado d é l o s NIÑOS. Bajo la forma de Sirope es T R I D I G E S T I V A mnv N U T R I T I V A , contiene los principios de V I T A 
t l D A D de todo el sistema nervioso y ha T I U U . N F A D O sobw tpdas las e ^ f a t ó n ^ conoc idas hasta el dia. ^ l ' i d a s e en Drojfuerias y Farmacias la N U T K I N A del Dr . K O U X . c 2250 alfc 8-10 
. germinadas las excequias, en medio 
I a . un siitíncio pro rundo fué depositada 
I urna con los restos en una cripta 
i viamente abierta en el centro del 
I f>r ̂ ,'iterio y fué cubierto con una losa 
I í^mármol blanco de dos pulgadas de 
Espesor; la losa ostenta bajo una cruz 
lu inscripción: 
t»E. P. ü . el Padre Marcelino Qui-
^pespnés, el Cnra Párroco de Dolo-
es subió al pulpito, realzando las vir-
tudes del difunto y dando las gracias 
á la autoridad Kucicipal, á todas las 
• corpor2ciones y pueblo por sa coucur-
60 prestado al acto. 
£1 lunes por la mañana se celebró la 
misa de réquiem en el templo de Do-
lores por los Pbros. Espino, Mesnier 
y Junquera. 
X A S M A R G A R I T A S 
EN EL PORTiL DE BELEN 
E 
Cuentan trasnochadas crónicas 
Que en el Portal de Belén, 
Las historias que se ven 
Son con fechas anacrónicas. 
Lo digo y no lo comento: 
Mi historia es de actualidad, 
Y es una historia verdad, 
Auaque parezca ser cuento. 
Esto fué en la Noche Buena 
D« fecha no muy lejana, 
Cuando de luz meridiana 
£1 ancho mundo se llena. 
A loi primeros albores 
Apareció en el Portal, 
Con sus blusas de percal. 
Una comisión de flores. 
Y así dicen que dijeron 
Ante el Niño-Rey de hinojos! 
(Y lo creo, aunque mis ojos 
De crítico, no lo vieron.) 
^Somos, Señor, margaritas 
Que esmaltamos las praderas: 
Hoy á tus plantas benditas 
Nos mandan las compañeras. 
Traemos la comisión 
De pediros indulgencia. 
¡Perdón, Rey-Niño, perdón. 
Para nuestra indiferencia. 
Pues vemos que de azucenas. 
Pasionarias y jazmines 
Están tus iglesias llenas 
Con dar pocas los jardines. 
Y siendo casi infinitas 
Las de nuestro vecindario 
Se ven pocas margaritas 
Entrar en el Sancluario. 
Y es que son nuestras costumbres, 
Nuestros usos y labores 
Buenos á dar pesadumbres 
A las más pacientes flores. 
Siem pre jolgorio tenemos, 
(Al decir dalos rósale-,) 
Y ahora más; ahora queremos 
Tener huelgas generales 
Pues, Señor, este es el caso: 
Que es nuestra reina muy sosa; 
Su reinado es un fracaso: 
¡Ya no queremos naás rosa! 
Está la Hacienda arruinada, 
Y , ya veis, que sin Hacienda 
Nunca hay Oobierno ni hay nada... 
Pedimos se nos atienda. 
Y echamos por el atajo 
Yéndonos á la cuestión, 
A la cuestión del trabajo 
Y poca retribución. 
Nos tuestan con los turbiones 
Los rayos del sol funestos... 
¡Si siquiera en les salones 
Nos luciéramos en tiestos! 
P I A N O S E L E C T R I C O S 
Q V E M O D U L A N L A S VOCES. 
U n i c o s e n C u b a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e s e l e i g u a l e , 
ni e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n s o l o s e n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
• S e p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J . BORBOLLA C O M P O S T E L i 58. 
_ c 2312 1 d 
T o l o e l m u n d o salos 
_ Que tomados £ tiempo, los Papelillos del 
J. Gardano ss evitan graves y funestas 
con-ccuencias, en todos los casos de CATARRO 
INTESTINAL, DIARREAS—COLSRIFOMES, Pü-
J0*> POLICOS Y DISENTERIA por ser io único 
Jyclihle que las cura radicalmente sin fallar 
«n solo caso. 
T a m b i é n e l D r . J . G a r d a n o 
^ R K P A K A Y V E N D E UNA 
E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a . 
gî 6 'nsuperable3 resultados para purificar la 
en*fORS-v re&enerar el sistema, y curar las 
"lernaedades de la 
p l E L , H I G A D O Y RIÑONES 
Bfl<3t 
las h Un sô 0 f,'n3C0 para que desaparezcan 
ÍQ.- rPcs» eczemas, ronchaŝ herísipelas, «scotr-
íj.• a t̂c. Con rt'o.s /raacos,'; garantizo la cu-
ori-»00 Toi>o FLUJO CKONICO de cualquier 
b̂re sea y con 4 ° 6 frascos, os veréis 
>LAri xINFAR'TOS- TUMORES, ESCROFULAS, 
TICO LLAGAS siülfLicas y DOLOK EEUUA-
^itar qinieran íener suave y sedoso el cabello, 
teCu la caída, aumentar el crecimiento y 
GRO „ R Q̂ nuevo el COLOR CASTASO'ó NE-
0afd£er7?ancnta de la juventud, el Dr. J. 
HABVVP ©trece su incomparable TÓNICO 
»«do' ant ûe con :í 6 4 aplicaciones sin la-
•Utado vSni de?Puís. se logra .positivo re-
• •«o mancha ni ensucia. 
8^ara los que d i g i e r e n m a l 
^ITOS íu8?E?3IAS' CA8TKALGIAS, AGRIOS y 
•ADEZ A^SPU6S de 'as comidas;ftienen PS-
jb * AKD0R> DOLOR de ESTOSIAOO 
^ A SUPERA EN RESULTADOS AL , 
* J S S T i y O i G A E M U O 
••B,Se W ^ , * ^ " ut"ción. abrir ¡el.»oeti-
• ̂  8° coma". LOmíJleta digestión por fuerte 
'"' â .1?-6̂ 8 prcductcs as venden en Arais-
£ 3 3 I 3 r < 3 " « O ^ Í . ^ - S 
Y . . . Rey-Xifio, no te asombres, 
Al oírnos tanta cosa; 
Con tan poéticos nombres 
Toda nuestra vida es prosa. 
A veces 'i nuestro lado 
Escuchamos: ''¡pobrecitas!" 
Mas, no sacan dtssu estado 
A las pobres margaritas. 
Las rosas nos hacen sombra 
Con su lujo y lucimiento; 
Nosotras somos alfombra 
Que huella el endiosamiento. 
Pues queremos ser ¡guales 
A la» rosas y claveles: 
8u gobierno ofrece males. 
Nuestro gobierno es de mieles. 
Xo hacen más que deslumhrar 
Con cetros y mantos reales. 
Nosotras... ¡A trabajar!... 
Aumontaudo los jornales. 
Basta de reinos y reyes: 
Queremos tiempos mejores; 
Y que se diga en las leyes: 
•'¡Anarquía de las flores!" 
Tenemos fuerza de sobra, 
Y somos casi infinitas; 
Si echamos mano & la obra 
Triunfamos laa margaritas 
Mas... ¡perdonnd, buen Señor, 
Nuestro soberbio lenguaje! 
Si halláis un medio mejor 
E n Vos está el arbitraje. 
Vos fallereis según ley... 
Mas, ya dice vuestra faz 
Ser del Pacífico Rey 
Que al mundo brinda la paz. 
Tengamos en paz la fiesta, 
Y , perdón por la osadía. 
Iremos por la floresta 
Pregonando: "Orden del día: 
Manda Dios la mejor cosa 
Que ae ha de tener por ley; 
Quiere que reine la rosa 
Mientra al se llame Rey". 
Las margaritas que fueron 
Hacia el Portal descompuestas. 
Más humildes y modestas 
Parece que de él salieron. 
Y hallaron amor del cielo 
En aquel pobre Portal. 
¡Que en la huelga gmeral 
Sólo hallaron... odio y hielo!... 
Y rieron, (cual ve la flor,) 
Que es el amor la gran cosa. 
Que su símbolo es la rosa, 
Y que Dios es Rey de amor. 
C. F L O W E R . 
Habana 23 de Diciembre de 1905. 
uso 
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E L H E t M i H O L O B O 
C U E N T O D E N A V I D A D 
La víspera de Navidad del afío de 
gracia de 1215, el Cardenal-Patriarca 
de Venecia recorría, caballero en una 
hacanea, el camino de Espoleto á Roma. 
S« Señoría iba al Concilio de Letrán, 
presidido por el Papa Inocencio I I I . Y 
era un espectáculo verdaderamente 
magnífico el desfile de aquel cortejo de 
Iglesia: canónigos de cara plácida y lo-
zana, frailes melancólicos, escuderos j 
caballeros con cascos empenachados, 
pajes y juglares vestidos de terciopelo 
de colores UamatiTOs; después, la innu-
merable chusma de librea, y, en fin, la 
jauría del santo varón, pues éste era 
aficionado á cazar sin descuidar por eso 
la lectura del breviario. Delante de la 
comitiva, sobre una muía gigantesca, 
iba un diácono joven, revestido de dal-
mática escarlata y llevando enhiesta, la 
gran ernz de dobles brazos, la cruz de 
oro del Patriarca, que deslumhraba á 
la luz del Sol. 
E l anciano Cardenal, cnidadosamen-
te envuelto en abrigos de pieles, la ca-
beza protegida por uu gorro de tercio-
pelo y armiño, avanzaba moy erguido, 
la faz altiva, soberbia la mirada. 
A la misma hora, por los ásperos 
senderos de las montañas de Terni, ca-
minaban tres estudiantes de Bolonia, 
yendo por su cuenta al Concilio. Sus 
capas negras parecían muy ligeras y 
rapadas; tenían las manos enrojecidas 
por el cierzo crudo de las alturas y fa-
tigados los piés por el largo viaje. Pero 
eran compañeros alegres. No iban á 
Roma para golpearse el pecho ante la 
tumba de los Santos Apóstoles, sino 
para buscar agradables aventuras. 
Y las gargantas de las montañas, sal-
tando á través de los torrentes, esca-
lando las rocas, corrían hacia Ro-
ma á grandes *zancadas, otros pere-
grinos de terrible aspecto; tres bandi-
dos condenados á la rueda que acababan 
de escaparse de la cánfel de Orvieto. 
Iban á la Ciudad Santa con el propósi-
to de pasar inadvertidos en la baraún-
da de los fieles y ios clérigos, y resuel-
tos por lo demás á intentar fechorías 
provechosas en loa rincones sombríos 
de las grandes basílicas. A uno de 
ellos le arrastraban todavía del pie i z -
quierdo algunos anillos de hierro suje-
tos á una argolla. Los tres tenían en 
el rostro señales de heridas horribles. 
Avanzaban frenéticos, baja la cabeza, 
la barba herizada, los ojos sanguino-
lentos, pansidos á bestias feroces per-
seguidas per los perros, y se conocía 
que no estaban para bromas. 
* :k 
Cuando el sol se inclinaba ya hacia 
el Poniente, los tres grupos penetraron 
por avenidas distintas en una selva in-
mensa, tenebrosa y salvaje, apoyada 
en las pendientes de la montaña. Y 
de pronto les faltaron á los caminantes 
los caminos abiertos. Hondonadas tor-
tuosas y bruscos precipicios, desplo-
mes de rocas, jarales espinosos, panta-
nos sobre los que flotaban aquí y acu-
llá hojas lívidas, les obligaron á dar 
vueltas durante mucho tiempo, como 
si se encontrasen ea un laberinto. Los 
árboles, cada vez más juntos, les roba-
ban la vista del cielo; los cuervos graz-
naban irónicamente en las ramas más 
elevadas; los buitres agitaban sus alas 
amarillentas en la punta de las rocas 
y lanzaban su grito estridente; y el 
viento, á cada momento más fuerte, le-
vantaba en las profundidades sinies-
tras de la selva un lamento quejumbro-
so de multitud hnmana. 
De pronto, en el cruce de los tres 
desfiladeros se juntaron las tres carava-
nas, y en la fraternidad de una común 
angustia celebraron consejo sobre la 
manera de romper el encanto de la sel-
va siniestra. 
Se extinguieron los últimos rayos del 
sol, y el crepúsculo, semejante á una 
gasa fúnebre, se desarrollaba sobre la 
montaña encantada. 
Pero ninguno daba una opinión ra-
zonable. 
En aquel momento salió de un ma-
cizo de retamas y zarzas un lobo, QJ 
cual trotando tranquilamente, fué á 
enfrentarse con el Cardenal. Era un 
lobo viejo, entrecano, venerable y pa-
ternal. Se sentó sobre la cola, adop-
tando una actitud digua, de cara al 
Príncipe de la Iglesia. 
— E l lobo de Gubbio!—exclamó el 
alegre teoioguillo. —¡El lobo del Padre 
Francisco! ¡Ah! Reverendísimo Señor, 
estamos salvados. 
Era, en efecto, un lobo asaz extraño. 
Parecía más dulce que un lebrel. Lle-
vaba un collar del que colgaban amu-
letos, anillos de oro y escapularios. 
Sobre una placa de oro estaba grabado 
en el collar un escudo comunal con es-
tas dos palabras; Civilas Engubiensis. 
E l lobo de Gubbio hizo zalamerías á 
todos. Se dejó acariciar por los canó-
nigos y por los estudiantes. Como vie-
se que el bandido de la argel la de hie-
rro palpara con curiosidad excesiva el 
precioso collar, le hincó el diente en un 
brazo, pero sin enojarse, amistosamen 
te. Lamió con unción la diestra del 
Arzobispo y con un movimiento de ca-
beza muy amable invitó á sus nuevos 
amigos á que le siguieran. 
Todos se fueron tras sus pasos. Al-
gunos minutos más tarde veían exten-
derse á sus piés la plácida llanura de 
Rieti. 
E l buen lobo seguía trotando. Se di-
rigía hacia un valle lejano, encerrado, 
en el Occidente, entre dos verdes coli-
nas, al pie de las montañas más altas 
de la Umbría. Sóbrelas cimas aznlo-
sas se esparcía el ligero bordado de oro 
de las nubes. Las primeras estrellas 
temblaban en el azur glorioso. Y re-
pentinamente pasó sobre la naturaleza 
entera un soplo como de milagro. 
Los resplandores moribundos del día 
mostraban aquí y allá rail maravillas. 
Al borde de los manantiales florecían 
las violetas y las espuelas de caballe-
ro; á lo largo de los senderos, los jaz-
mines y las rosas. En torno de ios l i -
moneros, cargados de frutos de oro, 
zumbaban las abejas. En las praderas, 
cubiertas de margaritas, chachareaban 
las cigarras, Al ver al lobo, las bes-
tias de los campos saltaban de alegría; 
una banda de liebres y de corzos se 
dirigía hacia el lejano valle: una ban-
dada de golondrinas volaba hacia el 
mar; una nube de alondras, que no can-
tan—dice San Buenaventura—"más 
que en un rayo de sol", se arremoli-
naban en lo más alto del cielo. En la 
llanura y sobre las colinas se desper-
taba el gorgeo de las campanas; cada 
caw f̂oufc saludaba con una ¡Aleluya! 
la noche divina que descendía sobre la 
tierra, y la tibia brisa arrastraba boca-
nadas de incienso mezcladas con el 
perfume de los jacintos y los lirios. 
Y el lobo bueno seguía corriendo. 
Cuando la noche se puso más obscu-
rra, se posó sobre la cabeza de la fiera 
una aureola de fuego, Y el viejo Car-
denal, los frailes y los clérigos, los ca-
balleros y los pajes, los estudiantes y 
los ladrones, arrastrados por un ímpe-
tu irresistible, seguían en profundo si-
lencio á la fiera misteriosa. 
Después se iluminó la campiña. Del 
fondo de los bosques, de las montañas 
y del valle, multitud de peregrinos, 
jóvenes y viejos, aldeanos, mujeres, 
soldados, sacerdotes, pastores, siervos, 
niños, marchaban apresusados, con 
lámparas, cirios y ramos; y cantaban. 
Los cánticos de la llanura respondían 
á los cánticos de las alturas. Y aquello 
ae convirtió muy pronto en procesión 
inmensa, en torrente de luces y de vo-
ces bienaventuradas. 
A l frente corría en linea recta la au-
reola de fuego; y sobre las cabezas de 
aquella multitud iluminada por diez 
mil antorchas, balanceada al ritmo 
de diez mil cantores, se elevaba, mag-
nífica, la cruz de oro del Patriarca, sos-
tenida por el diácono revestido de seda 
bermeja. 
Hacia la medi n noche se llegó al tér-
mino dei viaje. Era una región alpes-
tre, solitaria. A l borde de una vasta 
pradera, al abrigo de las encinas ver-
des y de los pinos, había una granja. 
que estaba abierta: en el medio de la 
granja, un pesebre lleno de paja, so-
bre el cual reposaba un ramo de rosas^ 
blancas; á la derecha del pesebre, un 
buey; uu asno á la izquierdu. Un niño 
alumbraba en torno de la cuna de Je-
sús media docena de cirios. A los dos 
lados de la pnerta estaban arrodillados 
varios jóvenes vestidos con sayal de 
estameña ceñido á ia cintura por una 
cuerda, la cabeza desnuda y desnudos 
los piés. E l lobo Gubbio peuetró fami-
liarmente en su compañía. E l cortejo 
del Cardenal se detuvo á algunos pasos 
de la granja. Los estudiantes y ios la -
drones se deslizaron entre los frailes y 
los pajes. 
Las campanas de la llanura sonaron 
entonces con repiqueteo frenético. In-
visibles órganos entonaron un Gloria 
triunfal. 
Y de pie, cerca del pesebre, Frau -
cisco de Asís se paso á leer, en lengua 
vulgar, los tres Evangelios de Navi-
dad; el Evangelio de medianoche, que 
recuerda el Padrón del género humano, 
ordenado por César Augusto y el po-
bre mesón donde José se detuvo con la 
Virgen; el Evangelio de la anrora, que 
relata la adoración de los pastores en 
torno del pesebre de Belén; el Evan-
gelio del día, el Evangelio solmnne de 
San Juan, testimonio del Verbo que se 
hizo carne para la redención del mun 
do. Después el Apóstol cerró su misal 
y predicó el nacimiento del SaWador, 
Posaba alternativamente sobre los fie-
les sus centelleantes ojos negros. Ha-
blaba de los dolores humanos y de la 
mansedumbre de Jesús con acento tan 
conmovido, que á su voz respondie-
ron sollozos y gritos de amor. Salió él 
entonces del humilde santuario y, ex-
tendidas las manos para bendecir, se 
mezcló con la multitud. Lentamente 
recorrió las filas de su pueblo, al que 
consolaba con su sonrisa. A los huér-
fanos les prometía el apoyo del Padre 
que está en los cielos; á los siervos ca-
si desnudos de las comunas y de las 
baronías, l̂ s devolvía la esperanza, que 
es una mitad de la libertad. Se apro-
ximó, en fin, á los viajantes desconoci-
dos reunidos por el azar la víspera de 
aquel día en la selva maldita, y ex-
clamó: 
—Si aquí se encuentran hombres de 
rapiña, con las manos manchadas de 
sangre, que vengan á mí: yo les ense-
ñaré la dulzura y el sacrificio. 
Los tres bandidos se levantaron. 
—Id—les dijo—id á confundiros con 
mis hijos. En lo adelante viviréis se-
gún la caridad. 
—Si hay entre vosotros—prosiguió 
diciendo—hombres de poca fe y volup 
tuosos, que se entreguen á mí; yo los 
purificaré y les mostraré á Dios cara á 
cara. 
Los tres estudiantes se prosternaron 
á sus piés y, llorando, besaron el re-
borde de su sayal. 
—Id—les dijo—id á confundiros con 
mis corderos más amados; con Juan de 
la Vernia y el Hermano León, y vues-
tras almas serán santificadas, 
A su vez el Patriarca soberbio se 
sintió vencido por el mendigo de Asís. 
Descendió de la hacanea, avanzó hacia 
Francisco y lo abrazó y besó con gran 
ternura. 
— Y vos, mi Señor, mi Padre—dijo 
el Santo—proseguid el camino de Ro-
ma, donde el Papa celebra su último 
Concilio; porque sus dias están conta-
dos y no volverá á ver otra noche de 
Navidad. Llevadle el amor de los hu-
mildes hermanos menores. 
Otra vez más bendijo á la multitud, 
la qne se dispersó en la campiña, en 
tanto que un concierto aereo, el estre-
mecimiento de las arpas y el coro de 
las flautas angélicas enviaban á la tie-
rra un eco dulcísimo del Paraíso. 
E M I L I O G E B H A R T . 
L A N O C H E - B U E N A S I N M A M E 
Y a de rumores lo<; '-impos llena, 
con ella el round > a está; 
¡ay!, que ya vuc vhe-Buena; 
¡ay!, ¡que mí ni t . volverá! 
Llanto de fuego mi rostro abrasa; 
huérfano lloro mi bien perdido; 
ya está desierta mi antigua c; t i ; 
¡todos se han muerto, todoá se han ido! 
Huye del niño la edad serena 
jamás tornaron tiempos mejores, 
¡y sólo vuelve la Noche-Buena, 
con sus veladas y sus pastores! 
Verdes riberas, patrias montañas, 
niñez bendita, noche ideal, 
¿dónde está el humo de mis cabaflas, 
dónde el establo, dónde el portal? 
Madre: las gotas del llanto mío 
riegan mis noches; ¡ya te perdí! 
¡Los que sucumben muertos de frío 
son más dichosos que yo sin tí!! 
¡Ay, quién pudiera romper tu huesa, 
tu amante vida lograr de Dios, 
sentarte al borde de nuestra mesa... 
mirarte... y luego morir los dos!!! 
Y en esta noche de roncos vientos, 
de tantas dulces melancolías 
que me contaras los mismos cuentos 
y me besaras como solías. 
¡Oír entre sueños rumores vagos, 
sentir los miedos de una visión 
cuando pasaban los Reyes Magos 
dejando ofrendas en el balcón! 
Ver nuestra mesa limpia y colmada, 
y recordarme la faz divina 
de aquella Virgen acongojada 
que hacia el humilde Belén camina. 
¡El villancico sonoro y blando, 
el pan sabroso, la leña ardiendo, 
ver cómo el ángel > s á cantando 
y cómo el agua se va riendo! 
¡Ay! Y a tus ojos no son testipoi 
de aquella dicha que muerta esta; 
se van las cosas y los amioros... 
se van las madres... ¡¡¡todo se va!!! 
Lenta la nieve que en copos baja, 
ni alegra el patio ni el torreón; 
más bien parece triste mortaja 
tendida en medio de un panteón. 
N¡ hace un fantasma del campanario, 
ni su blancura me alegra ya; 
ahora la miro como un sudario 
¡¡¡que tu sepulcro cubriendo está!!! 
ANTONIO G R I L O . 
Ü N R E C U E R D O 
Lo recordaréis, sin duda; es un an-
ciano simpático de barba nevada ya; 
es un anciano afable y cariñoso; ha si-
do una golendrina que ha cantado en 
vuestros lares; latían en su garganta 
armonías y gorgeos; la nostalgia le lie-
naba el corazón, qne era de Asturias, 
que soñaba eternamente con Asturias. 
Vosotros ya sabéis lo que es nostal-
gia; las golondrinas emigran: la nostal-
gia hace emigrar; la vieja golondrina 
qne aquí cantó mi terruño sintió en el 
alma debilidades de muerte, y quiso ple-
gar sus alas al pie de su antiguo nido. 
Le recordaréis, sin duda; aquí cantó 
la hermosura de mi tierra; su cántica 
era nn canturrio deleitoso: loa cánticos 
de mi tierra son canturrios deleitosos; 
siempre parece que gimen; siempre pa-
rece que sufren; estallan; caen sobre el 
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alma convertidos en cataratas de mnr-
m ni los melancólicos, de dalced timbres 
sollozantes; son nostálgicos también. 
E l cantar de "Nolón" no era apren-
dido; era sincero, era rústico; los hoai-
bres de aquella tierra no son sabios; 
han bebido la existencia en los áureos 
filamentos que vierten sobre sus cam-
pos los ardores de su sol; han robado la 
energía de su espíritu al terruño que 
desgarran y que hieren y que azotan, 
para esconder en los surcos del arado 
tesoros de fecundidad lujuriante; han 
aprendido el gemir misterioso de sus 
dulces cantilenas en los latidos de sus 
frondas rumorosas; y su alma se ha for-
mado entre intensas claridades de su 
sol y radiaciones de fuego de sus cam-
po?; y su alma es sencilla. 
Los hombres de mi tierra sienten, 
ftinau y trabajan; no son los sabios del 
mundo; son los sabios de la patria y 
del hogar. 
Tara, cantar sus sentires, sus amores, 
sns trabajos, se requiere una lira con 
franquezas, con sollozos, con jadeos; 
vosotros ya lo sabéis: la lira de nues-
tra tierra no quiere sabidurías: el co-
razón solo siente; cuanto más grande, 
más siente: úo diréis que cuauto más 
grande, más sabe. Y cuanto más sien-
te, más sufre. 
Y la lira de "Kolón" nunca fué sa-
bia; y sufrió. 
Le recordaréis, sin duda; es un an-
ciano simpático, afable y cariñoso; el 
peso de los años le inclinó; la carga de 
BUS tristezas le ha agobiado. 
Camina \u con el cuerpo hacia ade-
lante; camina casi arrastras, lenta-
mente! 
Aun conserva en su rostro las seña-
les de su genio; donde hay nieve hay 
nitesceucia, hay fulgor. 
Es un anciano simpático; pobre go-
londrina vieja, sin energía en las alas, 
ya apenas paede volar; ya apenas guar-
da notas su garganta; y ya apenas sus 
gorgeos tienen ritmos, tienen tonos. 
Yo le vi en el hospital; golondrina 
de! destino, emigró para dormir en ni-
do ajeno; nos hicimos amigos y le qui-
se: me lluniaDa "su poeta". 
Y cuando le socorría, resplandecía 
en su rostro |a gratitud; y me estrecha-
ba las manos y exclamaba: 
— '^Linf ' ¡que te bendiga Dios! 
Es un anciano simpático; le recor-
daréis sin duda; él os habrá arrancado 
las lágrima.s muchas veces, cantando 
los cnntunio quejumbrosos de aquella 
tierra hundir. ... 
Socorred!;, hoy que está solo; soco-
íredle, hoy que,es ta pobre; acordaos de 
él, como yo; aquí cantó la hermosura 
de mi tierra; la tierra que idolatramos 
le llenaba el corazón completamente. 
E l os ha hecho llorar; socorredle, 
hoy que esta pobre; y él llorará tam-
bién de gratitud... 
Y os dirá, como me decía á mí:— 
¡Dios os bendiga; 
CONSTANTINO C A B A L . 
Desde aquellos tiempos, felices, no 
por pasados, sino porque pesaban so-
bre mis hombros algunos años menos, 
en los que emborronaba ''Crónicas de 
armas" en el leído semanario de Enri 
que Hernández Miyares La Habana Ble-
gante, no he vuelto á escribir nada so-
bre este aport que fué siempre el mío 
predilecto, obedeciendo mi silencio no 
solo al haber estado alejado del mundo 
de la esgrima, sino también desanima-
do por la negligencia que dan los años 
y por el olvido en que me han tenido 
los maestros del más noble y útil de to-
dos los sport. 
L a sombra de los Saint- Georges y Cor-
delvis se cierne de nuevo entre nosotros 
encendiendo el entusiasmo. L a molicie, 
la apatía de nuestros amaieitrs, parece 
que despierta ahora de su letargo y cun-
de de nuevo la afición por el .sport ele-
gante y chic del que ha dicho Jean-
lo i i s , que es el arte de conciliación, 
por el sport que ennoblece al que lo 
practica, templando su alma; de ese ar-
te del que muebos creen que solo sirve 
para hacer espadachines, cuando por el 
contrario asombra, como dice el Prín-
cipe Georges Bibesco, la urbanidad que 
reina en la sociedad de los hombres de 
espada, y que vive uno, en las Salas de 
armas, en una atmósfera caballeres caque 
es la que debemos respirar siempre, es 
innegable: he tenido el honor, grande 
por cierto, de tratar á'casi todos los que 
en mi tiempo hacían esgrima y siempre 
notó en ellos armonía y amistad muy 
dignos de imitarse aun por aquellos que 
de cultos se precian. 
De las Salas de armas no nacen los 
duelos, no señor, es un error el creerlo; 
antes al contrario, todo aquel que co-
noce el manejo de las armas es pruden-
te y comedido y por el contrario los 
que no conocen el peligro, son por re-
gla general, más atrevidos y provoca-
dores: que una cosa es ser esgrimista y 
otra duelista; Paul de Cassagnac, nota-
ble duelista, nunca hizo armas; lo que 
sí sucede es, que el conocido por esgri-
mista es respetado por la superioridad 
que le dá el manejo de las armas, cosa 
que ha evitado más de una vez un due-
lo. 
Estos renglones me han venido en 
ganas escribirlos al pensar que sería 
lógico se hiciese aquí, lo que en otros 
j países se hace. 
A la vista tengo una fotografía que 
reproduce la Copa de plata que ha do-
nado mi particular y bienquerido ami-
go el señor Ricardo E . Manrique, pro-
fesor de esgrima en Nuera York para 
que sea disputada por sus discípulos, 
en asaltos públicos, el día 2 del pró-
ximo Febrero de 1905. 
;No podría hacerse lo mismo entre 
nosotros? 
Notables amateurs y maestros de re-
conocida competencia hay en Cuba en 
número suficiente para dar vida á mi 
idea: por optar al premio se animarían 
las Sedas y sería beneficioso al arte el 
engrandecerlo y colocarlo á la altura en 
que se encuentra en las principales ca-
pitales del mundo civilizado. 
L a "Copa de Cuba", no pretendo 
que sea disputada por tal ó cual Sala. 
por el contrario, desearía fuese dispu-
tada por los alumnos de todos los cen-
tros de esgrima, pudiéndose celebrar 
los asaltos en lugar apropiado, exigién-
dose una cuota mínima de entrada, 
que se dedicase á comprar el premio, 
dedicándose el sobrante á los Huérfa-
nos de la Patria. 
u n espejuelo 
ó u n lente de oro con 
Piedras del Bras i l . 
m s f . 
fias ¿ R u e ñ o s y E m p l e a d o s 
d e " u i J Í i m o n d a r e s 
saludan d todos sus clientes, deseándoles 
alegres pascuas y muchas felicidades para año nuevo. 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
L a M e l b a , M i c h a l o w r a , S e m b r i c h , 
B o r o n a t , B o n i n s e g n a , T a m a g n o , C a r u s o . 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles, etc., hay un gran surtido, 
tanto en variedad como en cantidad. 
'. i' eos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
^ No compren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agidas enropeoB y americanas, Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para gii<. n'nr discos con sus cartones. 
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tiene también de venta uu gran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
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La semilla está, echada, ojalá caiga 
en terreno tértil y abonado, pues de ser 
nn hecho, traería aparejado el eugrau-
decimiento del arte de la esgrima y el 
favorecer á los huérfauos dz los que 
murierou luchando por una idea. 
A. F Z - L L O . 
Dbre. 5. 
e i B l i l i l P i f á 
NO V I K >I B lllu 
Párrafos de nn k m i íe Maura 
solre los S M S te Barcelona 
L a unidad nacional 
Apelaba el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros al patriotismo de todos nos-
otros, y nos hablaba de una cosa tan san-
ta como la unidad nacional. Y S. S. reco-
gió la espléndida unanimidad de todos 
nosotros, y las manifestaciones de ía tar-
de de ayer serían consoladoras si, previs-
tas, no estuviesen ya de antemano sabi-
das y descontadas. Pero vamos á aclarar 
un poco este concepto. 
La unidad nacional es la que el Gobier-
no quiere preservar y salvar, usando de 
las facultades que en esa ley (la de suspen-
sión de garantías) se reclaman. En esto 
no ha hallado el Gobierno sino palabras 
de apoyo y de simpatía para tales propó-
sitos; pero HO olvidemos que la unidad 
nacional puede correr dos distintos peli-
gros, y peligros de muy diferente inmi-
nencia, porque la unidad nacional no se 
quebranta sólo geotrráficamente: la uni-
dad nacional puede padecer cuando se ha-
ce crónico el desvío de muchedumbres, 
de pueblos; cuando no subsiste, cuando 
no se asegura, cuando no se restaura, si 
ha llegado A romperse, aquella unidad 
santa, aquella unidad que junta en una 
aclamación todos los» dialectos y funde en 
un solo interés todos los egoísmos. (Muy 
bien.) Y es menester que no por evitar un 
riesgo—remoto—de la integridad geográ-
fica del territorio nacional, comprometa-
mos la unidad moral de la patria espa-
ñola. 
Decía el Sr. González Rothwos poco ha, 
con la autoridad que en vano él declina-
ba, dados sus antecedentes honrosos, una 
cosa que es ciertísima. Nonos ocupemos 
en averiguar ahora los antecedentes; no 
juzguemos el caso: reconozcamos el he-
cho, y el hecho es que existe en Cataluña 
un estado de apasionamiento colectivo; un 
estado vivísimo de apasionamiento colec-
tivo, un estado creciente de apasiona-
miento colectivo, que está llamado á cre-
cer de dia en dia. 
Esta es la realidad. 
¿Y por qué digo que está llamado á cre-
cer, puesto que no necesito demostrar que 
viene creciendo? En la actualidad influ-
yen sobre la opinión dentro de aquella 
región, con uno ú otro nombre, partidos 
locales, y los partidos locales, en un régi-
men parlamentario, cuando el Poder so-
berano, cuando la Nación se gobierna y 
rige por las Cárliaras de la misma nación, 
no son sino gérmenes de una guerra civil. 
En vez de traer á la comunidad nacio-
nal sus quejas, sus pasiones, su justicia, y 
ponerlas en nuestras manos, allá entre 
ellos sigue creciendo y fermenta, levan-
tándose cada dia más, la ola, sin deriva-
tivos, sin corrientes, sin posibilidad de 
comunicación siquiera con esa solidaridad 
nacional, de la cual se apartan con error 
fundamental, capital, definitivo. Nosotros 
consideramos que en una región como Ca-
taluña, trabajada durante losaños que ya 
cuenta la cuestión del dia, á cada acción 
del Poder pübüco se aumenta la sensa-
ción de acorralamiento en que ellos se 
mueven, esa obcecación que hace que ellos 
mismos dificulten sus propias aspiracio-
nes, porque ellos no sólo se incomunican 
con nosotros, sino que todos los días nos 
envían el recelo y la sospecha, y el los, por 
lo mismo que se ven aislados y que se se-
paran de la Nación, repugnan hacer aquel 
deslinde á que les invitaba el Sr. Azcára-
te, que á ellos interesaba más que á nadie, 
para repudiar, para rechazar, para com-
batir con más energía aun que nosotros, á 
esa izquierda insensata y criminal que 
profesa y proclama, con palabras de agra-
vio para nosotros, tendencias de desafec-
to á la Patria 6 de separatismo declarado. 
E l error de la suspensión de garantías 
Pues esa ley de suspensión de garantías 
es un acto de gobierno qife me parece que 
tiene el inconveniente de llevar á Catalu-
ña la impresión de una afirmación nueva 
de su situación, distinta de su aislamien-
to, con su problema, respecto de nosotros, 
y temo que, en vez de estimularlos á osa 
urgentísima y necesaria separación de lo 
que todos reconocemos como lícito y de 
lo que todos condenamos como nefando, 
se convierta en uua especie de solidaridad 
nociva, sumamente nociva para el porve-
nir y para la solución definitiva del pro-
blema. (Muy bien.) 
Tiene otros muchos más graves incon-
venientes para mí la ley. Yo he dicho va-
rias veces, señores, y he de ratificarlo a bo-
ro, que cuando reflexiono sobre las cau-
sas del atraso político en que vivimos, me 
parece hallar la explicación en la contra-
posición de dos notas características de la 
nacionalidad española. Por un lado, es 
un rasgo fisionómico del pueblo español 
la falta de fe en la legalidad, de persisten-
cia y confianza en el uso del derecho, una 
propensión innata al atajo de la arbitra-
riedad, y por eso, en vez de organizarse, 
resistiendo y perseverando, las energías 
sociale-j propenden á pedir un fiat, y en 
cualquier mesa de café se improvisa la 
receta de la dictadura militar, del mila-
gro, del tío en Indias, de la lotería, del 
galeón americano. (Iiisa¿.) Por otro lado, 
la sociedad española es una democracia, 
mucho menos que por la obra revolucio-
naria del siglo xix, por la obra de las 
Monarquías, lo mismo de los Austrias 
que de los Borbones, no más que una de-
mocracia; de modo que aquí no puede ha-
ber sino una Monarquía democrática, que 
no puede vivir más qpe siendo democrá-
tica. (Mity bien! en las minorías.) Demo-
cracia quiere decir que necesita el ciuda-
dano el ejercicio del derecho, la confianza 
en el derechc^ la persistencia en defen-
derlo y estimarlo. 
De manera que ese atávico, incorregi-
ble amor á la arbitrariedad, ese desborda-
naiento del albeldrío, es una sed de hidró-
pico, un apetito morboso que se excita 
por la dolencia misma, que con él se agra-
va. Pues esa ley és un hartazgo de arbi-
trariedad, arriba y abajo. Es decir, que 
cada suspensión de garantías es una pa-
rada en firme en el camino de nuestro 
progreso, es un retroceso en nuestra edu-
cación política, es un cuadrante del hori-
zonte que se cierra á la esperanza. 
Yo asistí aquí á la sesión de ayer con 
el interés palpitante que los sucesos me-
recían; yo quisiera que los recordarais. 
Ayer me hallaba yo en presencia de uno 
de aquellos casos en que nadie tiene ra-
zón, porque la tienen todos, y cuando en 
un caso tal rae hallo, me siento obligado 
á buscar la causa de la contradicción y de 
la pugna. Todos tenían razón, y no la te-
nía nadie, en mi pobre sentir. 
¿No habían de tener razón los que de-
cían que es imposible afirmar que se vi-
ve en Europa si las leyes no imperan, si 
sa teman la justicia por su mano quienes 
se creen agraviados? Todos lo oísteis; en 
este terreno y en este orden de ideas, 
¿quién ha de negar la evidencia? 
Pues igualmente evidente era lo que 
decían aquellos que recordaban que, cuan-
do día tras día, semana tras semana, se 
reciben ultrajes, quedan impunes los de-
litos y se dirige la provocación contra 
Corporaciones que tienen la necesidad, 
que no existirían si no la tuviesen, de 
volver por au honor y reivindicarlo, es 
absolutamente inevitable algo que, aun-
que intrínsecamente sea cenaurable, re-
sulta ineludible por sus antecedentes. 
(Aplausos). 
Causas de la anemia del Poder 
Pues esta contradicción, ¿qué significa? 
Significa una cosa que decía el Gobierno, 
con grandísima verdad, con muchísima 
razón, acompañándole yo coa mi simpa-
tía, la simpatía del escarmentado. Yo 
hallaba naturalísimo, justificado, cuanto 
decían el señor presidente del Consejo y 
el señor ministro de la Gobernación, ha-
blando de la anemia, de la vanidad de 
los recursos legales, de les órganos encar-
gados de la aplicación de la ley, de la 
inutilidad de los buenos deseos, del di-
fundirse y enervarse las energías que se 
impulsan desde arriba. Silo hemos pa-
decido, ¡no lo hemos de conocer! 
De modo que consistía el mal en una 
impunidad, en una falta de eficacia en la 
justicia, en ua desamparo del derecho, en 
una vanidad de la ley, que había engen-
drado la indefensión y había llegado á 
colocar á las clases ofendidas y á los sen-
timientos lastimados en la necesidad de 
proceder irregularraente en hueca de un 
desagravio que regularmente no se al-
canzaba. Este es el caso: y ese caso y ese 
mal, ¿qué tienen'que ver con la suspen-
sión de las garantías? ¿Cómo se remedia 
aquel mal con esta ley? 
Donde ha faltado la acción tranquiliza-
dora y sedante de la justicia y del Poder 
público, una administración de justicia 
cotidiana debía ser el remedio, lisa y lla-
namente. La ley de Orden público y el 
artículo censtitucioaal que desenvuelve 
están escritos pensando en cosa totalmen-
te diversa, en un estado sedicioso de los 
,úbd¡tos, en la dificultad de conseguir la 
obediencia de los súbditos, en la fiojedad 
de los instrumentos de gobierno, en la 
anulación, en el enmohecimiento de los 
resortes de la autoridad; pero para lo que 
ahora ocurre, la suspensión de garantías 
y el artículo de la Constitución nadie ha-
bía pensado que fueren aplicables, y co-
mo no están para eso, no sirven para eso. 
G R A N E X P O S I C I O N 
P a r a e ! d í a 2 4 d e D I C I E M B R E d e 1 9 0 5 
D O N D E S E E X H I B I R A N 
P a v o s d e $ 1 . 5 0 e n a c l e i a n t e . 
L e c h o n e s d e $ 3 e n a d e l a n t e . 
G u i n e a s d e m e d i o p e s o e n a d e l a n t e . 
P o l l o s d e m e d i o p e s o e n a d e l a n t e . 
J a m o n e s d e $ 1 e n a d e l a n t e . 
U B A - - C A T A L U 1 T A 
Aáemás encontrarán Vite, m i n ñ ú ú k aríicute propios para ese día. m son: 
Turrón de Alicante en cajitas de madera, fa-
bricado expresamente para ln casa, á 40 cen-
tavea libra. 
Idem Nieve con avellanas en cajitas de á li-
bra á 40 centavos libra. 
Idem Frntas con nieve á 40 centavos libra. 
Barras de Turrón crocante á 30 centavos una 
Turrón de Yema, clase superior, á 45 centa-
vos libra. 
Idem, idem, con batata de Málaga, á 45 cen-
tavos libra. 
Idem Juego de Damas á 45 centavos libra. 
Idem Mazapán con batata de Málaga á 45 
centavos libra. 
Turrón de Jijona á — centavos libra. 
Batata de Malaga ricamente preparada, á 40 
centavos libra. 
Mazapán de Toledo. 
Mantecados de Antequera á 40 cents, libra. 
Cajitas de Pasta de Manzana á 20 ots. libra. 
Galones Moscatel á |1.25 uno. 
Botellas idem a 50 centavos. 
P a r a m flia \ m l a m i a " C i l i a - G a l a M a , " G a l í a i o 9 ] , 
Nueces, Ave l lanas , Higos, Pasas, C a s t a ñ a s , Coquitos del B r a s i l , 
D á t i l e s de B e r b e r í a , Uvas , 
Peras, Manzanas, etc., etc., á precios sumamente reducidos. 
G A L I A N O 07, 
desea a l p ú h l i m de (aba en (/enera/ un Feliz y P r ó s p e r o 
a x o jS UEvo. c 2355 6-20 
L a impunidad de los delitos 
de la palabra 
1P^^ iftíl'provenfcio, todo ol caso pre-
sente dimana de la impunidad de los de-
litos cometidos por medio de la palabra, 
hablada ó escrita. En eso estamos todos 
unánimes; yo os lo oigo á todos, y estaba 
aquí pensando entre mí: ésta es la conse-
cuencia natural ó inevitable (puesto que 
las palabras pronunciadas en una reunión 
tienen au mayor eficacia en la ulterior 
publicación de lo que en la reunión se ha 
dicho), tanto 6 más que de la dificultad 
que hallaba el seflor ministro de la Go-
bernación en la ley de reuniones, de la 
impunidad tradicional con los delitos de 
la Prensa, de los indultos con que se cap-
tan las bondades y amistades de la Pren-
sa. (Muy bien) \*. relajada tolerancia 
del endoso de la inmunidad parlamenta-
ria. ( ' ' u y bien. Aplausos), porque no 
sólo r. Jan impunes los que de esta ma-
nera transigen y pactan con los Gobier-
nos (con los que pacten), sino que lueffo 
un sentimiento de equidad y la relaja-
ción del criterio de lajutíticia extienden 
la impunidad á todos, y de ahí resulta 
que existe uua clase de ciudadanos que 
tiene una patente para delinquir y una 
exención contra las leyes penales (Muy 
6íg«J, y así no puede haber Ejórcito, no 
puede haber honra privada, no puede ha-
ber orden público, no puede haber socie-
dad. (Muy bien!- -Aplausos e7i las mino-
rías conservadoras ) . 
Esas sen las consecuencias, las realida-
des; esos son los hechos; esa es la lógica. 
¿Qué tienen que ver ahora los ciudada-
nos de Barcelona, ni qué culpa tienen 
ellos, ni qué remedio van á traer ellos 
con la suspensión de garantías y con la 
mengua de las prerrogativas constitucio-
nales que esa ley representa? Yo oía de-
cir ayer tarde, y lo oía con toda la sim-
patía y la conformidad de mi juicio, se 
me adhería el alma entera á lo que oía: 
considerad cuán difícil es, cuando existe 
el agravio sangriento un día y otro, de-
jarle impune, teniendo en la mano la re-
presión y el castigo. Ello es muy huma-
no y verdadero; pero luego yo me acor-
daba de que era diputado, de que he sido 
gobernante, y pensaba yo: pero nosotros 
debemos preocuparnos de gente que no 
tienen la organización corporativa, la fa-
cilidad de esas reivindicaciones ni la es-
pada al cinto, que allana los caminos del 
desagravio, de esos otros ciudadanos, que 
son tan ciudadanos como cualesquiera, y 
también padecen la indefensión, y tam-
bién padecen el ultraje, y también son 
ciudadanos de quinta clase, sujetos al Có-
digo penal y además á la vejación de los 
audaces y de los deslenguados. (Muy 
bien, muy bien) y la justicia no lo es 
cuando se convierte en monopolio de unos 
poros. 
Y luego pensaba yo: ¡ah!, de modo qu? 
estamos ahora aqui reconociendo y pro-
clamando las atenuantes, y acaso oyendo 
las alabanzas de un movimiento huma-
no, inevitable, que ocurrió en Barcelona, 
en Cataluña, cuando, equivocada ó no, 
con razón ó sin ella, es evidente que en 
aquel estado pasional toda Cataluña se 
siente también agraviada, toda Cataluña 
se siente desamparada, ¡y váis á enseñar 
que hay que tomar la espada del cinto y 
hacerse la justicia por su mano! (Muy 
bien!) « 
Yo tengo la convicción, la misma que 
expresaba el señor González Rothwos, de 
que con esa ley no se remedia absoluta-
mente nada, en cambio tengo grandes re-
celos de que la enfermedad nerviosa, la 
enfermedad pasional, el desconcierto ge-
neral de Cataluña con esa ley se agravará. 
Por eso no puedo votarla. 
En día más oportuno habrá ocasión de 
exponer, de recordar, de volver á exami-
nar juntos, en toda su amplia magnitud, 
la serie de reformas, la serie de reformas. 
a sene de providencias que, en n Í L 
tir, significarían para el proMema 25 
lan el remedie que pueden aplu-ar'?? 
Poderes Públicos, y 4ue consiste en q | 
ar la razón de sus quejas á los q u ñ 
tengan, y en aislar á los que injnstáLí 
se quejan ó inicuamente ofenden e l S ' 
timiento nacional. eQ' 
L a arbitrariedad no es una solnci^ 
No os molesto con más palabras Nna 
tros creemos que lo que necesita el S í 
blerna de Cataluña es un tratamiehS! 
proporcional á su índole moral, casi ef<v? 
tiva; nosotros creemos que el problemJ 
de Cataluña se ha de resolver sin n iZ , 
na ley especial para Cataluña, resolvien 
do el problema general de las relacioné 
entre el Estado español y sus subdito? 
Nosotros estamos dispuestos á ayudaros' 
en ese camino no os suscitaremos nin^u 
na dificultad. Yo no podía dejar de exño 
ner mi opinión y mi actitud respecto dq 
proyecto, pero no he suscitado ninguna 
dificultad ásu tramitación, para que vo-
sotros gobernéis según vuestro concepto 
y responsabilidad; pero conste que no nn-
demos asociar la nuestra á esta lev vo-
tándola, porque la consideramos,Vomo 
antes he dicho (respetando vuestra buena 
intención), creyendo que procedéis con el • 
más alto patriotismo, inadecuada y con-
traproducente. 
No nos basta que el señor Presidente 
del Consejo de Ministros diga una y otra 
vez: "No vamos á usar de esta ley sino 
contia aquellos que mancillan el nombre 
de la Patria, hieren los sentimientos na-
cionales en el amor más puro y tratan 
de romper la unidad nacional." Xo dudo 
(rae lo impediría el respeto y amistad 
que tengo á S. S.), no dudo ni un mo-
mento de la sinceridad de sus palabras* 
pero, ¡ah!, señor Presidente del Consejo 
de Ministros, quien como yo estima que 
la obra más patriótica que hay que hacer 
en España es la educación del ciudada-
no; quien entiende esto como yo, y pro-
cura practicarlo como lo procuro yo, no 
puede mirar con indiferencia que el de-
recho de los ciudadanos de Barcelona 
no se derive de su propia personalidad 
sino de la tolerancia muy fundamental'i 
que he extrañado que no lo sea tanto pa-j 
ra ese Gobierno democrático. {Aplauso^ 
en la minoría conservadora.) 
L a S a n i d a d . 
- 1 
L A FIEBRE ÁMABILLA. EN L A HAEA.N4 
Existencia anterior 7 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos caaos 0 
Existencia actual 7 
Continúa en tratamiento el caso del 
ingenio ' ' E l Valiente", en Alacranes. 
m e l n m m 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 24 á la una de la tarde, en 
el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda giciniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
P r a d o 102? e sq . á V i r í ü d e s 
Siguiendo las costumbres de N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
d a u n a cena para cuatro personas, por cUS/trO Pesos plata, com-
puesta de lo siguiente: 
1 libra jamón. 
1 id. lechón. 
1 id. pavo. 
1 pollo asado. 
1 libra turrón. 
1 pomo aceitunas. 
Nueces, castañas, avellanas. 
1 botella FJoja Clarete. 
1 id. Jerez seco ó dulce. 
1 barra de pau, y 
¡ F e l i c e s P a s c u a s ! 
E l Res taurant es tará abierto toda la noche con cenas especia-
les, propias de N O C H E B U E N A , á precios e c o n ó m i c o s , como tiene 
acreditado la casa. — / . Prado y Compañía. 
1S1S9 3 t.-21 1 m.-24 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad eu ^eral, escrófula y raquitismo do lo', ni&o-i. 
P A 1 A i L U M B U M I l U 
Libre de explosión / 
combustión esponta-
neas. Sin humo ni W»' 
olor. Elaborada en i» 
íáisrica «stablecid» «5 
B E L O T , C I I eilitoraltie 
tstababia. .„ a 
Fara evitar íalsibca.-
ciones, las latas lle%.̂ ¡ 
lán estampadas en 
tapitas las V'a,.a.l,r1frt 
ia etiqueta catara i»" 
I resa la marca de i»" 
L rica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclu. i 
vo uso y se persegtt»^ 
con todo el ri.üor de 1 
Ley á los falsificadores. 
EÍ Aceite Lnz Br íüa^ 
que ofrecemos ai P«£ 
blicoy que no t ^ e r 
val, es el producto"? 
unr labricación es i»j 
ciafvTjuc presema e.i aspecto <le ag^ua clara, produciendo una ^ i.'t0l& 
H E K M O S A , sin bunio ni nial olor, que rada tiene que envidiar al í ,-*. úe 
purificado. Este aceite posee la «frito ve:»taj;t de no inllamurM- en ei < ^ 4 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, pnncipalnienit 
E L USO D E L A S F A.vil L I A S . . 
Advertencia á los consumidora : L A L L Z BRíLLArs I L , ,ri!l,.t* cj;iso 
F A N T E , es isrual, si no superior en condieiouen lum nicas, al «le mejoi 
importado del extranjero, y se veode a preeios muy ' eibicidos. ( 
Tanbien leñemos un completo surtido <le t i i l S Z l \ A y ' ' reí' 
clase superior para adumbrad o. ínerza niotriz, y deniás usos, á proe. 
ducidos. IÍS»!^'1* 
Tbe West India Oil Refinin-r Co—Uficin 1; S A N T V CLVÍí V. " • " r t ¿ 
C 22S5 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 21 de 1005. 
E n víspera de RocJte JSnena. 
'= Ta calle del Obispo a n i m a d í s i m a . 
AQuella P0Pu^ar *v«ttidft, siempre 
n alegre en las ú l t i m a s horas de la 
df, tenía anoche el aspecto de una 
jtlliciosa y pintoresca romería. 
Desde l«s siete hasta las diez la 
fluencia de familias en las tiendas, 
r i¡Kc; aceras, frente á los escaparates, 
aicá y V0T todas partes, era real-
^ n t e desusada, extraordinaria. 
Unos que iban á hacer sus provisio-
nes de xs'oche Buena, otros que á bus-
car Chrystmas, los m á s que á pasear, á 
recrearse, & flirtear 
XJu destile continuado de figuras. 
Entre el confuso tropel, bajo el rui-
do de los coches, en medio de tanta 
luz, tanta risa y tanto movimiento, pa-
saban, indiferentes, las obreritas d é l o s 
talleres de moda. 
Salían del trabajo camino del hogar, 
fatigadas, sin una e x p a n s i ó n , sin una 
a li'Í: ría. 
Elias, tan pobrecitas, sometidas á la 
tiranía de un jornal rudamente gaua-
do, acababan de dejar en las vitrinas 
lo que const i tuir ía el lujo de las de-
nuls, mujeres como ellas, sí, pero con 
la dicha de no conocer el taller ni es-
perar el jornal. 
Para esas obreritas no era anoche 
aquella llamante v í a un paseo, una ro -
nería, una fiesta. 
E r a lo de siempre, lo de todo el afío. 
E r a la senda obligada de todas las 
coches, el tránsito forzoso é invariable 
para llegar prontito á casa y decirles 
acaso á uua madre, acaso á toda una 
familia: 
—¡Tenemos con qué comer! 
F A ' K I Q U E F O N T A N I L L S . 
P 0 1 U 0 S J E A T R O S 
yacioiml ¡j Pubillones. 
E l espectáculo de la pantomima acuá-
tica viene siendo estos d ía s la novedad 
inás original y pintoresca de la t é m -
pora da. 
Kl púb l i co ve al l í lo que parece in-
concebible. L a escena es un lago de 
verdad con patos, lanchas, gente que 
se bafui v tin cortejo de boda que cae 
al agua con ¡A novia en traje nupcial. 
Otro día «Miemos más extensos, pero 
esta tss la «tracción de la temporada. 
E l decorado escén ico es tá precioso y 
bien dispuesto. 
M O X T E C R I S T O , 
N O T A S D B m i E M D 
Anoche, en la iglesia del Cristo y 
ante tan numerosa como selecta concu-
rrencia, se ce lebró el matrimonio de la 
bell ísima señorita Fredesvinda López 
con el ilustrado y cumplido caballero 
señor Buenaventura Muñoz. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
señora Amel ia López de Tro, hermana 
de ÍH novia, y el s e ñ o r Alfredo Baenz 
heiñusno pol í t ico del novio, haciendo 
de damitas de, honor las prec ios í s imas 
niñas María L u i s a y J u l i a Z immer-
man. 
L a novia, que luc ía magní f ico vesti-
do, estaba resplandeciente de hermosu-
ra, cansando admirac ión en la concu-
rrencia por su d is t inc ión , belleza y ele-
gancia. 
' Siendo el Sr. Muñoz profesor del 
Centro Asturiano, ocioso es decir que 
todo el cuadre de profesores estaba all í 
presente para participar de la dicha de 
quien es tan s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o co 
íno caballeroso y imen amigo, asistien-
do también los señorea Gustavo López 
7 Evaristo Zimmermaun, como testigos, 
7 el Presidente de la Secc ión de Ins-
tracción del Centro Asturiano, s eñor 
Alvarez del Rosal. 
Después de la ceremonia religiosa, 
pasamos á la casa del nuevo matrimo-
Dio, en la que fuimos obsequiados es-
155 m m i be D i m i 
se cura tomando la PEPSINA, y RUI-
BAKSO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilos, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarréas, osti-eñi-
tnientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pone mejor, di-
íHere bien, asimila más el alimento y 
Pronto llega á, la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
I-'octí aüos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C2291 26-d-l 
plendidamente con 'exquisitos dulces, 
licores y la rica y c lás ica sidra. 
Imposible citar nombres de concu-
rrencia tan numerosa. Los contra-
yentes pueden estar satisfechos de las 
demostraciones car iñosas de que fueron 
objeto. 
Dichas il imitadas y mi l prosperida-
des les deseamos. 
[ i B i | Ü J 
Anoche estuvo de turno el Juez de 
Primera Instancia del Norte, señor Pe-
fia García, acompañado del Escribano 
señor Va ldés Anciano y del oficial señor 
Ledo. 
L a policía Secreta dió cuenta al señor 
Juez de guardia de que ayer tarde ftl.tra-
tar dos detrectives de detener á tros in-
dividuos que desde hace tiempo venían 
eatafando á diferentes personas con mo-
nedas falsas, le hicieron agresión, al ex-
tremo de haber tenido aquellos que 
luchar á brazo partidos con ellos, y hacer 
/arios disparos de revolver para lograr 
ntimidarioB. 
E l hecho ocurrió en el establo de co-
ches calle de San Francisco, entre San 
Rafael y San José . 
L a policía municipal prestó auxilio á 
los detectives para detener á dichos in-
dividuos que resultaron nombrarse M¡-
uel Rodríguez Domínguez , Rafael Ro-
dríguez Pérez y Victorino P e ñ a . 
Todos fueron remitidos el Juzgado de 
guardia. 
S E i i w m w m i i 
Candidatura para el bienio de 1906 á 1907 
P r e s i d e n t e . — S e ñ o r don Eudaldo Ro-
magosa Carbó. 
Segundo V i c e p r e s i d e n t e . — S e ñ o r don 
Francisco Pons Bagur. 
Vocales.— Señores don Ernesto Cal-
bó, don José Alvarez Rius , don R a m ó n 
Planiol, don Juan Viadero, don Pablo 
Yodií , don Bartolo Ruíz , don Pedro 
Ruisánchez , don J o s é Bilbao, don Plá-
cido F . R í o y Cuervo, don J o s é Roca y 
Sastre, don Fel ipe Amara l , don T o m á s 
Orts y Linares, don E m i l i o Nazabal, 
don Ezequiel Barreneche, don Juan 
Bellsoley, don Romualdo Negreira, don 
Constantino A ñ e l . 
S u p l e n t e s . — S e ñ o r e s don Juan Agui-
lera, don Venancio LTrqnía, don Pedro 
Gei l ín , don Teodoro Martínez , don Fe-
ipe Montes de Oca. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O 
Variado, ameno y brillante es el n ú -
mero del popular semanario habanero 
repartido hoy, ostentando en la porta-
da el retrato del distinguido D r . Pere-
da, ilustre cirnjano, jefe facultativo de 
la Casa de Salud " L a Internacional", 
y m é d i c o de la " A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa" . 
E n la primera p á g i n a una donosa, 
p lác ida carta, escrita con espiritual 
originalidad y dedicada al D r . Borrero 
E c h e v a r r í a por el eminente pensador 
señor Varona. " L a canc ión de los be-
sos", bella poes ía del inspirado bardo 
F é l i x Callejas. U n l i n d í s i m o art ícu lo 
de Horta: "¿En q u é consiste el mayor 
encanto de la mujer cubana!", acom-
pañado de una e l e g a n t í s i m a ilustra-
ción. "Scherzo", inspirada poes ía de 
Hernández Pórte la . "Santa Claus' ' , de-
licado soneto del inolvidable Carlos 
P í o ü r b a c h , que mur ió como valiente 
en la ú l t i m a guerra cubana. "Ins tantá-
neas del Camino", ú l t i m a s impresiones 
trasmitidas por la hábi l pluma de Ca-
talá, acerca de las tumbas de Nueva 
Y o r k , un proceso ruidoso, heroicidad 
anónima, a c o m p a ñ a d a s de magníf icos 
grabados. 
E n otras p á g i n a s se destacan: D e P i -
chardo, J?n automóvil, soneto original, 
alado y seductor como su nombre, con 
art í s t ica i lustrac ión; " A la muerte", 
versos vibrantes de J . M. Oarbonell; 
Bibl iograf ía , con reseña de los ú l t imos 
libros publicados; J o s é Izaguirre, 
retrato y nota necro lóg ica del eminente 
patriota cuban©, que acaba de fallecer; 
retrato del distinguido D r . Z á ñ i g a y de 
El pMÍesor H¿rar4, encargado de 
la Memoria á la Academia d» Medi-
cina de Paria hi comprub'ado « que lo» 
eKftTTm io aceptan fácilmenie, que lo 
$tporta muy bien íi'e4tomcfl0, reanimé bu 
fuerza» y cura l& cloreansma, y lo que 
particularmente iittinsue etta nueva tal 
de hierro e» que no sólo na txtrihe, tina 
Íue combate el extreñimentóti elevanda i ¿ó»is j)rovocanumerosa»dejio»iciones». 
£1 SIERRO GIRARS cura la pálida» 
da color, los calambres dt eatómaga, 
el ompofaracimiento de la sangre; for-
tifica los temperanentoa débiles, 
excita el apetito, regalar bu 
ol trabaje measnal, y com-
bate la esterilidad. 
£p Ma» to» farmetie» 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T B A U T 
Cont iene los Drinc ip ios act ivos de l a creosote, de h a y a , 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a , constituye^ e l 
remedio m á s eficaz que se conoce c o n t r a B r o n q u i t i s , 
C a r p o s r e b e S d e s , T i s i s í a s » i n g e a , C o n s u n c i ó n , 
^ u t c r m e t l a c i e s d e l p e c h o e n 2 . ' y 3.er grado . 
P A R I S , S, rae ViWejine y en todas Jas Farmacias. 
u n de FOSFOGLICERATO 
fl U de CAL de CHAPOTE&UT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe-en el organismo. Es 
^ reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaturia, la 67o-
^Sls la Anemia, las Convalecencias, y de modo-general,,en»todos los casos 
^ ^ o s que la nutrición está comprometida. Se prepnra^también en forma 
Jarabe, Capsulas^Granulado. 
PARIS : 8j rae Vio'mn9,>y'en todas las Farmacics. 
la Barrera, que ha aido reelecto jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
' 'Las campanas de Navidad", e3 un ¡ 
cuento ingenioso, escrito con alto gusto 
por Max Henriquez U r e ñ a é ilustrado 
con una preciosa alegoría . ' ' L a ú l t ima 
palabra de la n a v e g a c i ó n " , con motivo 
del trasat lánt ico " A r a e r i k a " , con dos 
grabados de art íst ica limpieza. 
E l resto de las pág inas lo ocupa con 
innegable d i s t inc ión y preferencia el 
gran acontecimiento de nuestro mundo 
social: la boda de la egregia damita 
Petronila del Val le Iznaga y del cono-
cido joven clubman Francisco A rango, 
pr imogén i to de las Marqueses de la 
Gratitud. L a entusiasta descr ipc ión 
de esa fiesta hecha por Fontanills, se 
realza con los notables grabados que re-
presentan á los novios, el aspecto del 
templo de la Merced en el momento de 
la ceremonia, des tacándose en medio 
de la profusa i l u m i n a c i ó n las siluetas 
de las damas y de los garzones y los 
grupos de la elegante y escogida con-
currencia. De una pág ina emerge cerno 
un gracioso crisantemo el retrato de la 
japonesita K a t s ú Kamsden, hi ja de 
nuestro Cónsul en Barcelona. 
Abundan en el n ú m e r o los primores 
art ís t icos y literarios, la oparthnidad y 
el esmero, siendo por todo ello E l Fí-
garo el semanario indispensable. 
A y e r á las cuatro y media salió para 
New Orleans el vapor inglés Prince Ar-
thur, conduciendo los siguientes pasa-
jeros: 
Víctor F . Bernard. F . S. Rose, E . W . 
Halstead, N . Herlitz, F . S. Condón, C. 
L . Smith, F . A . Hudsou, F . S. Earle, 
Miss Malinee Earle , Miss Ruth Earle, 
R . W . Whiufield, Mrss. R . W . Whio-
fieald, Miss Kate Masters, A . E . Fatjo, 
Wil l iam Murray, Wade B . Mell, Mrs. 
Elizabeth Mell, Lee H . Well , Mrs. L H . 
Well, E . T . Chilcott, S. E . Mrs. E . E . 
Chileott, S. E . Smith, Mei F . Cook, E . 
R . Miller, H . S. Woodhall, J . C. Strick-
land, Mrs. J . C . Strickland, Geo. M. 
Napier, Jenuie Whitmore, Lucreíia A. 
Whitmore, C. A . Bonnet, H . Delth, C. 
P. Barreda, W m . Quinl ivan, Frank 
Owens, L . F . Mays, C. J . Wal l , S. O. 
Yoder, J . B . HerWr Cesar Bellard, Blair 
F . F . Just, Harriel F . Baldwiu, D. S. 
Cutler, Antonio Bernal, Juan Berna!, 
JoséBernal , José García Bernardo, Amal-
do Balaguer, Jaime Cnlafel!, Vicente E x -
pósito, C. H . Sanders, K i m Peung Chong, 
Frank Haward. 
W i W VARÍI 
ALMUERZO E N PALACIO 
£ 1 martes de la semana entrante al-
morzarán con el señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a e l Delegado A p o s t ó l i c o 
Monseñor A versa, su Secretario par-
ticular Monseñor Schioppa, el Obispo 
de esta Dióces i s , í l t m o . Sr. González 
Estrada y el Secretario particular del 
Jefe del Estado señor don Jorge Alfre-
do Belt. 
A LOS SEÑORES G O V I N E T C . 
Habana 22-12-0o. 
Sr. Director de lDiAKio pjs L A M A U I X A . 
Muy señor m í o : en el proyecto de ley 
que proponen á las Cámaras los señores 
J . M. Govln, M. A . Longa, J . M. X ú -
fíez y F . Chenard para la cancelac ión 
de los capitales 4'de censos, cape l lan ías 
ó cualquier otro gravamen de natura-
leza análoga reconocida á favor del E s -
tado que estén impuestos en fincas rús-
ticas", se hace o m i s i ó n de los que estén 
á favor de los "bienes de propios" ó 
Ayuntamientos. ¿No cree V . que la ley 
debe ser amplia y comprender éstos 
también? 
De V . atentamente, 
" U n propietario", que tiene fincas 
gravadas á los propios de l a ciudad. 
T R E S L E Y E S 
A y e r fueron sancionadas por el señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a las Leyes 
que tratan de la transferencia de un 
crédi to extraordinario para pagar la 
estancia de un Ministro Plenipotencia-
rio de Cuba en F r a n c i a é I ta l ia; refe-
rente al color y dimensionps de la ban-
dera Nacional; y autor izándose la cons-
trucc ión de dos barrucones en el Hos-
pital número 1, destinados á la cura-
ción de la lepra, por el sistema Mangle 
Rojo. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al Sr . D. Lu í s Fel ipe Sán-
chez, escribiente de ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de la Habana y otro por 
igual causa al Sr. Manuel J i m é n e z Ro-
jo, -cajero de la Aduana de Batabanó. 
CAMBIO. DE DESTINO 
Se ha acordado el cambio de destinos 
entre los Sres. Alberto Rodr íguez y 
Rafael de Armas , Oficial 3n é Inspec-
tor de descarga respectivamente de la 
Aduana de la Habana. 
OBRAS E X T R A N J E R A S 
Por la Secretar ía de Estado han sido 
enviadas á las otras Secretar ías del 
Despacho y á la Biblioteca Nacional, 
1,180 obras, formadas por 2,195 vo lú -
menes, que han sido recibidas por can-
je, unas, y remitidas las otras por las 
Legaciones y Consulados de Cuba en 
el extranjero. 
ASOCIACION D E F A C U L T A T I V O S 
CONSTRUCTORES Y AGEIMENS( R E S 
E s t a asoc iac ión h a nombrado la 
Junta Direct iva para el entrante año 
de 1906 en la forma siguiente: 
Presidente, Dr . Alejandro E u i z Ca-
dalso. 
Vicepresidente, Sr. D . Aurel io San-
doval. 
Secretario, Sr. D . Luía Garc ía Nat 
tes. 
Vicesecretario, Sr. D. Ignacio de la 
Vega. 
Tesorero, Sr. D. Rodolfo Marur i . 
Vicetesorero, Dr . A n d r é s Castel lá. 
Vocales: Sres. D . J o s é M. Ortiz, 
Walfrido Fuentes, D . Facundo G n a u -
che, D . L u í s Dediot, D . R a m ó n G a s -
tón, D . B e n j a m í n de la Vega, D . J o s é 
R. Mart ínez , D . Pedro Pablo Cartañá, 
D . Eduardo Te l ia y Dr . Ignacio Ga-
rrido. 
L a A s o c i a c i ó n de Facult ivos Cons-
tructores está subvencionada por el 
Gobierno para que por la misma se fa-
ciliten á la a d m i n i s t r a c i ó n do just ic ia 
los peritos en las causas criminales. 
F u é fundada en LS99 y es tá consti-
tuida en la actualidad por ciento y 
pico de asociados de los que muchos 
son ingenieres y arquitectos ó maestros 
de obras académicos . 
JOYAS con B E i L U I T E D O 
p e r l a s , m b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d , 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? F a s e p o r 
c a s a d e 





L a Íntica que cura el saípulUdo. 
12241 alt 442-10 A< 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A •#< 
: C O L O N I A S f i R R Á 
^ Perfuma, Preserva y vljorlza la 
R piel y el cutis. 
^ Tan barato como Alcohol. 
_ No use Alcohol común. 
^ deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
• C O L O N I A S A R R A 
* Y RECHACE IMITACIONES. 
5 DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
^ HABANA Compórtala 







I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
m DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Es todaiiss fvKitiit 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. \ Tt̂ . :>y | 
Trastornos digestivos, yomiiort»!» 
30 aftos de éxito cada \IMM» 
vez más creciente. - -
OompaRIa de (í»5>ínoa da Hierro 
de Cárdenas jf búcaro n i Wr 
Compafiia de Caminos Co hierro . 
de Matanzas á Sabanilla 154^ 155)4 
Oomoafiia del FerrooarrU del 
Oeste 170 175 
CompaQla Cuba Central Rail WAT 
(acciones oreferidasl 120 3"ó 
Id. id. io. (acciones comunes)...» 64' 6S 
Compañía Cubana de Alumor*-
do de Gas 1S 21 
Compañía Dique de la Rabana... SO 85 
Red TeWOnica oe la bíabaoa.» » N 
Nueva Fábrica da Hielo 125 133 
FerrocaiTJl de Qihara á Holcruía N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwa'S Co 87 SSH 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co ,. 39 40 
Habaiia, Diciembre 2:'. de 1935—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D£ LA 
B O L S A P R I V A D A 
aihUSTm DHL BANCO fláPANOL déla IflU 
da Cuba contra oro V/i valor. 
PLATA ESPAÑOLA- contra oro SS)^ 4 S3J< 
Qr««nbacks contra oro esoañol 109>4 & 109^ 
comp. veado 




C O I I Z A C I O X O I U C I A L 
C A M U S I O S 
Uaqisru Csaem 
Londres, fid{T 21^ 19% p. § P 
„ 60 dfr 19% 19 p.g p 
FMÍS, 3 d̂ v _ 614 P-S P 
Hamburgo, 3 drr 4;á 4^ p.g P 
„ «fidív 5fc p . s P 
Estado» ÜEidos, S div 10 9;; p.g P 
Bctpafm B{ plar.a y cantidad, 
8dfv 15*í WA PS O 
Descuento «artel comoroial 10 32 p. anua 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 9% 93A P§ 
Pl*ta OBDañola „ 83 83>á pg 
Axflcar centrífufjn de guamo i, polarización 
88", en almacén á preeio de erabarque 4'4 rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén il 
precio de embarque 2% rs. 
\ A L . O K K S 
FONDOS PÜBLIC03. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 116 
Bonos da la Kepíiblica de Cuba 
emitidos en l&W y 18*7 103% 113 
Obllpacionos ael Ayuntamiento 
(l^hipoteca) domiciliado euia 
Habona 120 121 
Id. Id. id.id. on o! ey.tranlero 120'4 121J¿ 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 
Id. Id. id. en el extraniero 116% US3í 
Id. l í id. Ferrocarril de Cioufuo-
gog 123 126 
Id.2Md. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarlén 115 117 
Obllĝ acioHes Hipotecarias Onoan 
Electno C. N 
Bonos de la Compaftía Cuban 
Central Rallway. N 
Id. déla 0> do Gai Cub tn\ „ 90 95 
Id.del Ferrocarril do Gibara a 
Holealn 100 103 
Id.del Havana Elentric Railwais 
(Co. en circulación) IOS 107 
ACCIONEIS 
Banco Nacional de Cnba 110 123 
BOBCO Etapafiol de la Isla da Uu-
ba (en oircalac'.^nl 120 120}̂  
Banco Aricóla da Pto. Príncioa 70 75 
Compafiía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almiceuos da Regla 
(Limitada) 222 227 
empréstito de ¡a Repablioa do 
Coba 115% 120 
Obligaciones hipotecaria Ayua 
tamiento 1! hipoteca 113 123 
Oblig Aciones H i p o t e c a r l a * 
Ayuntam'onto 2;..,. 115 119 
Obligaciones Hip oto canas F. C. 
Clonfuego» á Vülaclara 112 sin 
Id. id, id.. 2' 109 sin 
Id.li Ferrocarril Caibariea 109 sin 
Id. 1* id. Gibara á Holguin _ 100 sin 
Id. Jí Sa:i Cayetano á Vlñales 2 5 
Boros Hipotecarios de la Compa-
Sia de Gas y Electricidad il* 
liaban*, Excp 103% 10í% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación...,. N 
Id. Compañía CJas Cubana.... „ . N 
Bonoa de la Reofiblica ds Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 108 116 
Bonos fe Hlnoteca The Matanzas 
"^fatesWorkes . N 
Bonoi Hipotecarios Central O-
limpo...'. , N 
Bonaa Hipotecarios Central Co-
vadon^a V 
ACCIONES. 
Banco Stopsfiol de la Isla de Unos 120 120% 
Banco Agricola. „ 66 sin 
Buaco Nacional de Cuba 104 135 
Compaftía de Farrooarrues Dm-
ácm de la Habana y Almaoansa 
da RegUi (limitad*).» _ 215 229 
Oomoartíade Cammoa de Hierro 
deCfcrdenaa y jacaré 1S4% 190 
Corapa&ía de Caminoa da Hierro 
do &Iatauxa# & Sabanilla 154% 156 
Ucmpania aei Parrooandl áalUe»> 
te N 
Ocmpañla Cubana Central Raa-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Prrrocarri' da Gibara & Holarolm. N 
Compaftía Cubana as Alambraao 
doQaa 16 sin 
Compañía do Gas y Electricidad 
de la Habana 105 110 
Ocmpafiía del Dique Flotante N 
Red Teioíónica da la JtUDana....... N 
Wuova Fabrica de Jbuelo 125 sin 
Comnania Lonja da Víveres dala 
Ha'bana.. _ N 
Compaftía de Construcciones, Re* 
paraoiones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 87 88% 
Idem de la id id. id. (comunes) 39 40 
Habana 23 de Diciembre de 1J05. 
de la^ cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
p a ñ a : 
Diciembre Ifi de 1005. 
Albarino, Cipriano; Abeleira, José; 
Aiidrns, José; Amengua!, Miguel; Alco-
viza, Pascua!. 
Blanco, Manuel; Blanco, José; Barredo, 
Concepción; Barri l , Juan; Banal, l l a m ó n ; 
Barcia, José; Bisbal, Estanislao; Bosque, 
María; Bocdel, Clara. 
Carranco, Fernández; Condel, Ciars^ 
Cambios, José; Cancio, Evaristo; Cáco* 
res, Antonio; Carbajales, Lizando; Cas-
tañón, Manuel; Cama, Joaquín; Castro, 
Eleouor de; Campo, Pastor; Casas, L>el-
fina; Crespo, Fernando. 
Diaz, Josefa; Diaz, Josefa; Diaz, A n -
drés; Director, de F irna; Durán, José . 
Es tévez , Francisco. 
Farriols, Francisco: Fernández, José ; 
Fernández, Sant iago;Fernéndez Joaquín; 
Fernández , Juan; Fernández, Manuel; 
Fernández, Ajrustfn; Fernández .Andrés ; 
Fernández, Antonio; Fernández , F e r -
nández; Fernández, Severino; Freyomi!, 
José; Foypuenta, José; Fondevila, Ma-
nuel María. 
García, Perfecto; García, Manuel; Gar-
cía, Celestino; García, Manuel; García, 
Amador; García, Kamona; García, F lo-
rín; García, Paladio; García, Cándido; 
Galera, Juana; Granda, Marcelino; Gon-
zález, Remigio; González , Manuel; Gon-
zález, Josó; González, Saturnino; G o n -
zález, Mateo;Gómez, Jesús; Gómez, Cris-
telina. 
Hernández , Buenaventura; H e r n á n -
dez, Agus t ín ; Herrera, José . 
Iparraguirre, Guillermo; Isoba, Cándi-
do. 
López , Antonio; López , Dámaso; L ó -
pez, Juan; López, José; Louverro A n -
gelita. 
Martínez, E l v i n a ; Mart ínez , Ceferino; 
Martínez, Joaquín; Mart ín , Dolores; Man . 
resa, Francisco; Mart ínez , Ricardo; Me-'" 
zoso, Juan; Menéndez , Ceferina; Mona, 
Josefa de; Morado, Tomás; Montero, J o ^ 
sé; Moya, Jauma y Compañía, Montaño-^ 
María; Muñiz , Leandro; Mufiiz, Ansel-^ 
mo; Muñiz , Francisco. 
Nieues, José María. 
Orio, Manuel; Ordóñez, Francisco. 
Prats, Juan; Prats, P . ; Paz, A n d r é s ; 
Pérez, Clava; Pérez , Evaristo; P é r e z , 
Antonio; Pérez, Avelino; Pérez, A v e l i -
no; Pérez, José; Prellezo, Sebastián; Pe-
laez, Manuel; Pelaez, Constantino; Pí-^ 
ñeiro, Daniel; Puerta, Enrique; Pulpa-* 
ros, José . 
Quintana, Secundino. 
Ramírez , Antonio; Riqueijo, J e s ú s ; 
Rendueles, F é l i x ; Rodríguez , Cesarlo; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez , Juan M ; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez , Manuel; 
Rodríguez, Rosario; Rodríguez , Joséy 
Rodríguez, José . 
Santana, Francisco; Santana, Felipej 
Sierra, Ricardo; Suárez, Eduardo. 
Terano, José; Teston, Jerónimo. 
Vázquez , Juan; V a l e ñ o , Ramona; "Vá-
rela, Andrés; Várela , Francisco; V a r o n a 
Heladio; Vi l lar , Antonio; Vargas,, R i -
cardo. 
s. m m í i l l e i 
I m o o t e n c l a o - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoBsuitns de 11 a 1 v d e ? a í . 




riado Obras Públicas.—Jefatura de construc-
ciones civiles.—Habana 21 de Diciembre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de 
Diciembre de ISOo. se recibirán en usta Ofícina 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de ladrillos colorados.—En esta Oficin» 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes a quien los solicite-
Carlos E . Cadalso, Igeniero Jefe. 
CJS61 alt 6-21 
Cecretaría de Obras Públicas—Subasta para 
^suministrar efectos de Ferretería.—Habana 
13 de Diciembre de 1905—Jeíatura del Servicio 
de Faros, Calzada del Cerro n. 440, B.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 fle Diciembre de 
1905, se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados p^ra suministrar efectos 
de Ferretería al vapor "Rafael Morales", en 
el puerto de la Habana—Se facilitarán impre-
sos en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite—E. J . Balbín—Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros. C. 2327 alt. 6-13 
AÑÍJÑCIO.-SecretaríadeObras Públicas.-
LicitaCión para la construcción de 3026 metros 
lineales de carretera en el camino de Guantá-
namo á Yateras.—Jeíatura del Distrito de 
Oriente.—Hasta las tres de ia tarde del día 27 
de Diciembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Enramadas alta n? 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construcción 
d« las citadas obras.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios,—M. D. Díaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2350 alt 6-19 
AL! Vi A ENSCGIMOA 
AHOGO ¿"1 
tsm s p i Wte COiíSTAKCW 
NASA*!*. CUS* 
aflaMS-Vt'»€T,w*t I1" «ftif taj» fto»io«»^ \ta ib l<«.ái»ri«»¿i «su topital 
| HBES'TEOS R R n A f f i E S G M O S I 
# parí los Anuncios Franceses son los • 
I S m L . M A Y E N C E i C 1 1 ! 
x 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
A 
N E M I A 
i CLÜRQSIS - CALENTURAS - DE8ILIDAD 
CLRACION CIERTA por las 
IPILDORAS C R O ^ É E R 
al lui'.iro ile Hierro v de Quinina 
TONICAS. FÉ6RIFl''iAS t RECONSTÍTtJYhNTES 
rué do la Boélie, PARÍS. 
J'n La Habana: V<u i» JOSÉ SAR.U ó HIJO. 
A N i O D O L 
A . isr T 1 3 s T l o ca-2ü:¡sr"Mir¿,A.iJ 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
J O € 5 3 o d o r í f e r o i x x i i - v - o r s c t l 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMEíiCIAL ald/100*. — (Una cucharada emun-litro de agua para uso corriente) 
J A B C M I ^ C T E R I O J p O u . M i I O D O L 




E L I X I R J A B O N D E N T I F R I C O P A S T A P O L V O 
P O L V O D E A N I O D O L s ü s x 1 T , ^ D E O F O ^ . M E E L 
SOCIEDAD del ANIODOL. í), Ros Troncliot. KARIS y en totlag buenas Casa; de LA HABANA. 
V i=t 3 0 . A . 3 3 <z> a s 
f l L L f i R E S R S f E S 
E ! l o G t r o - m a , 0 - n é t i c o s 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y p a r a 
faci l i tar l a j D E N T I C I O N B S L O S N i Ñ O S 
Dtsconflcrse ds las Faljlñcacionei 
Y ES TODAS FAEMACIAS Y DEOGIjFBUS 
Tesoro IB las Madrtf 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negroa 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada cspecialmento para los 
matices Moreno J NegrO| es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tionen la barba y el polo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl AGUA SALLÉS es absolutamente inolpnstva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E S . S - A - I J I J É S , Perfnaiista Quimico, 73. rm Turbigo. 
h U lÜlXi: !<• de J08Í>SAP.RA < Hl]3; - fl" Mzas.íl JOnHSOH í ei todu l»s Perf" j Pelíqnerii!. 
C H L O R O S I S 
C Colores páliaoa) A N E M I A 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
L i e o n b e L Á P R A D E l f 
coa A l h i u n i n a t o de H i e r r o 
APROBADA rom LOS MSOICOS OE LOS HOSPITALE» (MEDALLAS DE OSO) 
Es el mejor de todos los Femplnosos ^ara la curación do todas las R @B 
enfermedades provinienies de la Pobreta de la Sangre, 
• P A K I S , y C " . -49, JFiue de Manbeuje. y en las fnrmaclas 
D I G E R I R i L d A . J U 
en todas las edades de la rída. —o— Emplear el 
i L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u c F a v a r t — F A F i i S 
6 0 T 0 S 0 S 
Si queréis evitar que osas crisis se repitan tomad de ima manera seguida la 
P S P E R f t l 
laofenaive.. Ocho receo mas activa que l a Lxthine». 
SI mayor disolrece conocido del Acido úrico. 
M l D Y, ll3,Fiub( St-Honort.PARISy m litd»mii FtrmiclUy Dratutrlai. 
10' 
D I A E I O D E L A M A R I N A - — E d i c i ó n ñe la maflana.—Diciembre 24 de 1f)05. 
B E € ! S T R 0 C I T I L 
D i c i e m b r e 1 6 
N A C I J U I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 1 varón blanco le-
pít imo—1 hembra blanca natural—1 hem-
bra mestiza natural. 
D I S T R I T O SUR — 2 varones blancos na-
turales—2 hembras blancas leg í t imas—1 
varón blanco leg í t imo. 
D I S T R I T O E S T E — 2 hembras blancas, le-
g í t imas—1 varón mestizo, natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco na-
tural—1 varón mestteo natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O X O R T E — E r n e s t o Gelabert, 2 
d., Habana, Colón 26. Ateleclacia pulmo-
nar—Feliberto Von 70 a. Dinamarca, E s -
cobar número 17. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O S U R . — J o s é Vázquez , 35 a., 
Habana, Aguila lo7. Insuficiencia m ¡ -
tral—José María Pérez, 14 m.. Habana, 
Corrales 41. Bronquitis capilar. 
D I S T R I T O ESTK.—Pedro Ramos, I d . , 
Habana, Sol n ú m . 104. Debilidad con-
géui ta . 
D I S T R I T O O E S T E . —Clara L e iva, 52 a. 
Cuba, Hospital 17. Arterio esclerosis-
María Lu i sa Martínez, 1 a., Habana, J . 
del Monte 303. Bronquitis a g u d a — L u c í a 
Recio, 16 a., Habana, Bsté.vez n ú m . 17. 
Tuberculosis pulmonar—José P a d r ó n , 38 
a., Habana, Clínica Internacional. Pure-
xia intestinal—Sacarías O ' F a r r i l l , 32 a. 
Habana, Zequeira número 9!). Arterio es-
clerosis—Inocencio Fernández, 42 años, 
España, L a Covadonga. Tuberculosis.— 
Elena Villegas, 2 m., Habana, Quinta de 
Dependientes. Esclerosis. 
K E S Ü I V I E X 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
D i c i e m b r e 1 7 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — U n varón blanco 
natural. 
D I S T R I T O SUR.—4 hembras blancas le-
g í t imas—1 varón blanco l eg í t imo .—Una 
hembra negra natural, 
D I S T R I T O E S T E .—1 hembra blanca le-
g í t ima—1 varón blanco l eg í t imo . 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra blanca, 
natural—2 hembras blancas legí t imas. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Renee Martínez, 6 
meses, Habana, Lagunas número 40. 
M e n í n g o encefalitis.—Lucinda Amador, 
63 años, Cuba, San Lázaro número 110. 
Uremia. 
D I S T B I T O SUR.—Fél i c ia Alvarez, 72 a. 
Habana, San Rafael liW. Arterio esclero-
sis—Julia Domínguez , 4 d.. Habana, A u -
geles número 73. Nacimiento prema-
turo—Fe xúpuzán, 2 m. Habana. Zanja 
41. Atrepsia. 
D I S T R I T O E S T E . — J u s t o Pedrozo, 70 a., 
Cuba, Acosta 107. Arterio esclerosis— 
Amado Casáis, 3 meses. Habana, L u z 39 
Debilidad congónita. Andrés Cornide, 
11 meses. Habana, Habana 13o. Cólera 
infantil. 
D I S T R I T O OESTE.—Agueda Barrero, 12 
a. l l á b a n a . Canteras 7. Fiebre t i fo idea-
Francisco Manzano, 19 a., Habana, Ato-
cha número 11 Tuberculosis pulmonar— 
Santa Manzano, 24 a. Habana, Atocha 11 
Tuberculosis—Isabel Fernández, 80 años 
Cuba, Cádiz 68. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
; Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
D i c l e i f i b r e 18 
N A C I M I E N T O S 
le-
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa 
el artículo 20 del Reglamento, de orden 
del señor Presidente se cita á Junta ge-
ner»l do elecciones para el domingo 24 
del actual, á las doce en punto del día; 
advirtiéndose á los señores socios, que el 
número de los electos para constituir la 
nueva Junta Directiva para el próx imo 
año de 1906, ha de ser un Vicepresidente 
y veint idós Vocales, en consonancia con 
lo que determina el párrafo tercero del 
artículo 10 del citado Reglamento, para 
sustituir á his que por sorteo les ha co-
rrespondido cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio de 
convocatoria colocado en la puerta de la 
Secretaría do este Casino. 
Habana, 15de Diciembre de 1905. 
Lucio Sotís. 
COMPRA-YENTA Y PÍSNGRACION 
de tocos ios valoras que so cotizan eu la Uoua 
Pr imada de esui ciudad. 
Dedica aa proforonta atención y BU trabajo 
desde 1SS5 á ente importaato ramo de las io-
versiones del dinero. 
Joacmin l 'unconet. P e r i t a J l e r c a a t i l , 
Domicilio: Lealtad Ü2 y 114.—Bn la üolía: 
de 2 á 4Sí de 1» tarde.—Uorraspondencia: 8 >l-
sa Pryikda. 17̂ 09 26-7 D 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 26 del corriente a la una de la 
tarde, se rematdran en ios almacenes de San 
José con intervención de la respectiva Cora-
pañ a de Seguros Marítima 61 sacos con judías 
blancas W. S. I. y 76 id. id. W. S. 2 procedente 
de la dcecarga del vapor Helvetia.—Emilio 
Sierra. 18137 tl-2S m2-23 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Miércoles 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en O'Reilly 43, con inter-
vención de su representante, varias piezas Sa-
tén do forros, abanicos de raso brochados, 
muselina y pasamanería de seda, así como va-
rios muestrarios de medias, camisas, puños de 
Viena y otros varios artículos.—Emilio Sierra. 
13143 m3-23 2t-23 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón blanco 
g í t imo.—1 varón mestizo natural" 
IÍISTRITO SUR—2 varones blancos le-
g í t imos .—1 hembra (blanca leg í t ima. 
D I S T R I T O ¡ESTE.—3 hembras blancas 
l eg í t imas .—1 varón blanco leg í t imo: 
D I S T B I T O O E S T E . — 2 varones blancos, 
l eg í t imos—3 hembras blancas leg í t imas . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR.—Francisco Atkison, 
33 años, Habana, Alambique 52. Tuber-
culosis.—Simona Arita, 2o años, Cuba, 
Zanja 56. Asistolia. 
D I S T R I T O ESTE.—Josefa Martínez, 34 
¿ños , Cuba, Bayona 30. 'íuberculoáis 
pulmonar. 
D I S T R I T O OESTE.?—Isabel García, 17 
años. Habana, Quinta D&pendientes. 
Apend ic i t i s .—JoséM? Escardón, 20 años , 
España , L a Covadonga. Fiebre amarilla. 
— A n a M* Zamota, 10 mases, Habana, 
Quinta 10. Meningitis simple.—Sebas-
í i á n Cabrisa, 60 años, Canarias, Buena 
^ i s t a . As i s to l ia .—Ramón García, 49 
iBños, Quinta Dependientes. Laringit is 
tuberculosa. —Manuel Fuontas, 26 años , 
Jíepaña, Quinta Dependientes. F iebre 
tifoidea.—Pedro Santí, 29 años, Cuba, 
•Quinta Dependientes. Congestión csre-
i>ral. 
H E S Ü M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios^religiosoa 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 10 
La importante casa editorial "Hijos de 
Reus", que en Madrid publica la notable "Re-
vista General de Legislación y Jurispruden-
cia", bajo la dirección del sabio jurisconsulto 
Manresa, ha nombrado Agente Qoneral en la 
República de Cuba al conocido Sr. José E . 
Yaldés, que reside en la Habaaa, calle do 
Obispo núm. 86. 
Sabiendo lo interesante que os la noticia pa-
ra todos nuestros lectores, no eólo por ser esa 
Revista umversalmente conocida, Fino por la 
importancia do las obras que publica como las 
de Posada, Estasen, Manresa, Dorado, Reus, 
Azc.lrate, etc., y las que traduce de Lesson», 
Chironi, Eltero, Pessina, Mitermaier y otros 
muchos, no hemos vacilado en publicarlo lo 
antes posible, á ña de que á todos cuantos in-
terese, puedan dirigirse al mismo en solicitud 
de los datos que estimen procedentes, como 
pedidos de catálogos, órdenes de suscripción 
ó demandas de obras, así como nombramien-
tos de agentes para poder cooperar bajo sus 
órdenes á los ñnes de dicha casa. 
18188 4-24 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . 1 . 
A m a r g u r a 
( b a í : JUJEEOS) 
C 2M4 7a-l8Nv 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
| l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
AGÜIAR N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 15614 Asr 
Dr. 1 . Mar t ínez Avalos 
Maloja 135 Hitos, e squ ina á Angeles . 
Consultas de 12 á 2. T e l é f o n o 1573 . 
17322 26-7 D 
D r . J m n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
i i o i n i i a i G á i m • 
F A K M C E Ü T I C O 
EN AGUACATE NUMERO. 23, HABANA 
Remedio único y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarro» rebeldeB 
J crónicos y la tisis en su brineiplo, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no l iay eu^a&o n i falsa 
promesa. 
ipacate n. 22. entre TejMillo yEpsíraío 
R E N O r a O R l GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millare* de curaa maravillosai 
e*a^ . *RI??TS^ESAHNCÍADOS Q"6 padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los rafeaos rtVjos y 
«Meros, agudos y crónicos y afecciones del pe-
c/io por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imifacíones poco escrupulosas 
con frascos y eni;o¿<uras •pnreemoa, etc. El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PÜBLICO 
qne los únicos depositarlos y agentes genera 
les del a/amado Renovador A. Gómez son La-rrazabal HEOS. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
B I C L A N U M E R O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqugrhely venta en todas las Far-
macias. 
c. 2301 1-d 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
EAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GsJÍ£¿x> 78̂ —Habana De 11 i 1. 
c 2176 2a.26 N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias imoares. (Gratis para 
los pobres). 17460 26-12 D 
X D r - l E t o T D o l i x x 
P I E L . —SIFILIS, —SANGRE. 
Curaciones r/Spidas por sistemas moderní-
simos. JESUS M A RIA 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
Dr.Carlos Manue l ds Céspedes 
A B O G A D O 
Ouba Í>1. D e 9 á 11 y de 1 á 3 . 
c 2345 26-17 D 
TOMAS BALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 » 6 
Teléfono 309S. 
C—2245 7 de 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 2259 1 d 
Dr. Juan Pablo García 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de 
las v í a s ur inar ias . 
De regreso de su viaje ¿ Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n, 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.-Telé-
fono número 125. c2237 52-7 d 
M i t o de tenéito Física 
del Dr. Emi l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-, 
vos Finsen, etc.—Parálisis oeriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señora*, por la Electricidad Está-
tica. Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'̂  A 4. 
O ' R e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154 . 
16600 78-21 N 
Eoreto V . y F e r n á n d e z de Ve lase© 
MASAGISTA 
Métodos científicos con garantía médica. 
Consultas de S á 10 a. m. 
Avisos á todas horas. 
17781 13-16 DRAGONES 21 
x > : o - o ^ . : o . : K r o , 2 ? 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á. 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2312 26-17 D 
S 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belaacoain 10534, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
gestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
17575 26-30 n 
di-
DR- FRANCISCO F. LE90N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g r i c o , 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2256 26- 2 d 
"DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
CAMPANARIO NUMERO 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
Dr. Fidel Gut iér rez Cruz 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
o r t u n 
D r . M . S á n c h e z Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
BUS clientes y amigos en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15. Vedado. 16794 25-25 N 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
MANUEL VALDES PITA 
ABOGADO 
Se haca cargo de defensa en las Coites Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 62-Nv. 25 
B f t l e r i i f l Mili 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9209. 
c 2348 26-17 D 
CATEDRATICO DE LA t'ITIVERSIDAD. 
Oinecólogro ael Hospital n.'l. 
Partos y e n í e r m e d a t l e s de S e ñ o r a s . 
D« 12 a 2. S&LUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ú.—Teléfono 1869. 
c 225-! 9 de 
DR. FELIPE SÁRCIA CANI2AREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
14163—14623 1C1-3 O 
Para el Carbunulo-bacteridiano (BACERA ( 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
lo» terneros \. Se vende en el Laboratorio BAC 
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-gica de In Habana, PRADO 105. 
C 2271 1 do 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dent'sta. Reina 40, altos.—Espo 
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C2282 alt 13-d 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C227o Id 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, Cirujia y Prótoais de la boea. 
Bernaxa 3(i-ielé/ono n . 3012 
C 2264 l _ d 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2265 1 d 
CE. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultan de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
Jio: Consulado 114. c 2267 1 d 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARG ANl A.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 226S 26-1 d 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en goaoral.— Vías Orinarlas.—Enfer-
medades do Señoras,- -Ooasaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 216. Teléiono Ifrff. C 2174 26 N 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a a o - Dent i s ta 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vilia-
naGTr.. O 2177 26-36 N 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 




m m i m m m m 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición do la Facultad de Medicina. 
S8peciaUí.u, en Partos y enfermedades de 
Ers. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Lomiciiio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvló 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Mtdicií¡a.—Clruiano del Hospital n. L 
ta» de 14 8. Amistad 57. o 2173 
Consul-
26N 
I>K. A J Í G K L P . P I K D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enferriiedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á S en su domiji-
lio, Santa Clara 25. altos. 2175 26 N 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M K D 1 C O D E X I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.^Inda8tria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en entermedacLM de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 8. Teléf. VK7. Reina nftm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE PENSYLVANIA. 
OBISPO, 30, ALTOS 
17382 2o-8D 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2260 I d _ 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-de 
DR.G0NZAL0 AEOSTEGÜI 
M E D I C O 
de la C.de Benef icencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1 0 9 T e l é f o n o S24. 
c 219S 26-30 N 
ACADEMIA PRACTICA BE MIES 
para caballeros, señoras, señoritas y niños ma-
yores de 12 años. Sistema práctico! Texto E n -
glish Conversation por Greco. Precio un cen-
tén mensual. E l número de alumnos será limi-
tado. Las clases empezarán en Enero l1; de S á 
9 p. m. 
San Migue l 9 2 , bajos 
18159 4-24 
A u t o r del M é t o d o N o v í s i m o . - P r o f e -
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antilla y San Anacleto; da clases en 
su Academia y á ¿omicilio. Referencias y di-
rección, Dr. Casado, Reina 153. 
18106 26-22 D 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d irec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A . D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J , 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
r&pido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
1S066 26-21 D 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofroce para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104- Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés. Francés 
r Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
O O X . E 1 C 3 - X O 
igneliiia de los Reyes 
Bajo los auspicios de la Alianza Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música. 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Caliatenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Se a lqui lan los hermosos altos BAU 
coam 8, con espaciosas habitaciones BIS?^ 
marmol y mosaico, entrada indeoendipn» ^ 
llave en los bajos de la misma, informé ¿> 
brmos de Herrera, San Pedro núm 6 
18135 * g-23 
Se a lqui la l a casa Campanar io 1 3 1 ^ " 
tre Salud y Reina, con espaciosas habitaoi^" 
bajas y altas, patio, traspatio, caballeri?. ^ ^ 
gran baño, toda con pisos de marmol y rnfty 8,1 
eos, propia para una familia de guBto Trw 
man Sobrinos de Herrera. San Pedro R. r* 
ISKlti 8-23 
E n tres centenes 
se alquilan dos hermosas habitaciones 
ventana á la calle y demás comodidades c 
Rafael 63. ISI45 4-23 * 
Se alquila la cesa calle L n. 6, entre 9 v 11 H 
sala, comedor,2 cuartos, cocina baño, con a ^ ! 
y todos los servicios. Al lado darán ra,A« 
dueño en San Pedro y Obrapía 1S146 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y V> com 
puesta de jardín, portal, sala, antesala"' och« 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio IR 
centenes. Informan en la misma 6 en A^nilw 
n. 71, altos. ^23 ' 
Se a lqui lan ^ ~ 
en la Quinta de Lourdes (Vedado) dos casaa 
con todas las comodidades para familias. Una 
en ocho centenes y otra en cinco. 
18116 6-23 
17899 




Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
Olilspo 39; altos. Tlléfono 3226. 
c 2316 26-17 D 
C e i b a de P u e n t e s Grandes . Se alquil 
la la casa Calzada 145, al lado del Parader^ 
compuesta de dos pisos, capaz para dos faral 
lias. Informan Salud 2ü, altos. 18073 4-23 
B u e n n e g o c i o 
Por no poderla atender su actual arrendata-
rio, se subarrienda una finca de una y media 
caballerías de tierra á 9 kilómetros de la Ha-
bana, por calzada, con magníficas casas, gran 
arboleda y siembras para sostener algunoa 
meses el ganado de leche. Dan razón en 1% 
mesa de anuncios de este periódico todos loa 
días desde las 10 >̂  a. m. hasta la una p. m. 
18C70 4-22 
E n M a r i a n a o , se a lqui la la bonita ca-
sa Samá núm. 20, con pisos de mosaico, agua 
corriente y todas las comodidades. La llave en 
la botica Santa Paulina. Informan en Prado 
n. 88. 1S096 5-22 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y buena con bal 
oón ú la calle con ó sin asistencia á caballero! 
solos, y una pequeña muy barata, es casado 
familia decente, donde se cambian referencias 
Reina 83, altos. 180S4 4-22 
SE ALQUILAN CASITAS 
á 17 pesos oro.— Carneado, Galiano y Anímai, 
18082 10-22 D 
E Í Í G L Í S H T H E O U G H 
C O X V E E S A T I O N 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obisoo núm. 58, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
P a r a d a r clases de 1- y 3> E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próxi moa 
exámenes. Dirigirse por correo á J , G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. ^ g -0 Oc 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones es'pléfldidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
Dr . M a m e l tBango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34>á de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é S R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o i o 
AJSOGA&OS 
OBRARIA N° 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: d e 9 á U y d e l á 4 : 
11991 26-6A 
J E S U S R O N 3 E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2266 26-1 d 
S.Gaüdo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A N A 5 5 . 
16 nv 
DR. JACINTO G. DE BÜSTAMANTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
17320 2R-7d 
SR. ¿DOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-intérno det Eópital Internalioaal de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ 6. 1% RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anftllsis completo, microscópico y químl-
to' DOS pesos. 
Oompostola 97, entre Muralla y Tenienta Rey 
C 2236 26-7 de 
P a r a Dentaduras Postizas serv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
teól, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles á. gasto. 
17586 26-13 D 
DR. FRANCISCO J. 7ELASC0 
Enfermedades del Corazón. Fuimones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasulias de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459 
C2257 1 d 
D E . A. SAAVERÍO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quir&rgicassin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluesa. 
ü 1190 156 -19 A 
Doctor J. A . Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 2&-28 n 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2ni 17 nv 
Armando Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e l á43^ p. m.—Domicilio Layano 86, Quia-
ya "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
DR JOSE A MALBERTI 
Encargado de la observación de presantes 
enajenados ©n el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
lew. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sébado3, de 1 á 3. 
15604 72-ií Nbre. 
2 3 . - C S - X J X H . ^ L X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes ia inscrioción. Manriqne 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334, 
C 2347 26-17 D 
f . V a l d é s T T f a r t í 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28,—£>E 
17757 
8 á 11, 
26-8 D 
T h o s H . C h r i s t l s 
Profesor de Inglés, francés y alemán, mate-
máticas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denes: Dragenes n. 50. 18191 8-24 
M R - C . G R E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada " E n -
glish Conversation" escrita exactamente como 
se habla, se vende á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17268 26-7 D 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 28-5D 
UN BUEN LOCAL PARA BODEGA 
fabricado expresamente al pié del Paradera 
del Eléctrico de J. del Monte y también d« 
coches y varias línes-s de guaguas, la calzada1 
de mas tráfico de la Isla y el punto más con-¡ 
currido; no hay bodega en el barrio, se alquil» 
y vende la acción al local, Jesús del Montai 
n. 665. 18075 g-22 1 
O s t ^ l o s X X X 
entre Subirá na y Arbol Seco se alquilan dot 
solares cercados, juntos ó separados. Infor-
man Salud 26, altos, de 9 á 4. 
18072 4-22 
Se a lqui lan 
los amplios bajos de la casa Reina 143, con sa-
la, saleta, 5 cuartos, 2 al fondo, comedor, ba-
ño y cocina. Informes Carlos I I I , n. 4. 
18079 4-22 
E n c a s a decente se a lqui la una ha-
bitación amueblada, tiene balcón á la calle, 
piso de marmol, gas, etc. Hay ducha en laca-! 
ea. Se cambian referencias, Aguila 72, altos. 
18115 8-22 
Se a l q u i l a á caballero hermosa habi-
tación amueblada, de esq., balcón corrido á 
dos calles en casa dr- dos personas. Baño, lia-1 
vín. No hay huéspedes. Aguacate 76, altos, da 
4 tarde en adelante y 8 á 9 A. M. 
180S7 4-22 
Se a lqu i lan 
tres hermosas habitaciones con suelo de mo-
raico, á una cuadra de los carros. Precios mó-l 
dicos. Calle 19 entre F y G, colegio San José,! 
Vedado. ISÔ tí 8-21 
Industr ia le s y 
En módico precio se 
Agendas de bufete p a r a 1 9 0 6 . 
Libro & propósito para llevar ordenadamente 
toda clase de apuntes «jurante todo el año. 
De venta á 80 cts. en Obispo 86, librería. 
18170 4-24 
T a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n para P a s c u a s 
y año nuevo: las hay de todas clases y se ha-
cen í la orden en Obispo 86, librería. 
18169 4-24 
A lmanaque B a i l í y - B a i l l i e r i 
para 190S.—Pequeña enciclopedia pooular de 
la vida práctica, con muchos regalos y bonifi-
caciones.—Se envía á cualquier parte al que 
mande 90 cts. oro americano á M. Ricov, Obis-
po 86, Habana. 18167 4-24 
m l i r a i n c i o 
Aritmética Mercantil Práctica por J. R. V. 
á 3 pesetas por correo, 55 cts. Mí Aml—Tene-
duría de Libros por Partida Doble por J. R. 
V. á 5 ptas., por correo á 88 cts. Mí Amí Obra 
de utilidad á los que se dediquen al Comercio 
y personas de negocios. De venta en la libre-
ría de M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1S060 4-22 
EN 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O C O R Z O 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este último 
precio va iucluído el porte baio paquete certi-
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos. Habana. G 26-8D 
A L Q U I L E Í T E S 
Habitaciones 
se alquilan amuebladas en precios módicos, 
media cuadra del Prado. Refugio 4. 
18198 4-24 
Q u e r é i s v i v i r b i e n ? 
E l pronietario de las casas Animas, 1, 3, 5 y 
7 acaba de fabricar hermosos salones y de-
partamentos altos, todos de marmol, con ba-
ños de agua caliente y fría, instalación sanita-
ria superior, que alquila á precios sumamente 
módicos. Se da servicio de cocina y mueblas 
silo desean. La entrada por Animas 3. 
18194 4-24 
Monserrate 1 2 9 
Se alquilan á caballeros solos ó matrimonio 
sin niñas, magnificas habitaciones altas, amue-
bladas. Es casa de completa seguridad y se da 
llavín. 18185 4-24 
Se a r r i e n d a 
la finca "Malpica" Arroyo Apolo, con casa de 
madera, alto y bajo, vaquería, agua Vento, 
telefono, tres cuadras, eléctrico, en la misma 
informan á todas horas. 1S160 8-24 
E n Consulado n ú m e r o s 14 y 16 
se alquila un bonito departameoto áito para 
corta familia, sin niños, por doce centenes. 
18201 4-21 
!VIuy p r ó x i m o á H a vana Tobacco y 
Prado, en casa particular, se alquilan dos ha-
bitaciones altas y dos bajas, espléndidas, pre-
firiéndose hombres ôlos. Informarán, Morro3. 
Se exigen referencias. 18162 8-24 
Comerciantes 
alquilan los bajos do 
Amistad esquina á Estrella. Llave por Estre-
lla en el nOmero 1 é informarán en Habana 220 
de 10 á 12 y de 5 á 7. 18064 4-21 
Se a l q u i l a n en p r o p o r c i ó n un depar-
tamento con dos habitaciones: éstas con bal-
cón á dos calles, pisos de mosaico y dos habi-
taciones altas con vista á la calle, cocina y axa-
tea. Hay ducha, baño y se da llavin. Informan 
en la esquina. San Nicolás 20, entrada por La-
gunas, altos. 1S013 i'Tl-
P r ó x i m a á desocuparse 
se alquila para establecimiento todo 6 parte 
de la planta baja de la casa n. 113 de la calle 
de Compostela entre Sol y Muralla, por 1* es-
quina le pasan los tranvías. 18040 4-21 
S e a l q u i i a r i 
Infornaa 
4-21 
los bonitos altos de Nf ¿tuno n. 33 
en los bajos. C 23Ü4 
So a lqu i lan unos altos compuestos de 
espaciosa sala, comedor y una habitación con 
agua y balcón á la calle, cerca de los parqoei, 
á matrimonio sin hijos ó señoras solas. Virtu-
des 33, la063 4-21 _ 
G A L I A N O 2 8 
so alquilan tres habitacionr s á un matrimonio 
sin niños ó á señoras solas do moralidad. 
17964 5-20 _ 
I n ú m e r o 9, entre 7 y O 
en el Vedado, se alquila un» casa con portál i 
la calle y además 3 habitaciones inte?iores con 
cocina. Las llaves en el 11 y el dueño en Mer* 
ced 48. 17938 8-19 
S e a l q u i l a 
6 se vende el palacio de Carneado: tiene 4pi-
sos, propio para hotel, en el centro de un» 
26D-19 
manzana en el Vedado 
178S0 
E n e l mejor punto del Vedado, 
calle once entre 4 y 6, se alquila en |200 oró 
americano esta hermosa quinta, propia VH* 
hotel ó para una gran familia. L» Uave ea • 
misma, puede verse á todas horas. Para mM 
informes en la farmacia del Ldo. Saavedra, 
calle Línea núm. 130, entre 10 y 12. 
17937 849 , 
Campanar io y R a s t r o . Se alqui la ba-
rata esta casa, propia para establecimiento oe 
víveres. Es nueva y su dueño desea se*.,oC^ 
pada por bodaga, por lo cual su ^A1*"^^ 
muv reducido. Informan, San Joaquín SJM'i 
entre Monte y Ornea. 1Í260 
SE ALQUILA 
La hermosa casa Vedado calle 18 esquina & Oí 
de altos y bajo?. La llave en frente ' esquina • 
H. Informan San José número 15. ^ 
cta 2363 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 39, B. La llave en la bodega, 
esauina á Acosta. Informan en Amareura < 
15-18 D 17S97 
Mercaderes 2 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones P*^ 
escritorios ú oficinas y una ProPitt P ^ T i t D ' 
cén. Informan Amargara 79. 17°gL-iS-
E n Z u l u e t a 3 6 . 1 i 2 «e a lqui la J i » ^ ^ 
moso piso alto, con toda» las comodidaae» ? 
ra una familia de gusto. En la misma ini 
man. 17915 t i l — I 
M u r a l l a n ú m . 8 H • 
Desocupados y próximo ft desocupar-se a^» 
quüan hermosos departamentos con %«"rdm¡, 
calle de MuraUa y San Ignacio. No se »« 
ten niños. 17S19 
Se a lqui lan los altos , eí, 
,^:r,r. «Cmorr» 5. esnuina a LH»' Jesús Peregrino nú ero 2, q - - 7 in0o 
, comedor c " 
107 está la ll»re 
y próxima á Belascoaiu. Sala, comí 
cuartos, etc., en Belascoain n. 
é informarán 17869 8-17
S E A L Q U I L A 
en módico precio esta espaciosa casa n d9 
121 de la calzada Real délos Q"6," 9 ? ' ^ ! 
Marianao. La llave é informes en el n.^ 
17814 15-16D 
Gustavo L ó p e z M u ñ o J ,4.) co« 
toma en arrendamiento casas (ciudadeiw-^ 
las garantías que exijan. Haoana ^ ' - ¿ i s P , , 
dejJiteras. 17647 ~ Í M Í 
Aguacate 1^2. C a s a de ro01**11^-
Habitaciones altas y bajas l u j o s a m e m * ^ 
bladas, con excelentes.condlciones w» 
Las hay sin muebles. . cocí?* , 
Se adquila una magnífica y como^jg ; 
en su planta baja, 169S7 
DTAEIO D E L A M A B I T A . - E d i c i ó n de la mafíana.—Diciembre 24 de 1905. 11 % 
Si TTÍij 
Grandiosa festividad la que hoy cele-
f l l mundo católico! La Iglesia nos 
uerda que en el humilde portal ríe 
'n^lén vino al mundo el Rey de los Ho-
-í^s para redimirnos de la culpa (!•• nue»-
^ B primeros padres y proclamar la 11-
ír0wi v la igualdad entro los hombrea, 
i*? todos son hermanos. Por eso no 
ho^ar en que no se recuerde ese 
^*l.,o concretándose la familia patriar-
• Uñente y completando la cena con 
taza de exquisito chocolate. 
¡'"Une siendo exquisito, ticneque ser de 
* foR LOS TKATUOS.—Es ta vez, por no 
'¿alir ya el D I A R I O hasta el martes en 
la tarde, anunciaremos loa espectácu-
los teatrales do este día y de mañana. 
j^n el Kacional, ámíls d é l a s cuotidia-' 
jjns lunciones nocturnas, h a b r á m a t i n é e 
j)OÍ- y mañana, dedicada á la gente me-
-íuda-
Be presentara en todas la grao pan-
tomima acuática. 
El sucecs de la temporada. 
La empresa del bioscopio de Payret 
ofrecerá dos exhibiciones hoy, tarde 
y poche, con recreativas ó interesantes 
¡ristas. 
Para mañana solo anuncia una ex-
hibición nocturna. 
• Todas por tandas. - " 
¡ Albisu hoy. 
! En la función del día van E l príncipe 
fuso, ¡Al agua, patos! y Colegio de Seño-
ritas: por la noche cuatro tandas cu-
biertas con el pasillo ¡Al agua, palos!, 
•IR opereta E l príncipe ruso, el apropó-
6ito Cuadros disolventes j la revista Cer-
tamen Nacional. 
' Albisu mañana. 
Por la tarde: San Juan de Luz, Franc-
fok y Certamen Nacional; por la noche: 
Otodros disolventes, E l princijM ruso, La 
reja de la Dolores y ¡Al agua, pasos! 
w'- En Mart í se cantará esta tarde La 
JMamellesa. 
Por la noche se pondrá en escena 
tflantas y Flores, á las siete y media, en 
tanda única, y después, en funcióa co-
rrida, la hermosa zarzuela E l Jura-
mento, 
•Mañana no hay más función que la 
de ia noche. 
Función popular, con la opereta Boc 
eaccio. 
-*<Y en Alhambra están cnbiertas las 
dos Undas de la noche de hoy con Un 
matrimonio en Balnoa y Entre cubanos, 
erfe, etc., á las ooko y las nueve, res-
pectivamente. 
Mañana so repiten las mismas obras 
invertido el orden de su representa-
tción. 
¡ Xa da más. 
MAS D I V E R S I O N E S . —Jugarán esta 
tarde en los terrenos de Carlos I I I las 
goveaas del Habana y Almendarcs. 
í;:r- Penúlt imo maich de la serie coucer-
tflda entre ambos clubs 
|—-Partidos en el Jai-Alai. 
Y retreta en el Malei ón esta tarde, 
, ¡de cinco á siete, por la üanda de A r t i -
írílería. 
2so habrá retreta esta noche. 
i ; El Alcalde de la Habana, siguiendo 
costumbre establecida en años ante-
riores, ha concedido franca de servicio 
á la Banda Municipal la tradicional 
líocke Buena. 
La retreta del Parque, que debía ser 
hoy, como todos los domingos, la da-
rá mañana la popular banda de ocho 
j i diez de la noche. 
E L C A P É - E U R O P A . — E l gran café de 
Obispo y Agaiar, uno de los de más 
fama y más nombre de la Habana, se-
rá en estas Pascuas lo que todos los 
años. 
' Será el lugar preferido de las fami-
lias para provisiones de cena y regalos 
de golosinas. 
. Es uu asombro el Café-Europa. 
Penetra usted en aquel amplio salón 
y se da de bruces con una espléndida 
mesa donde, entre fuentes colmadas de 
panzudos lechones, hermosos pavos y 
doraditas guineas, asoman'pirámides de 
longanizas, quesos, jamones, embucha-
dos, latería de todas clases, sacos de 
nueces y avellanas, cajas de pasas y de 
dátiles, barrilitos de aceitunas y una 
Verdadera torre donde los turrones de 
yema, los de Alicante y ¡os de Jijona 
W e n peyidant con las montañas que le-
vantan el rico membrillo á la deliciosa 
jale.a. 
Qué más quiere usted? Dulces! 
Pues ahí es nada. 
La repostería del Café-Europa, repu-
jada como una de las primeras de la 
Sabana, ha hecho pura Noche Buena y 
¿Savidad un verdadero derroche. 
Aquellas vidrieras y aquellas mesas 
tstáu hechas una gloria. 
¡Qué dulces y qué pasteles! 
^ deliciosos! 
Y T O D O . . . P O R UN C I G A R R O ! 
dentado estaba Luzbel 
en su trono, entre las llamas, 
mandando que á sus calderas 
los condenados llevaran. 
Ir1—Este daba un alarido, 
j L aquél contrito lloraba. 
g£ esotro se hincaba en tierra 
v Por ver de lograr su gracia. 
Llegó o! tumi) á un alguacil, 
J"! cual exclamó:- ¡Caramba! 
'f» que os á mí no rae tuestas! 
! . * f'ri>ó ina:; > á la petaca, 
fcacó un cigarro exquisito 
V y sin rival de Cabanas, 
y se lo alargó á Luzbel. 
* al fumar cosa tan grata 
r 61 monarca del Averno 
. . ^ n r i ó y al alguacil. 
K:úr¡T "'i0 benigno:—¡Anda! 
^í'perdono por fumar, 
^ J ' t o , tan buena marca. 
PMPARAS DE BRONCE 
.em,s tas Pai 'a crds v i u z 
W l m i í a R ^ 0 á s a l e s , m a -
lf v Pa r r a s . G r a n d e v c o 
^ u n i r l o , t o d o d e l m e j o r 
to. 
I I M O L l á , C0MP0STEL1 56. 
1 d 
E X Á M E N E S Y HEUNIÓN F A M I L I A R . — 
Con motivo de celebrarse el iueves por 
la noche los exámenes de inglés de los 
dos hijos mayores de los muy estima-
bles esposos Rodolfo Maruri y Elvira 
( ini l lo y los de su amiguitala niña Ma-
na Teresa Echegoyen y Govantes, tu-
vieron Ja amabilidad de invitar á un 
grupo de sus familiares é íntimos para 
su hermosa quinta del Vedado, i lumi-
nada á giorno esa noche. 
Los tres se lucieron por el aplomo y 
seguridad con que contestarom 
Los textos usados en estos ejercicios, 
cuya duración fué de unu hora ;/ cuarto. 
erau el líobertson, ler. ('tuso,' e l ¿ a l -
divin first Reader y el Butlcr. 
La couciurencia fué muy bien aten-
dida por los señores de Maruri , quie-
nes la obsequiaron con helados, dulces 
y licores. 
Se bailaron después danzones, valses 
y two steps ejecutados al piano por las 
señoritas Cheche Guilló y Clemencia 
Barinaga y Ponce de León. 
Eutre las damas liaremos mención 
do las señoras Navas de Gnilló, Au-
rora Maruri de Il igol, Ponce do León 
de Barinaga, Adela Gnilló de Manri, 
Pozo Vda. de Barinaga y las señoritas 
Mercedes Valls y Belt, Consuelo y Bita 
María Belfc, Luz María Adam, María 
Isabel y Lucrecia Barinaga, Carmela 
Marín y Zenaida Zanetti. 
Damos la enhorabuena á los esposos 
Maruri y al señor Juan A. de Barina-
ga, que es el profesor de esos tres ni-
ños, por resultado tau satisfactorio y 
tan lisonjero. 
N O C H E B U E N A . — S i es clásica la no-
che que precede á la fiesta de Navidad, 
y en ella la familia cristiana renueva 
su cariño en el seno del hogar, congre-
gándose en la mesa patriarcal para fes-
tejar la venida al mundo del Redentor, 
buenas son también todas las noches 
plácidas, en que el pecho se expande y 
la satisfacción asoma por la entreabier-
ta ventana de los labios, que dejan es-
capar un suspiro que sube desde lo ín-
timo del corazón. 
Y es buena noche también para la 
mujer elegante, no sólo aquélla en que 
ctjcucíia resbalar por sus oídos pala-
bias y iurameotos de amor, sino la en 
que luce en su cuerpo donairoso nn 
traje de lindas telas y esmerada con-
fección, ó en que descansa sobre sus 
hombros uno de esos abrigos que son 
la ú l t ima palabra de la moda. 
Para disfrutar de estas noches bue-
nas del buen gusto en el atavío, ¿qué 
camino debe seguir la dama elegante? 
Uno muy conocido: el de la calle de 
Neptuno, deteniéndose en la esquina 
de San Nicolás y entrando en La Filo-
sofía. 
Que es el más espléndido recep tácu-
lo de la Moda. 
Lo MÁS ARTÍSTICO.—Lo más artísti-
co, lo de gusto más exquisito y depu-
rado, en materia de muebles, son los 
que vende J. Borbolla en su afamada 
casa de Compostela 5(5. Una visita á esa 
casa representa, por uua parte, el re-
creo de la vista; por otra, la tentación 
del bolsillo, y á la vez (pie ello, la sa-
tisfacción del buen gusto. 
E L H E R A L D O DE A S T I I K I A S . — P o r 
no tener compromiso más que de pu-
blicarse cuatro veces al mes y constar el 
presente de cinco domingos, no verá la 
luz hoy nuestro colega E l Heraldo de 
Asturias, no obstante haberse publica-
do durante el año todos los domingos. 
El excesivo trabajo que en eaíos días 
agobia á los establecimientos t i p o g r á -
ficos y la festividad del d ía—Noche 
Buena—le indujeron á tomar esta de-
terminación que de seguro tendrán en 
cuenta sus numerosos abonados. 
C A F E Y R E S T A U R A . N T D R L U Z . —NO 
hay sitio más coucurrido en la Habana 
que el viejo café de Luz, propiedad de 
nuestro amigo don Florentino Menén-
dez. Frente de aquel edificio pasan los 
t ranvías de todas las líneas de la Ha-
bana, que lodos tienen su farola verde 
que dice "Luz , " y frente á ella tam-
bién están los paraderos de Regla y 
Guanabacoa 
Por eso, cuando llegan los días de 
Noche Buena y Navidad, aquel hogar se 
convierte en una colosal exhibición de 
manjares, desde el lechón, el pavo y la 
guinea asados, hasta la incitante acei-
tuna y el rico turrón de Alicante, los 
dulces extraídos y abrillantados, los 
jamones, embuchados, longanizas y sal-
chichones, los quesos, latería, etc. etc. 
En una palabra: en el Cofé de Luz 
hay todo lo que se quiera llevar á casa, 
si no se prefiere consumirlo en el Bes-
taurant. %l. 
Los L A P I C E R O S . — No es la mina lo 
que falta. 
Es la midera con que se envuelve. 
Dicha madera se saca de un cedro 
rojo, cuya , altura alcanza de veinte á 
veinticinco metros, lo que indica bastan -
te bien que se necesitan muchos árboles 
para hacer muchos lapiceros. 
La Florida, sobre todo, es la que los 
proporciona. Pero los cedros rojos se 
van haciendo raros. 
Se han hecho ya muchos lapiceros, y 
cada día va en aumento la necesidad de 
construirlos. 
L A GRANADA. — H a n llegado á este 
popular y elegante establecimiento 
nuevas remesas de elegantísimos géne-
ros de invieruo para señoras y señori-
tas. Nuevas salidas de teatro, estilo 
Imperio, museliuas radium, nijis bor-
dados y piulados á mano, vestidos en 
caja úl t ima novedad, seda Flor de lis, 
grau fantasía, sobrecamas elegantísi-
mas, colchonetas y frazadas de lana y 
seda, encajes, blondas, mantelerías pre-
ciosas, géneros diáfanos de hilo puro 
para equipos de novia. Todo lo que se 
fabrica en el mundo de elegante y boni-
to para recreo, encanto y embelleci-
miento de la mujer. 
La Granada, Obispo y Cuba. 
SALÓN-T¡:ATRO—En el solar de Mon-
serrate y Neptuno se está construyendo 
el Salon-Ttíatro, qua en breve espacio 
de tiempo quedará abierto al públ ico. 
Mide veinte metros de frente y cuaren-
ta de fondo. 
En el Salón-Teatro no habrá zarzue-
las, ni comedias, ni dramis. Sólo va-
riedades para justiüc.ir su título. 
La entrada costará diez centavos y 
con luneta veinte, con el solo objeto de 
ofrecer á los trabajadores y á las 
clases menos acomodadas espectáculo 
barato, proporcionado á sus escasos me-
dios. El Halón-Teatro será de una senci-
lla elegancia, alegre,é iluminado con es-
plendidez, llenando,en fin, cuanto pue-
da desearse eu esta época modernista. 
Según nuestras noticias, quedará ter-
minadoen cuarenta y cinc») días, y cree-
mos que las autoridades deben facilitar 
todo su apoyo á la Empresa que no va-
cila en establecer en la Habana un es-
pectáculo al alcance de todas las fortu-
nas, que dará realce á ¡a población, 
bien escasa por cierto de diversiones y 
entretenimientos baratos. 
Del éxito no podemos dudar: no será lo 
que se ilama un negocio, porque no na-
ce para explotar á nadie; pero vivirá 
con holgura, que es lo que se desea. 
T O K K E O . - O S A . — P o r muchos concep-
tos tiene fama entre nosotros el señor 
Torregrosa. Primero, porque es el úni -
co receptor de los i.creditados}choco!a-
tes de Matías López; y segundo, porque 
su casa deObrap ía , 53, esquina á Com-
postela, es nao de los establecimientos 
de víveres tinos más abastecidos de 
cuantas vituallas puede apetetecer el 
más refinado gustrónomo, lo mismo en 
vhios y efectos de todas clases, que en 
latería, salazones y frutas ext ra ídas y 
abrillantadas, quesos, frutas secas, 
etc., etc. 
Y como estamos en los días en que 
de todas esas cosas selectas se hace 
gran consumo en todos los hogares, 
desde el más modesto hasta aquel en 
(pie, con el dinero, reina en él la abun-
dancia y el bienestar, la casa de To-
rregrosa se ve concurr idís ima á todas 
horas. 
Los PIANOS MAS S O L I C I T A D O P . - D e -
sengáñese usted y tenga por mny se-
guro que para adquirir un buen piano 
ha de ser indispensablemente de los 
célebres fabricantes Gors y Kullmann, 
que con tanta frecuencia y en grandes 
partidas recibe su único representante 
en esta isla, nuestro amigo el señor 
Giralt, en su almacén de música O' 
Rey 61. 
Nada más fácil que informarse debi-
damente de sus beilas cualidadeí', pues 
son muchas las famiiias de esta capstal 
y fuera de ella que lo poseen á satis-
facción, y estamos seguros de que to-
das darán los mejores informes. Es-
ta es la recomendación más positiva, 
razón por la cual son los mis solicita-
dos. 
La casa de Giralt ofrece la inapre-
ciable ventaja de vender magníficos 
pianos Kallmann á pagar por mensua-
lidades, desde dos centenes, cuando al 
comprador se le dificulta el pago al 
contado, sin que para ello sea menes 
ter presentar garantía. No olvidar las 
señas: O'Rey l l i 61. 
R K T R E T A S . — P r o g r a m a d é l a s pie-
zas que ejecutará la Banda de A r t i -
llería eu la retreta de esta tarde de 
cinco á siete, en el Malecón: 
Marcha mili tar Descacharrante, C. 
P. Moulhir. 
Ohostma El Barbero de Sevilla, Roa-
sini. 
Les deas sansonel, polka para dos 
cornetines, León Laborde. 
Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
Serenata de La Corte de Granada, 
Chapí. 
Tanda de valses La Gitana, Buca-
losi. 
Danzón Ferrocarril Central, Bequé. 
Two Step T'ríunfinto América, L in -
coln. 
£1 Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
Programa de las piezas que en la 
retreta de mañana por la noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Mar t í : 
Marcha Sahitc to América, primera 
audición. Lincoln. 
Obertura Gúy Mannering, Bishop. 
Intermezzo Zenit, primera audición, 
Lincoln. 
Selección The Icoinen of the Guard, 
primera audición, Sullivan. 
Vals Bauonnunte, primera audición, 
Gregh. 
Habanera Algún dia, Martin. 
Two Step Yankilandia, Tomás. 
Danzóu Bierela, Ceballos. 
Ei Director, 
G. 31. Tomás. 
L A N O T A F I N A L . — 
En una consulta: 
—Doctor, yo devoro como un lobo, 
ando más que nn galgo, respiro como 
nn toro v duermo más que un lirón. 
E l médico con bondad: 
—Yo, en el caso de usted, consultaría 
con un veterinario. 
ejercicios de piedad durante la noche; pe-
ro por el día nadie deje de oír misa. 
Ninguna cosa es más santa, ninguna 
debe ser más saludable que la solemnidad 
de esta noche: se puede decir que el Sal-
vador derrama á manos llenas sus gra-
cias en aquella dichosa hora, que es pro-
piamente la hora primordial de la salva-
ción. 
D I A 25 
La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Santos Flamidiano, mártir , y Ma-
teo, obispo y confesor; santas Anastasia 
y Eugenia, vírgenes y raíirtires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Gort« dH María.—Dia 24. —Corresponde 
visitar A Nuestra Señora de la Mercedes 
en la Merced, y el día 2ó á Nuestra Se-
ñora de Belén en su iglesia. 
A t T E S Y OFICIOS. 
Se hacen escritura» hipotecarias con 
ios Rfteislros de la Propiedad cerrados.—In-
forma el portero de Cuba 62. 
18181 C m.-24 2 1̂ -25 
Peinadora maUrileña. A las damas. 
¿Queréis bonitos peinados con esmero y ele-
gaücia? Los hace (.íabriela López, por medio 
peso en su casa ban Miguel 62, teléfono 1762. 
ISU: 
si N I 6 M A 1t, Rus Royale f9 F>ARIS 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e i l u l o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
CRONICA RELIGIOSA 
A LAS FAMILIAS, TRENES 
DE LAVASO Y LAVANDERAS 
Nacida poco más de tre.« meses h£, en esta 
ciudad, la Lejía liquida ' 'El Cwne" ba señala-
do un adelanto notable en la limpieza de todas 
clases jpor el ahorro de tiempo, trabajo y dinero 
oue proporciona; de ahí que su empleo es cada 
oía más creciente, no siendo, como otras BUS-
laucias, nociva para la salud y pudiendo to-
carse con las manos sin peligro alguno. 
Pura se usa para quitar pintura y barniz á 
los muebles, para limpiar retretes, urinarios, 
baños, etc., y toda suciedad arraigada, mojan-
do un trapo 6 estropajo en ella y limpiando 
estos objetos; para quitar manchas, dejando 
algunos minutos ol líquido sobre ellas, frotán-
dolas con un trapo y lusgo limpiándolas con 
agua. 
Echando en un cubo de agua desde dos taci 
tas (de la^ de f afé) de lejía, hasta un litro, se 
gún sea la suciedad que haya que quitar, se 
usa para pisos de todas clases, muebles de co-
cina, vajillaa, botellas, garratones. cristalería 
en general, escaleras, puertas, persianas, es-
pejos, baño§, mostradores de bodega, etc., 
dando un remltado excelente. 
Para las familias y las lavanderas es inapre-
ciable. Las familias ahorrarán un 5)por W) de 
lo que gastan en ropa lavándola cjn esta le-
jía, que ñola perjudica absolutamente nada. 
A las lavanderas lié ahorra más de la mitad 
del trabajo, pudiendo Uvar una tarea de ropa, 
muy cómodamente, en menos de tres horas, 
siempre que echen la lejía necesaria y esté la 
ropa en remojo desde 3 horas en adelante, 
pues oo?i un buoi ojo de jabón es suficiente. Sir-
ve para toda clase de ropas. 
Quita toda clase de manchas. Blanquea per-
fectamente. Ea un buen desinfectarte. No 
destiñe la ropa de color de pintado firme, ni 
la mayor parte de la que aestiñe en agua sola, 
le atirma más el color. Se usa siempre con 
agua del tiempo. Es inmejorable para limpiar 
ropa sucia de tierra colorada. Con un litro de 
lejía se pueden lavar de una á dos tareas, se-
g m la suciedad. 
Mucnns lamilias lavan en casa pequeñas 
piezas de ropa remojáhdolas por una ó dos 
ñoras en un cubo de agua con dos tacitas de 
lejía y jabonándolas después. 
Pídase en las bodegas en qut. se vende el 
prospecto que explica el modo de usarla. 
Vale el litro 20 centavos; la media botella S 
centavos. 
Para fuera de la ciudad se vende en garrafo-
nes de IB litros á 52.53 plata, entregado gratis, 
muelle 6 ferrocarril; transporte cuenta y ries-
go com orador. 
FaMca ¿e Lejía l i d * EL CISNE 
k E P T Ü N O 206, H A B A N A 
18090 4-22 
Botes, Canoas. Falúas, etc. 
Se construyen con maderas del país, fuertes 
y ligeras á petición tamaño y forma que se de-
see. Para mas informes dirigirse por corrreo á 
J . J . Jesús del Monte 196. 18105 5-22 
Se solicita «na cocinera peninsular 
que sea buena.—9e prefiere duerma en ei aco-
modo.—En Obisp o 96, iiifcrmarán. 
18176 4-24 
Una buena criandera peninsular 
de dos m e s d e parida, oon buana y abun-
dante leche, y BU niño que se puede ver, desea 
colocarse á. leche entera.—Tiene quien la ga-
rantice.—Informes. Alcantarilla 2Ü. 
18166 4-24 
Se ofrece en Estrella 26. 
17917 8-19 
G A B I N E T E S M O í T 
para peinar, lavar y restaurar el cabello & las 
ñamas con perfección y arte.—Especialidad 
en el tratamiento del cutis y las arroga», ha-
ciéndolas desaparecer por medio de aparatos 
y productos especiales, últimos adelantos, pa-
ra el embellecimiento de las damas. Horas de 
trabajo de nueve de la mañana en adelante. 
NEPTUNO NUM, 90 
17318 8-16 
Para artista 
y señoras elegantes el "Centro de la Moda" 
vende batas é imperios de seda elegantísimos. 
San Rafael 34 
17799 8-16 
Los refajos 
de satén y tafetán oue vende por |S el "Centro 
de la Moda", son los más bonitos y de.alta no-
vedad. San llafaei 34 
17797 8-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema, moderno á 
ediücios, polvorines, torres, panteone i y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato par* mayo-
garantía. Instalación de timbre; elActricoi. 
Cuadros indicadoras, tuboi acústico», lineas 
teléfonicas por toda Ix Isla. Reparacionos de 
toda clase de apar del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trab i j o s . ComposteU 7. 
17779 26-7 D 
Las sayas 
de paño, seda y lana que vende el "Centro de 
la Moda", no tienen rival por lo elegantes y 
baratas. San Rafael 34 
17798 8-16 
DIA 24 DIO DICIEMBRE DE 190f). 
Este mes está consagratlo al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E i Circular está, en San Lítzaro. 
Dominfío ( I V de Adviento). San Gre-
gorio presbítero, y santas Irmina, Tarsi-
lia y Adalsinda, vírgenes. 
Este día ha sido en todos tiempos un 
día privilegiado y ctiebre en toda la Igle-
sia: en muchas partéí era día de fic-sl i, íí 
lo menos después de medio día, 6 desde 
las primeras vísperas. En adelante se 
ha contentailo la Iglesia con prohibir en 
este día todo negocio forense y hacerle 
por la tarde fiesta, 
San Agustín quiere que se santifique el 
Domingo y las fiestas como Dios lo había 
mandado, desde las primeras vísperas 
hasta la tarde del día siguiente, empleen-
do la noche y el día en alabar ú Dios, y 
sisistiendoá las vísperas y á las vigilias, 
y si no se puede acudir á la Iglesia, á lo 
menos emplearse cada uno en su casa en 
Para trabajar el Almanaque Bailly-
Baillieri y otros libros de actualidad, se solici-
tan agentes en toda la Isla. Ob.8po SO, librería. 
18168 4-24 
Una señorita americana-latina, que 
posee el inglés, desea colocarse en una oficina 
como taquígrafa y mecanógrafa—Tulipán nú-
mero 7, Cerro. 13187 4-24 
Una peninsular desea colorarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende, informan. Muralla 39. 
1813g íL2ÍL_ 
R E L O J El tO 
Desea colocarse uno muy práctico en el ofi-
cio por hacer muchos años que lo desempeña. 
Tiene quien lo garantice. Informan, Han Wi-
coláb S'-'. 1S197 i~'¿i 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno, blanco ó de coior, que 
esté acostumbrado á hotel.—Consulado 124, 
esq. á Animas, 18193 4-24 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Coruña, ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez, de edad de 60 á 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estavez, bode-
ga en esta ciudid. Si alguna persona de él do-
seo rae escriba, o^cuplica la "reproducción en 
los demás periédi'joa de la Isla. 
13173 8-24 
se wm m hü m 
una buena C O C I N E L A , que á la vez se haga 
cargo de LAVAR y ÍI.ANCHAR la ropa. Tie-
ne que dorm'r eu el acomodo. Se le da buen 
sueldo f se exigen reíerencias de las casas 
donde nava servido. Informan Obrapía 24. 
1S183 i-24 
Criada de mano peninsular 
y aclhnatade, sabe su obligcción. Imcrman 
Concurdia n. í, entresuelo. 
18164 ; j - l i . 
f>. Andrés Castro desea saber el pa-
radero «le sa tío D. Antonio Avol.la, qi» a?g(in 
noticias se encuentra por Ptuí.r ael Ufo. Se 
supiiea á la persona que aepa dfl 61 £e dirija & 
- calle Real nüm. c5, en Punta EraTa» 
181S5 8-24 
U n c o n c í n e r o 
ó nna cocinera que sean buenos nc necesita 
en Consulado 12S. Sueldo 15 pesos plata. 
18193 4-24 
S e s o i i e i t a 
una criada de mano inglesa ó española que se-
pa su obligación. Informan calle I n. 5 entre 
9 y 11, Vedado. 18182 4-24 
Se solicita uu <lepeiifliente que haya 
trabajado eu casas de comercio, mixtas espe 
ciíilmsntti en peletería, sedería y ropa. Razón 
Neptuno 2l8, panadería, Si no tiene buenos in-
formes que no se presente. 
1S205 4-25 
S e s o l i c i t a 
una hnena criada de mana que tenga referen-
cias, en Relugio 4. 
18139 4-24 
Un Oeneral cocinero peninsular de-
sea colocarse ea casa particular ó de comí r-
oio. Tiene quien garantice su conducta. Infor-
man Amistad f̂ S, bodega, esq. a S. José y se 
coloca un portero d© toca confianza. 
15202 4-24 
Una joven peninsular 
de un mes de parida desea colocarse de crian-
dera. Tiene buena y abundante leche. Mer-
caderes n. 13. 18174 4-24 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
La Central Modelo, única casa mon-
tada al estilo de París que •irvo criadas, ma-
nejadoras, criados, cocineros y cocineras ga-
rantizados por su honradez, sirve á cualquier 
parte. Los gastos por cuenta de los peticiona-
rios. Servicio con prontitud, Sol n. 7, teléfono 
3128. Tramita salidas de Triscornia de mayores 
y menores. 17970 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo recomiende 
Informan Sol 8, fonda.' 1S113 4-28 
José Osorio González 
desea saber el paradero de sus tíos Manuel y 
Carlos Osorio Torres. Para darle noticias de 
ellos dirigirse á Habana núm. IOS. 
18118 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal para una corta familia. 
También deberi ayudar á los quehaceres ds la 
casa v dormir en el acomodo. Dirigirse á Te-
jaditlo M. 4-23 
Se solicita 
en Santa Clara 41, un muchacho de 16 á 20 afios 
para criado de mano: ha de ser bueno y traer 
referencias. 18152 4-28 
Desea colocarse una criandera joven, 
recién llegada. Tiene buena leche y quien la 
recomiende. Informan Barcelona 20, altos. E a 
la misma una criada de manos. 
18155 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y nene quien res-
ponda por su conducta. Infc/rman San Nicolás 
esquina ¿ Corralea, carnicería. 18164 4-28 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de chaqueta y sayeras an Em-
pedrado 46, altos. 1814* 4-28 
Criada del país se solicita 
en Rcvillagigedo 42: esquina á Uloria, para to-
dos los quehaceres ae matrimonio sin niños ha 
de ser honrada y sin corapromitios. Buen suel-
do. 18188 4-23 
Especial cocinero enffenoral y repos-
tero, de mediana edad, peninsular, desea tra-
bajar en casa particular ó en cualquier ramo 
de comercio: es persona honrada pues tiene 
quien lo garantice. Informan en Zulucta y Te-
niente Rey, vidriera de tabacos. 
18140 4-23 
Buena ocasión. Por tener »w duefio 
que retirarse forzosamente de este país por un 
caso inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mite, un socio. Hace buena venta y está en 
buen punto. Dan razón Habana 84, bodega. 
18122 S-K8 
Se solicita un Médico-Cirujano 
que desee pasar á un pueblo de campo. Se la 
dará desde su llegada una plaza con sueldo. 
Aguiar 23 del a 3 p. m. 18121 6-28 
S E S O L I C I T A 
una criada que ayude á los quehaceres de la 
casa, tiene que ser aseada y traer reconienda-
cíón. Lagunas 65. 18130 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera para un 
matrimonio solo, que sepan su obligación, ea 
Cansulado n. 59, bajos. 
18141 4-23 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
coser. Ha de traer las recomendaciones de las 
casas que ha servido y no ha de ser recien lle-
gada, Carlos III n. 163 próxii-jo a Belascoain, 
de 12 a 4. 18123 4-'» 
$25. p o r | 
S e m a n a 
Se desean Agentes en todas par. 
tes para vender "DISSOLVENE," 
el más Maravilloso destructor de 
VellodelSiglo. Hace desaparecer 
toda sefial de vello en tres minu-
tos. Ks absolutamente puro ó 
inofensivo. Garantizamos su buen resultado. 
Usado por las personas más eminentes délos 
Estados Unidos durante quince años. Sevende 
á simple vista. Nuestros Agentes ganan $25.00 
semanales. Se enviará una muestra al recibo 
de H5 centavo'» oro americano. 
DÍ3S0LV2.NE CC, 18 WtstU Street, New York, N. Y. 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
loaarse de criadas de mano ó manejadoras en 
el Vedado. Son cariñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su obligación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan -Vedado calle 20 
esq. a 15, bodega La Jardinera. 
1*132 4-23 
S E S O L I C I T A 
una persona decente para el servicio de cria-
da de mano, ha de presentar buenos infor-
mes y saber coser. Sueldo tres centenes. Cuba 
120, de 9 a 11. 18101 4-22 
Maison Dorée.—Qrnn casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á taa 
milias, matrimonioe ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
13J9S tl-22 S-23 
Extraviado. 
Se suplica á la persena que tenga recogido i 
Manuel dei Valle Pedregal, de 16 años próxi-
mamente y natural de Asturias, orovincla de 
San Pedro los Arcos, pueblo de Vega, que vi-
no en la Champagne y desapareció cuando la 
alarma: de dicno buque. E l que tenga noticias 
de dicho muchacho, tenga la bondad de avi-
sar a O'Reilly 29. 182J6 4-24 
Por la calle de la Habana casi esquina á 
Obispo se ha perdido una perrita muy oonita 
amaril a, que entiende por Linda. 5ie graticará 
generosamente al que la entregue en el calle-
jón de Espada n. 3, altos. 18172 11-23 3m-24 
En la noche del miércoles se ha perdido bien 
en la Iglesia de la Merced ó en la salida, un 
broche de brillantes en forma de roseta; Al 
que lo encontró ae suplica io devuelva en el es-
critorio del Sr. D. Aquilino Ordóñez, Cnba 76 
y 78 y sin averiguación será gratificado gene-
rosamente. 1S0S7 4-22 
Habiéndose extraviado el certificado 
ÍIÚÍLO. 4175 y quince recibos de pago del Banco 
Hipotecario de Ahorro é Inversiones, auplico 
se devuelvan á don Alfredo üarcía. Güira de 
Melena. C. 23iO lO-ltf 
S ® L I f í T l M S . 
Se solicita un sirviente de botica 
para la farmacia del Ldo. J . Náner,.—Sitios 92. 
18193 3-24 
I>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con las niños y saben cumplir 
con su deber. Tiene quien resnonda, por tilas. 
Informan Factoría 17. 18149 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los nifios y sabe cum-
plir con su deber. Informan Inquisidor 10, 
18 i58 4-23 
L a v a n d e r a 
Se necesita una para lavar dos dlrts á la se-
mana en Neptuno n. 90. 
18156 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Concordia número 123 
18143 1-23 
Gloria 84. — t>os peninsulares con in-
mejorables referencias desean colocarse de 
criandera uua con buena v abundanie leche A 
leche entera y ia otra de criada de manos, no 
tienen incon,-emente en ir al campo. 
1S150 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar, para trabajar 
por días. Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
1S091 4-22 
Un jovencito peninsular desea colo-
carse de dependiente de fonda, fregador de 
platos ó cubiertos, sabe cumplir oon su obli-
gación y es formal. Tiene quien lo recomieu-
de. Informes Bernaza 43. 1S077 i-22 
E n Consulado 40 se solicita 
una criada de mano extranjera, que haya ser-
vido en el paíb y que sepa coser en máquina 
y á mano. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13080 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para avudar á los quehaceres de 
una casa. Sueldo dos centenes, callo 4 n. 17, 
Vedado. Ib078 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven para cocinar en casa de poca f^ 
milla, que sepa leer. Sueldo tres centenes. In-
forman Teniente Rey 37. 
18085 4-22 
S E S O L I C I T A 
un piso alto de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cerca del Prado, Dirigirse por correo #> 
L , D. Diario de la Marina, sección de anuu-
cios. 18094 8-22 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano peninsular ó de co-
lor, de ló á IG aflos, para servir en casa 
particular A un matrimonio sin hijos. Si 
no tiene referencias es inútil presentar-
se. Sueldo diez pesos plata y ropa lim-
pia. Calzada del Monte n. 412, botica. 
18103 4-22 
S E SOLÍCITA 
una criada blanca de mediana edad con obli-
gación de fn-gar los suelos los sábados. Inlor-
man Carlos 111 n. 211. 18131 4-23 
Se solicita una criada de manos p a r a 
ayudar á los quehaceres de la casa, que traiga 
referencias de las casas donde haya servido. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Monte nó-
mero 346. 18118 4-22 
A ios ooincrdantes.-Para vender ar-
tículos buenos y que puedan tener aceptación 
en •pluiía, se ofrece un joven que tiene prácti-
ca como vendenor. Da referencias ei se de-
• sean. Dirigirse por escrito al Br. L R. Haba-
¡ na n. 131. ISDO 8-22 
D. Constantino Loper desea saber el 
paradero de su hermano Victorino López, quo 
según noticias fe encuentra par el campo ha-
ce un año. se suplica á la persona que sepa da 
él se dirija á Consulado 96. 
18076 4-22 
S e s o i i e i t a 
en Habana 104 una criada 
coser aigo. 1SÍ53 
de mano que sepa 
4-23 
Tres peninsulares recién Iletradas 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosas cou los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. Informan, Baratillo 7. 18129 4-23 
So solicita una cocinera blanca ó de 
color, que sea muy aseada y que tenga refe-
rencias, «neldo 12 pesos pUia. Gervasio 15, de 
las dier. de la mañana en adelante. 
18117 4-23 
L'u matrimonio recien lleirado de E s -
paña desea colocarse; ella de cocinera y él en-
tiende de hortaliza y jardinero, criado "de ma-
no ó cosa análoga. Informes, Oficios Si. 
18124 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años para 
limpieza y mandados cou matrimonio solo. 
Que no se presenta sin buenas referencias. 
Cárcel 25, altos, timbre. 18129 4-23 
C O C I N E R A 
Solicito una buena. Sueldo dos centenes. 
Tiene que dar á la bomba del agua. Obispo 72 
18128 4-23 
C a s t a ñ a s 
Llegaron lasmeiores Castañas baldunas pro-
cedentes de Asturias, y so detallan crudas á 
10 ots. libra y asadas á 20, desde las 4 de la 
tarde en adelante. El dia 21 habrá calientes á 
todas horas y en la cuntidad que se desee. 
Hav sidra natural superior, recibida por va-
por Santanderino, que se detalla á 40 cts. bo-
tella y media 4 20, y achampañada de todas 
marcas á precios de almacén. 
n v E J A i i x r i r y 
O b r a p í a 9 5 , H a b a n a . 
c 2360 t2-22 
C K I A N D E K A 
Como Vd. la necesite que le convenga, la en-
cuentra en Consulado 128, en donde siempre 
hay mnchas esperando colocación. 
17780 Sa-15 8d-16 
Se soiieita 
una inglesa ó alemana para cuidar dos niñoa 
de 5 y 8 años, que sea algo instruida y presen-
te buenas recomendaciones. Aguila 113 esqui- . 
na á San Rafael. 18100 4-22 
Se desea saber el paradero 
de Josí García y Ramos, natural de España, 
perteneciente é Lugo. Según anuncios se baila 
en Sagua de Tánkmo, cayo Mambí. Lo solicita 
su hermana Dolores García y Samas. Se agra-
decerá la persona que sepa de él lo oomumque 
& San Lázaro número 13ft, Habana. Se suplica 
la publicacación en los demá* periódicos ds la 
Isla. 18114 4-22 
I>os peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumplir con ea 
obligación y no tienen inconveniente ea ir al 
campo si el sueldo lo merece. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58. 
18107 4-22 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. 394 , esquina 
á San Joaquín . 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes oue se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el mis insignificante dolor V 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas las últimos 
adeiantos. garantisando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas i 
prec ios muy módicos, según sus calidades. 
16801 26-28 N 
U N A M A N E J A D O R A 
Se solicita en Cerro 536. 
18111 4-22 
Español, ;52 años, casado, al corrien-
te en contabilidad y comercio con buenas re-
ferencias, solicita colocación en carpeta 6 
cualquiera explotasión en la ciudad ó campo. 
Dirigirse por escrito á A. M. Diario de la Ma-
riua. 18085 4-22 
Oesea colocarse nna joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora; es cari-
fioea con los nifios; tiene personas que la ga-
rantizan de las casas donde ha servjdo. Infcr-
forman Tejadillo, accesoria C, sastrería. 
18081 4-22 
Una joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, sabe 
coser á máquina y tiene quien la recomiende. 
El portero de Prado 77, informará. 
18099 4-22 
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P Á G I N A S L I T E R A R I A S 
U MISA DSL SálLO 
Mucho tiempo antes 
lo estaba soñando, 
y , al fin, rae lo dijo: "Mañana, ála noche, 
hay Misa del Gallo. 
Ya sabes que quiero 
que juntos vayamos, 
porque, desde niña, tengo esa costumbre 
y nunca he faltado. 
Y . aunque no te agrade, 
como yo ¿o mando, 
has de darme gusto. Mira que es de veras, 
que si no... me enfado." 
Y , como al decirlo, 
tenía entornados 
los ojos aquellos, que tantas promesas 
de amor me brindaron, 
y como á la pobre 
ia quise yo tanto, 
esperé, como espera el que adora, 
que llegara la Misa del Gallo. 
I I 
Entré yo en la iglesia 
cuando ella iba entrando, 
y al ir á ofrecerla el agua bendita 
temblaba su mano. 
Llenaban las naves 
del templo sagrado 
jirones de incienso, que, en ondas azules, 
subían muy altos, 
y allá en los altares, 
de flores cuajados, 
chisporroteaban los cirios pajizos 
en los candelabros. 
Comenzó la misa, 
y al llegar al Sanctus, 
cuando las campanas tocaban á gloria 
nuestros corazones á gloria tocaron. 
Entre las penumbras 
del altar de la Virgen, dorado, 
]a vi de rodillas, 
rezando, rezando. 
V i que me miraban 
sus negros ojazos, 
y j^ntí al corazón que me daba 
latidos extraños. 
I I I 
. . .Es vieja la historia, 
pero es nuevo el dolor, sin embargo. 
¡Ya ñé yo que se mueren las flores! 
¡Lo sé demasiado! 
Pero hay flores muertas 
que angustian el ánimo. 
Hay mujeres que dejan el mundo 
y se llevan la luz al dejarlo, 
y quedan las sombras 
y queda lo amargo; 
y el que vive no vive en sus ojos, 
y el que muere no muere en sus brazos. 
. . . L a vi yo en la caja, 
tendida á lo largo, 
y miré aquellos ojos sin vida 
entreabiertos, horribles, parados, 
y besé su carita morena 
y crucé sus manitas de raso"; 
y quise de nuevo 
besarla en los labios 
que la muerte dejaba tan fríos 
y mis besos de amor calentaron. 
Yo solo, muy solo: 
la muerte á mi lado. 
A lo lejos sonó una guitarra 
sin tener compasión de mi llanto... 
I V 
Yo sé que esta noche 
hay Misa del Gallo. 
¡Hace ya tanto tiempo. Dios mío, 
que estoy deseándolo! 
Entraré yo solo 
en el templo santo, 
y al mojar en el agua bendita 
no ha de darme el calor de su mano. 
Y saldrá la misa, 
y al llegar al Sanctíts, 
cuando las campanas repiquen á gloria 
en el alma mía doblarán á llanto. 
Y a no han de mirarme 
sus negros ojazos. 
Ya, al alzar de misa, no comulgaremos 
con una mirada como comulgábamos. 
Cuando la Hostia pura 
se eleve á lo alto, 
miraré á aquel sitio donde tantas veces 
la vi de rodillas, rezando, rezando. 
Me veré tan solo 
que hade ahogarme el llanto, 
y querrá el corazón dolorido 
saltar en pedazos. 
CRISTÓBAL DE CASTRO. 
Se solicita una bnena criada 
de manos, que tenga quien la recomiende.— 
Empedrado 49, bajos; 18027 4-21 
S e s o l i c i t a 
Un joven peninsular práctico en el 
ofició desea colocnrsc de criado de mano ó 
cua lqu i t r o t ro tabajo a n á l o g o , en una buena 
casa o para e) cumpa, ü e n e recomendaciones 
de las casas dondo ha servido. I n f o r m a n San 
L á z a r o 239. 17910 8-18 
Criandera. Una señora peninsular 
que lleva cuatro a ñ o s en el p a í s desea colocarse 
de criandera, tiene pocos aiaa de parida y su 
n i ñ o muy hermoso que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende. In fo rman en Flores 23. 
17879 8-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Industr ia 47, que sea penin-
sular. Si no sabe su ob l igac ión que no ss pre-
sente 17776 8-16 
Un tenedor de libros «fue tiene varias 
horas d e s o c á p a d a s , se ofrace para l levarlos on 
alguna casa de cotneroio por m ó d i c a re t r ibu-
ción. In fo rman en E l Correo de P a r í s , Obispo 
80, t ienda de ropas. g_Oc 
Cerca de la Habana se toma en arren-
daminto una finca p e q u e ñ a de una ó m á s ca-
ba l l e r í a s de t i e r ra con casa vivienda y aguada. 
Dirigirse por escrito á Cioriano Rico, Haba-
na 128. 17413 15-9 
i i f i i k l i ü i s l 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vick al estudio do la 
Epilepsia. Coüvüls iones É 
Esta Cora!. 
Garanífeo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayar. fraraŝ do no es ra?ón para rehu-
sar curarse ahora. Se ermirá GRATIS íi quíea ie 
pida UN FRASCO de mi KEMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre iCpiírpsia y todo los padccirnicr;n>s 
aeiviosos. Nada, cucua y.rohar, y la. curacióiicüeíjiaa. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Ceba, 
Es mi únícr» agente. Sírvase diriijirsc á él p-r.-. pruc'bs 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . I- i . Q . R O O T , 
Loioratorios: qb Pine Streeí, - - Nueva Yetk. 
'' Cualquier lector ds este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctaniento dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo SQ y 55, <*» 
Apartado 750 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epikpsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba GRATIS. 
Desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, una muchacha peninsular: sabe 
bien-BU obl igación y bay quien la garantice. 
Egido 9. 18089 4-22 
Un jovan peninsular muy intelijreute 
en el trabajo domést ico , se ofrece para cama-
rero de hotel, casa particular ó cualquier otro 
cargo análogo: tiene buena letra y cuentas con 
per fecc ión , prresenta buenas referencias. I n -
forman Angeles 79, de 8 a 11 a. m. y 1 á 4 p m. 
18071 4-22 
Cocineros, cocineras, criadas y ma-
nejadoras, honradas é inteligentes, garantiza-
das por esta casa, pidan á la Central Modelo, 
que no cobra comis ión y sirre para cualquier 
parte de la Isla por cuenta de los peticiona-
rios. Sol n. 7, t e lé iono 312?. Trasmito salidas de 
Triacornia. 17963 4-22 
Cochero peninsnlar 
Se ofrece para casa particular. Informan 
Muralla y Villegas, pe le ter ía L a Josefina, Te-
léfono 3057. 18103 4-22 
un tenedor de libros y cajero especto en a m -
bos destinos, para una co locac ión estable.se 
exijen las mejores referencias. No es necesario 
poseer idiomas, pero será una ventaja. Debe 
ser ligero y exacto en el d e s e m p e ñ o de los des-
tinos. Diríjase por escrito á •'Primera", D i a -
rio de la Marina. 1?008 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio para t r a -
bajar en casa de corta familia. Sueldo dos cen-
tenes. Agujar 24. G 4-21 _ 
Una señora de mediana edadpeuiinsn-
lar desea colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes Corrales 4. 18938 4-21 
IJua peninsular desea colocarse d e 
manejadora. E s cariñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Com-
pestela m 18041 4-21 
Una peninsular desea c o l o c a r s e 
de mane:adora. E s cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Oonsula-
á o S7. 1S043 4 21 
SU SOLÍCITA 
ana ímichacha de 12 a 14 años para entretener 
i:ri niño. Se paga sueldo. Escobar 30 alto1?. 
1S039 4-21 
S E S O L I C I T A 
rna criada de mano peninsular. Manrique 125. 
JS047 4-21 
('riadas, manejadoras, cocineras, pi-
dan á la Central Modelo que sirve personal 
larantizado y las remite á cualquier punto do 
la Isla por cuenta de los peticionarios, igual-
mente criados y porteros. Sol n. 7, Telaf. 3123, 
Tramito salidas de Trisoornia. 17953 4 21 
Desea colocarse 
una criada peninsular recien llegada, tiene 
pocas pretensiones y quien responda por e l la . 
Informes Animas 7. 18023 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada para matrimonio sin niños. Inge-
nio p r ó x i m o á la capital. Informan A n. 14, 
Vedado. 18026 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para casa de corta fami-
lia; que sepa algo de cocina y sobre codo cum-
plir con su obl igación. De no ser así que no ee 
presente. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Omoa 45 (Jesús del Monte) 18067 4-̂ 1 
LTna buena criandera peninsular, do 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. No t iene 
inconveniente en i r á. cualquier parte y tiene 
quien la garantice. Informan Infanta '9?. en 
trada por Vaya. 18032 4-21 
18102 
sin corredor, Monte 242. 
4-22 
Un matrimonio peninsular joven 
desea colocarse, junto 6 separado, elia de ma-
nejadora 6 criada, y el de criado ó para cual-
quiei'trabajo. Son cumplidores en su obliga-
ción y tienen quien responda por ellos. Infor-
man Vives 198. 1S101 4-22 
OPERARIOS Y COSTURERAS" 
D E P A N T A L O N E S 
Se S O L I C I T A N en O B R A P I A 85 . 
18037 tl-21 m3-22 
Desea colocarse 
una excelente criandera, recién llegada de E s -
paña; tiene mucha y abundante leche y perso-
eonas que la garanticen su conducta. Butá dán-
dole el pecho 4 un niño que se puede ver. l a -
forman en Genios 4. 18054 4-21 
Se desea una muchachita de l í í á 14 
años, lo mismo blanca que de color y con bue-
nas referencias, para maneiar un niño recién 
nacido. Informan en la calle 15 entre A y P a -
seo, Vedado. 18035 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una señora española, de 25 años, de criandera. 
' Informan en Cotnpostela 24. 18061 4-21 
ESPAÑOL P E 26^ AÑOS, 
, inteligente, activo, mucha práct ica comercial 
, « l u i o s académicos , sin pretensiones, buena 
, letra, inucha contaoilidad, acepta empleo de 
cualquier clase. Recomendaciones como las 





\ tjra, e»0' .Gran Agencia 
grandes cuadrillas de trabajadores, 
Les, cocineros, camareros, criados 
porteros, cocheros, crianderas, cocineras cos-
tureras, criadas y lavanderas. A guiar 84'• Te-
léfono 4S6. Apartado 965. 18050 * 4-21 
P a r a pocos q u e h a c e r e s 
se solicita un criado de manos de alguna edad 
Concordia 2¿)j. 18053 4-21 
So solicita ua muchacho peninsular, 
de 15 á 16 años, para criado de manos y que 
sepa su obligación. Sufildo $10 y ropa limpia.— 
Calle 11 número 33 entre C y 8, Vedado. Viaje 
pagado. 18051 4-21 
Tenedor de l i b r o s 
con varias horas disponibles, desea utilizarlas 
por modesta retribución. Referencias y garan -
tías cuantas se exijan. Recibe órdenes U - R e i -
>ily 68. casa de cuadros. 18042 S-2 , 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
Sosa con los niños y sabe cumplir con su o b t i -
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Baratillo 9, altos. 1S044 4-21 
Peninsular de 40 años de edad, inte-
ligente y activo desea colocarse de criado ó 
jardinero, l leva muchos años en Cuba dedica-
do á estos oficios, sab iéndo los con p e r f ecc ión . 
Sabe leer, escribir y contabilidad y es ú t i l para 
todo, incluso cobrador. Tiene casas respeta-
bles de comercio y particulares que garant icen 
su honradez y trabajo. Monte 164, j o y e r í a . 
• 18045 4-21 
Criada de manos y cocinera se nece-
sitan para un matrimonio una criada de ma -
nos que entienda algo de costura y una coci-
nera, que sepan su obl igación y tengan refe-
rencias. Neptuno 90. 18063 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora, y la otra 
de 4 meses de parida, de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien responda por ella%. Informan San Lá 
zaro 410. 18065 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe coser 
y es cariñosa con los niños. Tiene auien la re-
comiende. Informan Monte núm. 421. 
18059 w 4-21 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Consulado n. 89, cuarto 
núm. 6. 1S05S 4-21 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de tenedor de libros con buena 
contabilidad y que pueda leer el inglés ó fran-
cés. Dirigirse por correo á A. Z. apartado 612, 
Habana. 1S028 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 14 años para ser-
vir á una corta familia en la Habana. Dir i -
girse calle de Amistad núm. 3. 
18022 4-21 
A G E N T E S 
para asoc iac ión acreditada. Buena comis ión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
I N T E L I G E N T E E N T K J I D O S 
Se solicita un experto vendedor, debiendo 
precisamente conocer el sistema de ventas en 
firme por muestras. Dirigirse por escrito apar-
tado 237, con referencias, firmas con quienes 
hay* trabajado en el ramo y pretensiones. E s 
inúti l presentarse personalmente si no es soli-
citado después de recibir su escrito. 
18025 8-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle Habana 83, segundo piso, para un 
matrimonio sin hijos, una criada de mano que 
sepa su obl igación y friegue los pisos. Sueldo 
2 c n tenes y ropa limpia. 17979 6-20 
, L Y Q N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 48-50. 
17G91 26-2 D 
Dr. B e n i t o Víeta y Moré 
Pirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
17145 52-28 O 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un.i asociación do gran utilidad. 
Se íes abona magníf ica comis ión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Gran Agencia rte criados 
Dependencia al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo ' ' L a Primera de Aguiar". do J. 
Alonso y Villaverde, O'Reilly n. 13, Te lé fono 
ôO- 17868 13-17 
E n Monte 87 y 89 
se solicita un joven de 18 á 30 años de edad, 
para envasar tinta; ha de tener buenas refe-
rencias. 
17S98 8-19 
Dinero é Hipotecas. 
Para el campo-Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas a l 10 y 12 por 100 anual por 
2, 2 y 4 años : en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
J. del Monte al 7y 8 por 100, siendu buena la 
g a r a n t í a . J o s é Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á ó . 
1S130 4-24 
T)EHDE 500 hasta $500.000 al 6 y 7 por ciento. 
Se dan con hipoteca de casas en primera 
y segunda hipoteca en la Habana, Vedado, 
Marianao, Quemados y Puentes Grandes y fi-
cas de campo, pagarés y alquilerés. San José 
número 10. Habana 66, Salud 4, p latería y Dra-
gones 15, relojería 17903 4-19 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde fcOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 é 4. 17871 ? " i L _ 
S E DA D I N E R O CON H I P O T E C A E N CA-
sas situadas en puntos extraviados ó con malos 
título»; ?.\ aue no reúna una de est .̂s dos con 
dioiones ó las dos, que no se preseute. Informa 
el portero en Cuba 62. 17S45 8-17 
Casa en el Prado 
al lado de esquina, vieja, con 7 , í metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en |25.000. 
Precio últ imo. Está limpia de gravámenes . 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
m. ó oor escrito á John S. Durland, Empedra-
do n. "10. 18057 8-21 
A^LOS BARBJS&QS 
S E V E N D E una ant icua y muy acreditada 
b a r b e r í a situnda en el centro de esta capital y 
con m a r c h a n t e r í i seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejoa y resto de muebla-
j e : son de úJ t ima moda. Informan en la bar -
b e r í a de lo, calie de San Ignacio n. 78, entre 
Mura l la y Temiente Rey. So vende barata. 
18163 4-_24 • 
V a r i a s casas SÍÍ Venftén de alto y b a j o , 
• odernns, de z aguán y 2'ventanas, o n sani-
dad, todas muy bien s i tuada? .—José Figarola , 
San Ignacio 24, de 2 a, 5 18179 4-24 • 
' X T ^ l l & I Z * 3 E E S 
una casa y un solar: es tün unidos y miden 302 
metros cuadrados la casa .y el solar: la casa 
tiene 5 cusrtos, sala y d e m á s servidumbres: 
parte de ella de azotea, e s t á buena para fabri-
car para una industria, por oslar cerca de los 
muelles de Tal lapiedra y do los t r a n v í a s . —En 
la misma i n f o r m a r á n : Puerta Cerrada n ú m . 01. 
1S190 4-24 
Se vende á cuatro leguas dw esta capi ta l una 
v a q u e r í a en piroducciou de cincuenta ;i ochen-
ta vacas, y se arrienda el potrero que ocupan 
y m á s terreno junto á éste si se desea, por ser 
uno mismo el d u e ñ o de ambas cosas. 
Para m á s tiiformée, dir igirse á Vicente Gar-
cía Oliveros, Monte 2ij8, esquina a l iomay . 
Iŝ O.S 4-2-1 
Se vendo una pe leter ía en punto c é n t r i c o , 
con buena marchan t ería y alqui ler módico . 
Demiís pormenores i n f o r m a r á n en e l café de 
E s t r e ü a ' e s q . á Aaruila. 18!75 7 m.-24 1 t.-26 
S 3 0 %1?'Si.*&1£>Ek,&tX i d ¿ m o -
ción al local con armatostes, toldos é instala-
ción e l éc t r i ca , propio para estublecirniento en 
Aramburo 21. E d doscientos doce pesos oro 
españo l . I n i o r m a r i n en la taberna del lado. 
18204 .1-24 
Fincas rústicas, provincia de i a H a -
bana, vendo una gr a ñ'. 'ca de m á s de 5.7 caba-
l ler ías , inmediata al fer rocarr i l , asruadu í e r t ' l 
y buen terreno, Cerca de esta ciudad. Otra de 
i :2 oabalif;ría^, aguad?., 200 uaimas, fiucal^s 
infinidad v en calzada. J o s é F i g u r ó l a , San I g -
nacio 24. da2 á 18177 4-21 _J 
Luuediata ií San Krd'aci venda uua 
hermosa casa con sala, comedor y 3 cuartos, 
toda de azotea, agua, etc., barr io de Colón, 
otra con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto, toda de azotea, aarua y cloaca. Jo sé Figa-
rola, San Ignacio 24̂  de 2 ¿ 5 . 18178 4-24 
Ganga. Se vende una peleteria en 
punto c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a y al-
quiler m ó d i c o . De m á s pormenores i n f o r m a -
r á n en el café de Estrel la esquina á Agui la . 
1S175 l t-23 7m-24 
S E V E N D E 
una tienda m i x t a en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á l a ciudad, muy acreditada: vende 
m á s de |60 diarios y no es t á atendida por en-
contrarse enfermo «1 dueño , i n f o r m a n á todas 
horas G. Diaz Valdepareo. Obispo 127. 
1S134 23-23 D 
V 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Guira Cimarrona 7 Codeina 
íel Dr.J. García Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS. R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taqueehel. Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 7S-24 N 
una de las fincas que más comunicación tiene 
con la Capital; le erncan las dos carreteras de 
la Víbora y Cerro, entre las dos l íneas Oeste y 
Villanueva, yor estar situada entre Rancho 
Boyeros y Mazorra, punto muy sano por su 
alta posición. Consta de más de una cabal ler ía 
de tierra, dividida en siete cuartones, con 
siembras de pifia, tabaco y otras, doscientos 
cincuenta árboles frustales en producción, ca-
sa de vivienda con todas las comodidades, co-
mo de Partidarios y tabaco, todas nuevas. U l -
timo precio $5,000. Cey Lealtad 155, de 9 4 11, 
a. m. 18085 4-21 
Se vende 
una Casa de Huéspedes , con hermosas habita-
ciones amuebladas y todas alquiladas. Infor-
man en O'Reilly 5, bajo. Trato directo. 
17623 15-12 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrel la de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
E n la misma, Obispo 84 informarán, 
16825 26-26 Nbre 
Se vende por ausencia de su dueño 
uija gran casa de huéspedes, de un crecido n ú -
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
S E V E N D E 
E n 18,000*5 b a cuarta partedela h a -
cienda Santo Domingo. En9,000f 32caballerías 
de tierra en Cárdenas. E n 6,000f 20 cabal ler ías 
de tierra en Saguu de inmejorable terreno ó se 
hipoteca. San J o s é 30. 18i/46 4-21 
Barbería.- Por tener su dueft6 que 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
tigua y acreditada con buena marchanteria. 
Se da á prueba y se vende barata. Informa 
José García afilador, frente á la Plaza del 
Polvorín. 1S056 8-21 
oe mm 
S E V E N D E 
un milord nuevo, acabado de llegar de París 
y sin estrenar. Calle 2 n. 8, Vedado. 
18195 4-24 
Se vende un carro nuevo sin estrenar 
propio para expreso, hotel ó cosa análoga; 
muy barato.—San Rafael 14. 18125 4 23 
Se veisde u n a c a s a e n M a r i a n a o , cer-
ca de los tranvías y libre de gravamen en pe-
sos 1.600 y un establecimiento de ropa y sede-
ría en un barrio apartado de la Habana. Se da 
muy bnrato. Para informes dirigirse 6 Atocha 
n. 8 Y , Cerro. 18052 4-21 
O P E R A S C O M P L E T A S 
las más conocidas y más bonitas, á dos pesos 
plata pieza, piano y canto. Salas, San Rafael 
n. 14. 17795 8-16 
S E V E N D E 
un milord francés, forma moderna, de poco 
uso. Informarán Salud 26. altos, de 9 á 4. 
18074 4-22 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca M I T C H E L L R U N A 3 0 U T , de diez ca-
ballos de fuerza, se puede ver á todas horas en 
Zuiueta 28. 18008 8-21 
oe mm 
Por no necesitarlo su dueño se ven-
de muy barato un caballo dorado de 8 cuartas 
(col ín) maestro de tiro, bonita figura, se pue-
de ver á todas horas en Arroyo Apolo, finca 
" L a L i r a . " 18189 4-24 
S E V E N D E 
un caballo muy manso como para una familia 
de gusto, no se espanta; y una yegua también 
de muchas condiciones, ambos americanos, un 
dokal con sus arreos de muy poco uso. Se pue-
den ver en Colón n. 1 y su dueño Luis G. Cone 
Arcada del Pasaje número ti. 
18157 4-23 
S e v e n d e 
una magníf ica vaca criolla con su cría 
su trato Príncipe y Horno, letra K . 
18109 4-22 
Para 
TA LLS8AE0N. SE VENDEN 
30 ca'jallos. 
B A I N A . 
10 muios. Neptuno 207.—M. R O -
1S006 10-20D 
S E V E N D E 
un magníf ico caballo de 7 cuartas de alzada, 
color alazán y maestro de tiro, muy manso y 
un familiar casi nuevo con su limonera. Pue-
den verse é informan en Industria n. 150 de 8 
á 10 déla mañana. 1S08S 4 -21 
f-iE V E N D E 
u n í muía nueva alazina, de ocho cuartas. 
Puede verse ó inlorman en Morro n. 46, esta-
blo. 18049 15-21 D 
E L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todis alzadas, 
flnoá y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y mny sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes A E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey, Teléfono 6032. 
c 231S Ido. 
Se vende 
una jaca criolla color "bayo', buena camina-
dora, de 6 cuartas % de alzada, se da en pro-
porción. Puede verse en Colón n. 1. donde 
informará su dueño. Ancha del Norte 3S. 
17S09 8-16 
E n el antiírno cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se vfcniion todo el año las me-
jore» parejas de caballos do brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condicionen. Mis ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
A los criadores. 
Se vende en la calle A nieles 67, de 20 á 25 
cameras criollas, l eg í t imas pelo de buey, para 
cría, gordas y sanas, todas cargadas y próxi-
mas ÍCparir muchas de ellrs. Se venderí bara-
tas. 174<5 tl-9 ml4-10 
OS M I L I f Ü Í M 
De o c a M Ó u - S e veiüle e n IITMIM-O pre-
cio, por no noce.iitar.se, una máquina de escri-
bí; B M I T H P R K M I E K modelo .1. 4, en muy 
biv:r. «s^ndo. Galiano (H. esquina á San José, 
Mueblería de Roo y Novoa. 
18184 8-24 
LATABRICA DE BULARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bcrnaza 5S. ft Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-2tD 
¿CUÍEREN COMPRAR SAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-ven ta 
Consulado núm. í)4>, catre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratís imos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E t í E N A D E L A N T E 
181itó 2Ü-23 D 
DESDE UN CENTEN 
el par vende salas sillones de mimbre. San 
Rafael 14. 17985 8-20 
• SILLONES DE BARBERO 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos al contado y á plazos. Salas, San R a -
fael 14. 11983 8-20 
P O R O N C E P E S O S 
D i SALAS 
una docena de sillas de comedor, $5.50 un par 
sillones grandes, y cuatro pesos dos comadri-
tas. Salas, San Rafael 14. 
17982 M P 
U N P I A N O 
se vende, de elegante forma y buenas voces. 
Prado 121 F , de 8 a 11 y de 4 a 5. 
17096 5-20 
Nadie compre sin ver primero los precios 
• n la casa Salas, San Rafael 14. 
17984 82-
M U E B L E S 
Vendemos juegos de Reina Regente, Luis 
X I V y X V de caoba, espejos, juegos de cuarto, 
de comedor y gabinete, escaparates, vestido-
res, lavabos, mesas de noche y centro, camas 
de hierro, bronce y madera, mamparas, l á m -
paras y liras, relojes, mimbres, cuadros, pia 
nos y objetos de fantasía, prendasiy ropas. 
' •La Perla" Animas n ú m e r o 84. 
17976 8-20 
Clarinetes de Lefebre 
con su estuche, á 5 centenes, los vende Salas 
San Rafael 14 
17890 8-19 
JUEGO DE CUARTO MAJAGUA 
mandado hacer, se da en 1300 oro, propio pa-
ra uno que quiera icasarse. San Rafael 2. 
1S133 13-23 D 
Jileco de sala 
Se vende un magníf ico juego de L u i s X I V , 
de perillitas, compuesto de 12 sillaa, 6 sillones, 
sofá centro, consola, espejo, y a d e m á s sus 
adornos de censóla de tres piezas con reloj.— 
Todo 16 centenes.—Campanario 124. 
18112 4-22 
A DOS PESOS P L A T A 
vende ^alfl« guitarras, bandurias y mandoli-
naa: cuerdas leg í t imas Romanas acabadas de 
recibir. Salas San Rafael 14. 
18093 8-22 
si está reñido con su dinero. 
E n Obrapía 69, A lmacén de Música de E . Bo-
nich hallará ustud muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como lioros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas l eg í t imas . P i a -
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usced del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Mús ica , 
Pianos é Instrumentos de E . BON'ICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate, 
17863 8-17 
L á m p a r a s Elegantes 
de pié para al lado del piano con pantalla á 
do» centenes, las veude Salas, San Rafael 14. 
18092 8-22 
S E V E N M ~ M U Y ~ B T R A T A 
le compra su piano viejo para que V. pueda 
tener uno nuevo, E n S. Raíae l 14 pianos de a l -
quiler á 3 pesos. 17793 8-16 
Se vende una hermosa pajarera 
de patio que mide 7 pies de alto y 5>¿ de a n -
cho, nueva y con pájaros de mérito: se da ba-
rata. Teniente Rey 24, café. 
177¿;2 8-16 
Ija casa qne mejores pianos tiene 
de alquiler y que más barato los alquila, la 
casa Salas, San Rafael 14. 
17790 8-16 
84 docenas de sombreros de castor 
vendidos en 3 semanas, es darles á ustedes una 
idea de los elegantes sombreros para señoras , 
niños v niñas que tiene el Centro de la Moda, 
San Rafael 34. 17800 8-16 
Pianos para niños con einco octavas. 
Regalo bonito de Pascuas. Los vende Salas 
al contado y á plazos.—San Rafael 14. 
17792 8-16 
¡PIANISTA, MARAVILLOSO! 
E l aparato mas perfecto que se conoce; no 
se descompone nunca y cualouier persona to-
ca el piano sin saber música. L o vende barato 
Salas, con doce piezas. San Rafael 14. 
17794 8-16 
S E V E N D E 
un H A K M O N I U N M O S T K L para sa-
lones y conciertos de cinco y medio 
juegos y 24 registros; su estado nue-
vo. Cerro número 41í5. 
c 2336 15 D 
N o c o m p r e V . 
pianos sin primero ver los precios y las venta-
jas que ofrece la casa Salas, S. Raíae l 14. 
17791 8-16 
Por 75 centones Salas les vende un 
pianista con 12 piezas y un magnífico piano, 
todo nuevo,—Salas, San Rafael 14. 
17788 8-16 
«Tneg'ns de miitibrc niny baratos. 
Los tenemos desdo 3 centenes en adelante.-
Salas, San Rafael l i . 
17; 89 8-16 
Gran existeacia en juegas para sala, come-
dor y cuarto en toda? clases de maderas. 
Especialidad en amueblado ds casa*? en alqui-
ler por meses .—Vazqucí , Hermanos y Como. 
N E P T U N O 24 - T E L E F O N O 1531 
17596 26-11 D 
d o C á m u r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r a f í e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i u a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-2290 1 d 
Mesa de billar 
Se vende una mesa de bil lar de Dnm«. 
idos sus utensilios y una cuica de t T r ^ * » 
se a lqui la un local nara una mesa V w ̂  y iv^-"- . ^.ira una. mesa. •Ui.-i, ^ i 
café esquina^ Castillo; el coime dat̂ a 
• — . 8-16 
filO SI P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visif, . 
fábr ica de Gi l , Virtudes n ú m . 93 Gri " ar ^ 
tencia de todo. E l que visita esta casaLexU-
sin comprar y queda complacido H Q J 
do y para todos los irustos. Qe 
Especialidad en juegos de cuarto A* „ . 
gua. meple, gris, no^a!, cedro, etc lo J S * ' * ' 
de comedor, y piezas suelta-:. Surrj'do ' ™I9'n» 
de camitas de soltero, finas, último «?.en?r*l 
de a centenes en 
M y E B I i E S E X G A N ^ A 
LA MISCELANEA. 
Ean Rafael 115, casi esquina ú Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníl icos escaparates á f l O y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á S15, 
lavabos á i8, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 2?. máquinas de coser á $t>, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idom de correderas, de aiedrez, sofás 
de K. A. a $2.5ü y mil objetos más A precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
t i l CSPíí 
S A N R A F A E L n? 115, casi e s q - á Gervasio. 
17597 26-11 D 
L A R E P U B L I C A 
SOL8S 
M u e b l e s b a r a t o s , 
escaparates, aparadores, vestid ires, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, me-
sas correderas, relojes de pared, lámparas, es-
pejos juegos de sala y un búlete ministro y 
gran surtido- de muebles de todas clases, nue-
vos y usados 17433 13-10 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o ^ r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-2290 1 d 
'i0 mianj 
jrai 
^ b a s S í ^ 
ú l t i m a 
mismo medias c a m ~ ¿ r ¿ ' ^ n t e n e s ^ ^ ^ L * ^ 
de 6 centenes en arelante, ' lodo üsto v ^ l ? 8 
bajo armados en Ja casa, tíe hace por 0^5?* 
go todo lo que se p da sin compromiso ni ™ 
ran t ia de ninguna cluse. Una visita no" J * " 
to, á la fábrica de Virtudes n ú m 93' T o r ^ * ' 




C U J E S 
Se venden en p e q u ñ a s y grandes cantidadA. 
Romaguera y Ct Cal ixto Ga re í a 4, Re.-ia " 
_ _ _ _ _ _ ' 2<>-'i D' 17127 
83 e t s"t i r o J T i s t 
— D E — 
E S T E L A V1Z0S0 Y Ca. 
A N T E S D E 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2193 2&-29 n 
de Gaspar VUlarino y Ca. 
Suárez num. 45, proxiaio al camno 
de 31arte. 
Participamos á las personas de buen eusta 
que esta popular y antigua casa acaba de reci 
bir un gran surtido de alhajas de brillates". 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuanta* 
clases de piedras finas hay. todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sia 
competencias. 
También encontrarfi el público en este e » 
tablecimiento un inmenso surtido de mneblei 
de últ ima moda, que vende á un Sflp.g mfis 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos 
máquinas de coser y objetos de fantasía. * 
E n el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi recalados. E n abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro 
L 4 Z T T J A además de vender todas 
XJXX x estas mercancías , las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir & LA 
Z I L I A . 
17647 13-14 de 
ALMACEN DE FIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemansy Españolea, 
—Unico representante en América de los ma». 
nítícos Pianos, R O D R I G O T E N y Ci—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R, 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431, 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—fláúsica religiosa conforme ea 
todo al Moíit-projno del Papa Pío X , de los mt* 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 N 
FIANOS MfiSBÜRY 
de Cable' Compauy de CHICAGO 
á $295 Cy. al ConlaJo. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo LopeK, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos j 
Armoniuns. 
c23Q9 alt I d 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villetías 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prended. C 2279 26-1 d 
S E V E N D E N 
dos buenos motores de gas, sistema 
Foos (americano. ) Puedeu verse fun-
cionando en la Imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Rey n. 12, esquina á 
Mercaderes. 18171 15-24D 
I N T E R E S A N T E 
se vendo un motor chico de dos caballos do 
fuerza úl t imo sistema. Calzada del Monte nú-
mero 340. 18037 4-21 _ 
Mor Gialli 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facil itará á sollcicitud Francisco P. Amati 
único agente para la Isla de Cuba, almacén d« 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C ^297 alt I d 
Jefe rte Fabricación 
soltero, 26 años di; oded y 4 de práctica en re-
molacha y los dos últ imos años en la isla, 80 
ofrece d los hacendados. Dirigirse por correo i 
D. P. "Diario de la Marina" 
17202 8-19 _ 
Se venden (í t o r n o s p a r a p lant i l l e ro^ 
y torneros de madera, nuevo? con todos í̂ O j 
accesorios. Taller de trabaiot raetsvnicoí, da 
Santos Canales. S in Miguel 2IU, entre Bálaí-
eoain v Lucena, Bubatfa, 
16S52 26-23 Nbre. -
l i i s T i s i i i i i i i i 
U n a s e c a d o r a Adr i nn rn Jlnruei/c fh.S 
cneótai60-'J0 ortí on el depósito de maqiúuar-
rladeFraacisco i*. Amat, Cuba oi. 
C 22id alt 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 1*1 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pío» 
de altura. 
UNA MA.QC1NA horizontal de 50 caballos. 
UN V E N T I L A D O R para horno da quemar oa* 
grazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A B A 3 C 0 C K & W I L C O X o» 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, conx 
pleta. . , 
B o M B A S D ú p l e x Wortnineton especiales pa 
ra meladura, guarapo, íiltros prensa, au 
mentac ión para pozo, etc. etc. 
Diriianse á Habana r s q . á Ainargnr.» 
16878 H A B A N A 5 2 - 1 6 ^ 
E l e c t r i c i d a d 
Todo? los efectos del giro 4 precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Guiffe.-Te.éfonos w * r 
tern Electric Co. ^ ^ « r 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O DELAPORTE. Ingreniero H ^ ? ^ ! 
Apartado 6Í7, Manzana de Gómez, i en. ^ 
Í2133 312-24 Ato. 




O i g a ! O i g a ! O i g a ! 
Se vende por no poderlo atender su lno necesita fiador para hacerse de nn 
dueño un kiosco de hierro de los grandes, e s t á Piano nuevo en la casa de Salas, só-
situado en buen punto. De precio y condicio- i „ n ^ , . „ „ o _ »> .• , -, -
nes informan en banta Clara nnm. 16, de 12 á 3 ,0 lle>ar ^ centenes. San Kalael 14. 
m.. Trato directo con su dueño. 
18018 4-27 
y pronto es el plano suyo. 
18033 8-21 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
K a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de EoU<'ii Con:ptrn!/, de y . York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Afjrnfe p a r a Cuba, 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM. 23. 
Gran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
Comercioen general de Música é instrument-os. 
C:2309 alt 13-1 d 
5oaooog 
T e j a s F R A K C E S A » 
P i d a n p r e c i o á 
P L A N I O L Y CAJIGA 
3Ionte 3(51. Telefono 602'* p 
J7952 r ^ — — 
se vende uua paila Baster 6xK. InforB»»0' 
Miguel 11 iSD-li. 
17óC'5 t,— 
S E \ E M > I ^ ^ d o . * » 
tanques de hierro corriente y Ralva"'%a!ir d« 
todas medidas, hay muchos yac c i i f 
ellos. • asa de Prieto, Zuiueta lo . og^l^P-
176!j7 .——ipívi 
vlsfrcita y ísíertotipia de! DIAHIO HE ^ ' 
T E M E K T E R E Y Y 
